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D E A C O C H E 
Madrid, Diciembre 18. 
ENTIERRO D E L 
SR. E C H A V A R R I A 
Se ha efectuado con graji a-compa-
ñamiento el entierro de don Francis-
co Echevarría y Alfonso, Canciller del 
Consulado de Cuba en Madrid. 
Presidieron el acto don Manuel Se-
rafín PicihardiO, Secretario de la Lega-
ción, y el señor Alsina. 
Sobre el féretro fueron colocadas 
muchas cononas por el personal de la 
Legación y el Consuiaido de Cuba en 
España. 
iNiOMBRAMIEXTO 
Ha sido nombrado Jefe de Policía 
de Barcelona el señor Millán Astray, 
que actualmente desempeña el cargo 
de Co-misario General de Policía. 
CO^TiEREN'OIA ÍBOLITICA 
Han celebrado una conferencia el 
señor Maura y el señor González Be-
sada para tratar sobre Ig. línea de con-
ducta que debe seguir el partido con-
servador, 
Asefirferase que aprecian el asunto 




4 por ciento, 86-60. 
I m v m m m m m 
¡Servicio de l a ^ r o n s a Asoc iada 
MEJICO XO D E F I E N D E 
A Z E I . A Y A 
Washington, Diciembre 18. 
E l señor Creel, agente confidencial 
del gobierno mejicano, ha manifesta-
do al representante de la Prensa Aso-
ciada que no es cierto que haya hecho 
en nombre de su gobierno represen-
tación alguna respecto al sostenimien-
to de la administración del ex-presi-
dente Zelaya, en Nivaragua y que ni 
ima sola palabra ha sido proferida 
por él en la Secretaría de Estado en 
defensa de la vida del citado Zelaya, 
ó que se concediera á éste un salvo-
conducto para salir de Nicaragua. 
D E COMPLETO A C U E R D O 
Por otro lado, altos funcionarios de 
la Secretaría de Estado declaran que 
no ha ocurrido rozamiento alguno en-
tre los Estados Unidos y Méjico y que 
las negociaciones relativas á la cues-
tión de Nicaragua se están llevando 
á cabo con gran cordialidad de parte 
de ambos gobiernos. 
Son demasiado cordiales las relacio-
nes entre ambos países para que una 
cuestión tan insigniñeante como la de 
Nicaragua pueda alterar ó debilitar la 
amistad que une á los dos pueblos. 
L A IMPOSTURA D E 
COOK DESCUBÍERTA 
Copenhague, Diciembre 18. 
L a comisión nombrada por la Uni-
versidad de esta capital para exami 
nar los documentos presentados por 
el doctor Cook después de un examen 
preliminar de los mismos, declara que 
no ha pedido descubrir en ellos prue 
ba alguna de que el citado explora-
dor haya llegado al Polo Norte. 
UN ( l E X E R A L QUE • 
PASA A MEJOR V I D A 
Chicago, Diciembre 18. 
Ha fallecido en ésta, el general 
Raum, ex-comisario de pensiones. 
S A L I D A D E L " B U P F A L O " 
Panamá, Diciembre 18. 
Anoche salió de este puerto para 
Corinto, Nicaragua, el crucero ameri-
cano ^BuffaJo." 
DIMISION D E L 
G A B I N E T E P O R T U G U E S 
Lisboa, Diciembre 18. 
Ha presentado su dimisión el gabi-
nete en masa. 
A L PIN H A Y P R E S I D E N T E 
Nueva York, Diciembre 18. 
Mr. T. J . Lynch, de Cincinatti y 
ex-Umpire, (juez de Base-Ball,) ha 
sido electo por unanimidad. Presiden-
te de la Liga Nacional y Mr. Heydler, 
Secretario Tesorero de la misma 
UN P O E T A D E M E N T E 
Nueva York, Diciembre 18. 
Ha desaparecido el poeta inglés Wi-
lliam Wat-son ; su hermano Robinson, 
declara que las facultades mentales 
do éste estuvieron trastornadas hace 
diez y siets años, á consecuencia del 
exceso de trabajo y aunque estaba ya 
bien, al parecer, atribuye á un nue-
vo ataque de su antiguo desarreglo 
cerebral, los ataques que ha dirigido 
ñltimamente contra Sir Asquith, el je-
fe del gabinete de Inglaterra y su fa-
milia. 
l a alucinación de que padece aho-
ra Watson es la de que tiene la misión 
de hostilizar constantemente á los 
miembros de la familia Asquith. 
NUEVO G A B I N E T E 
E N P E R S P E C T I V A 
E l rey Manuel ha aceptado la dimi-
sión de sus Ministros y mañana con-
ferenciará con los presidentes de la 
Cámara Alta y de la de los Diputa-
dos, sobre la formación del nuevo Ga-
binete. 
R E C O R D B A T I D O 
Indianapolis, Diciembre 18. 
E l record de las cinco millas ha si-
do batido hoy por Luis Strang, que 
las ha recorrido en un automóvil 
" F i a t " en 3 minutos 17 segundos 
70100, el record anterior era de 4 mi-
nutos, 11 segundos 30¡00 y fué esta-
blecido en esta misma pista por Old-
ñeld, que manejaba una máquina 
"Benx." 
r e g a l o 
tan conveniente como aceptable 
es un colchón ó un par de almo-
hadas. SI primero está relletío 
con borra de seda y las almoha-
das con plumas de ganso. Las hay 
también de plumón, y por la gran 
cantidad que de ambos artículos he-
lios vendido comprendemos que la 
colchoneta y la almohada de mira-
guano son cosas de la antigüe-
dad. E n comparación, lo que nos-
otros ofrecemos es más cómo-
do, más higiéníico y en proporción 
mas barato que lo otro, y el pú-
blico debería optar por lo moderno. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Descuento piapel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 div,, 
banqueros, á $4.84.-r)0. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.00. 
Cambios .sobre París. 60 div.s ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamturgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.3Í8. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.17 cts. 
Centrífuga, número 3U, pol. 96. cos-
to y flete, inmediata entrega/ 2,13¡16 
cts. 
Id id. id., entrega de Diciembre, á 
2.13|16 cts. 
Id. id. id., entrega de Entro, á 
2.11116 cts. 
Mascabado, polarización 8-9, en pla-
za, 3.67 cts. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza, 
3.42 ets. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Manteca deí Oeste, en tercerolas, 
$13-60. 
Londres, Diciembre 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
6d. 
Azúcai ¿Fe ífvHolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 4.112. 
Consolidados, exinterés, 82.5]tfíi 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1j2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e5:-eupóu, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, corra 
ron á £91. 
París, Diciembre 18. 
Renta francesa, exinterés, 98 fran-
cos 80 céntimos. 
C. 3760 I D . 
MOTIOIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Diciembre 18. 
Iconos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés), 102. 
Bonos de los Estados Uniáos á 
101.1|4 por ciento, ex-interés 
DÍMI 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
# — — 
Diciembre 18. 
Azúcares.—La cotización del azú-
car de remolacha cierra hoy en Lon-
dres con un pequeño quebranto; el 
mercado de Nueva York, sin varia-
ción y en esta Isla las pocas operacio 
nes efectuadas hoy, acusan baja, se 
gún se verá á continuación: 
6,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1l2¡96, entregas de Di 
ciembirc|Enero, á 5J0 rs. arro-
ba, con anticipo, en Matan-
zas. 
10,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1¡2196, entregas Di 
ciembre¡Enero, á 5.05 rs. arro-
ba con anticipo, en Cárdenas. 
1.000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de Enero, á 5.18 rea-
les arroba, en Sagua. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre los Estados Uni-
dos y alza por las sobre España. 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O p u s coMencias 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
ExyaseiosVERDADEROS GRANOS oe SALUD oei Dr FRJUiCK 
PURGATIVOS» DEPURATIVOS y ANT3SEPTICOS 
T . I*E;itO"V, 96, Ku« d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacias . 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E A . G O M E Z 
Ya sea el ASMA, LA TOS CATARRAL ó el AHOGO, con las tres primeras cu-
charadas verán el buen resultado. Todos los que padezcan de esas terribles en-
fermedades, ASMA 6 AHOGO ó TOS CATARRAL, deben llevar un pomo del RE-
NOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la sofocación que le pri-
va seguir en sus faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdade-
ro que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen sor-
prender por los diferentes específicos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
D S V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
D E P O S I T O G E N E R A L : D R O G U E R I A <(SAJÍÍ J U L I A N , " MURA-
L L A Y V I L L E G A S . 
C 3994 1-19 
P í d a s e M D R 0 G U E R I A S y B 0 T I C Á S 
la Curativa, vigoriaant© y Eeconstituyent» 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
I \ m \ w w i i m » ü m D E B A B E L L . I 
Cotizamos 
Comercio Banqueros 
Londres 8 div 2 0 . ^ 20.% 
,, 60d'V 10.% 19.% 
París, 3 dtvC..;. 5.% 6.% 
Hambur^o, 3 d|V 4.1, 4.% 
Estados tlnidos 3 djv 9.% 0.% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d ^ % 1.% 
Uto. papel comercial JO á 8 p .§ anual. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9.% 9.% 
Plata española 98.% 98.% 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuó en la Bolsa, durante las cotiza-
ciones, la siguiente venta: 
50 acciones I I . E . B .Co. (Preferi-
das), 108.3¡8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 18 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98 á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109>^á l09% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en í>lata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $35,424-94. 
Haibana, Dicieraibre 18 de 1909. 
linca férrea, para, atrevcisar las in-
mensas cantidades de terrenos ad-
q.u i rid os re cicnte m ent e. 
Para el próximo año, y- á juzgar 
por lo" que nos dice nuestro infor-
mante, podrá el "Chaparra" produ-
cir doible cantidad de azúcar de la 
qne actualmente produce, pnes den-
tro de breves días estará en camino 
una nueva maquinaria que se instala-
rá en el punto conocido por " L a s De-
licias," atendiendo á la gran canti-
dad de agua que a.llí existe. 
Central "Cuba" 
Según leemos en " E l Popular," de 
Cárdenas, el domingo pasado se hi-
cieron con éxito completo las prue-
bas de m'á'q.uina'S del Central "Cu-
ba," (antes "iSanta Filomena,") en 
Corral Falso. Se espera; que haga 
180.000 sacos. 
iNos coimplace saber que en ese po-
deroso Central ha sido instalado el 
maignífico aparato volteador de ca-
rros en el eondui&tor de caña, patente 
Vilá y construido por las señores Vilá 
é Hijos, de esa ciudad. 
Azúcares nuevos en la Habana 
'Los primeros frutos entrados en 1* 
Haibana, proiceden del central "Pro-
videnc i a,'' ll ega dos por el '' Ha.vana 
Central" al Arsenal, consistentes en 
trescientos sacos de azúcar centrí-
fuga. 
R e v i s t a S e m a n a l 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Ingenios que muelen 
Además de los ingenios anterior-
mente publicados, salbemos que han 
dado principio á su moldenda los si-
guientes : 
Según telegraima que hemos recibi-
do de Unión de Reyes, el central 
"Santo Domingo," ubicado en aquella 
localidad, empezó á moler á las seis 
de la mañana de ayer, sin novedad al-
guna. 
"'Trinidad," en Trinidad. 
".San Antonio," en "Guantánamo. 
•"Los Caños," en idem. 
"ILi.moneis," en Mía tan zas. 
*' Cuba,'' (antes " Santa Filomena,'? 
en iidem. 
"Mercedes," en idem. 
"Covadonga," en Cárdenas. 
Central "Chapaira" 
Nuestro apreciable colega " E l Ca-
magüeyano," ha sddo informado de 
que el dia veintiséis se ompezará á 
cortar caña en el ingenio " Chapa-
rra ," comenzando á moler la maqui-
naria el dia primero del entrante. 
L a empresa del citado ingenio se 
propone construir un magnífico mue-
lle entre el punto conocido por el 
"Cascarero" y iPuerto Padre, .por 
donde^ exportará sus productos ela-
boradós. 
También se propone prolongar sus 
Habana, Diciembre 17 de 1909. 
Asúcares. — Como natural conse-
cuencia del anuncio de la colosal za-
fra que se espera hacer en esta Isla 
y las buenas condiciones bajo las cua 
les ha empezado la molienda, los pre-
cios sufrieron en Londres y en Nue-
va York un quebranto de bastante 
consideración y, por consifiruient'. los 
compradores aquí redujeron propor-
cionalmente sus l ímites; pero como 
estos precios no llenan las aspiracio -
nes de los productores, han carecido 
por completo de importancia las ope-
raciones que se efectuaron en la se-
mana. 
Desgraciadamente la baja cogió á 
los hacendados por sorpresa, pues aUn 
cuando muchos se figuraban que ha-
bía de suceder, no creían que fuera 
tan pronto y los que se han negado á 
enagenar parte de sus primeros azú-
cares á Jos altos precios que han re-
gido últimamente, sentirán hoy no ha-
berse aprovechado de la oportunidad 
que se les ofrecía de asegurarse un 
promedio satisfactorio para la totali-
dad de su producción, pues es proba-
ble que transcurra algún tiempo an-
tes que vuelva á subir el mercado, 
siendo al contrario muy probable que 
siga declinando, á medida que ade-
lante la molienda y aumenten las exis-
tencias en los puertos de embarque. 
Las únicas ventas de que hemos te-
nido conocimiento esta semana y fue 
ron, probablemente cóncertadas antes 
de recibirse las noticias de baja, son 
.las siguientes: 
E n la Habana 
ÍOjOOO sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de Diciembre, hasta, 
Enero 15, á precio reservado. 
A n t e s d e c o m p r a r n m g u o a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a ¡ a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico ag-eate en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel . 213. 
C. 3810 I D . 
E n Matanzas 
1,000 sacos centrífugas, pol 96, en-
trega de Enero, á 5-30 rea. 
les arroba. 
E n Sagua 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, en-
trega de Enero, á 5-36 reales 
arroba. 
E n Cienfuegos 
6,000 sacos centrífugas, pol 96, en-
trega de Diciembre, á 5.6717 
rs. arroba, al costado del bar-
co. 
Dícese haberse fletado ya en los 
puertos americanos un número de va-
pores capaces para cargar de 400.000 
á 450,000 sacos de azúcar en este mes 
y la primera quincena de Enero pró-
ximo. 
Aunque quieto, el mercado cierra 
hoy algo más firme, á consecuencia de 
estarse reponiendo paulatinamente el 
azúcar de, remolacha de su anterior 
quebranto, por lo que se cree que el 
alza del mercado europeo tardará po-
co en influir favorablemente sobre el 
de Nueva York y éste, lo que nos in-
duce y cotizar, aunque uominalmen-
te. de 5.1j8 á 5.3|16 reales arroba, por 
centrífugas polarización 95.112196, en-
tregas de DiciembrelEnero. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 06, 
entregas ele Diciembre[Enero. según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas en este 
periódico: 
Octubre. ... 1909 5.5198 rs. arroba 
Octubre 190S 4.9660 rs. arroba 
Xbre 1909 5.2130 rs. arroba 
Nbre 1908 4.8530 rs. arrobs 
La nueva zafra ha empezado bajo 
las más favorables condiciones, pues 
las importantes reparaciones y refor-
mas que se han hecho en % maquina-
ria ,de la mayor parte de nuestros 
grandes centrales, les aseguran para 
el año entrante resultados que supe-
rarán á los de todas las zafras ante-
riores; aun el tiempo seco que reina 
desde principios de Noviembre, (y que 
tan perjudicial es para, todas las co-
sechas, sin exceptuar la caña tierna 
á la que tanta falta está haciendo la 
humedad para desarrollarse), favore-
ce en alto grado la madurez de la 
que se ha de moler en está zafra y 
cuya graduación, que da hoy un pro-
medio de 9.114° Beaumé, alcanzará 
probablemente á 10.1120 en Enero, si 
el tiempo sigue tan bueno como hasta 
aquí. 
Hay ya en marcha sobre 50 cen-
trales y otros tantos están cortando 
caña y ultimando sus preparativos 
para romper molienda en los días que 
quedan de este mes; los demás has1 a 
180, que se calculan molerán el año 
entrante, empezarán probablemente 
dentro de la primera quincena de Ene-
ro. 
Dícese que en determinadas comar-
cas de la provincia de Santa Clara, 
se necesitaría una tercera parte más 
de trabajadores que los con que cuen-
tan los hacendados y colonos, para 
cortar y moler toda la caña que hay 
en el campo y se teme que los brace-
ros, y más particularmente los corta-
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA 
H a m b u r g A m e r i k a L i n i e 
Un servicio resrular mensual entre 
B i l b a o y Matoasta por los vapo-
res rápidos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 da cada mes, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Una salida tija mensual para la Ha-
bana y demás puertos de la costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Agentes 
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dores de cafía, escaseen -cada vez más 
a medida que adelante la zafra. 
Miel de Purga.— No sabemos que 
se haya efectuado operación recienre 
alguna con este producto, cuyos pre-
citos siguen rigiendo nominales. 
Tabaco.—Rama.—Se ha notado re-
gular movimiento en esta plaza du-
rante la semana que acaba de trans-
currir; según tenemos entendido, mu-
chas de las ventas efectuadas lo fue-
ron por haber los vendedores hecho 
concesiones en los precios de determi-
nadas clames, á eonsecuencia de lo 
adelantada de la estación y querer los 
almacenistas empezar el nuevo año 
con lexistencias tan redincidas como 
les sea posible. 
Debido á Ja reserva que se ha se-
guido guardando nespecto á los pre-
cios pagados en la mayor parte de 
las ventas, nos vemos nuevamente 
obligados á seguir cotizando nominal-
mente como sigue: 
Vuelta Abajo.—De $45 á $55 quin. 
tal por clases regulares á buenas; de 
$60 á $65 ídem por lotes limpios y de 
$70 á $80 por clases superiores proce-
dentes de comarcas acreditadas. 
Partido— Caperos y tripas, esca-
sean y se piden .por dichas clases pre-
cios irregulares y muy elevados. 
Remedios.—'Hoja de $12 á $14 quin-
tal; terceras,. $16 á $18 y nominales 
los precios de las demás clases. 
Colas, de $10 á $15 quintal, según 
clase y procedencia. 
Torcido y Cigarros.—Cumplimenta-
da ya la casi totalidad de 'as órdenes 
pendietues, ha vuelto á encalmarse el 
movimiento en las fábricas de taba-
cos, manteniéndose todavía bastante 
activo en la mayor parte de las de 
cisrarros. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
de " E l Infierno/' "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
7 centavos litro el de 79° y á 5 cts. 
ídem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular-
»sí como por el "desnaturalizado," 
qu ,̂ se emplea como combustible y de-
bido á la escasez de la materia, prima, 
los ^precios rigen hoy muy sostenidos 
como sigue: Clase Natural. "Vizca-
ya," "Él Infierno" y Cárdenas á f; 
cts. el 'litro; el diesnaturalizado de 
segunda, á pesos, 45 los 654 litros, 
;sin envase y el "Otto" clase especial 
inn-a motores, á 7 cts, litro, sin en 
vase. ' 
; Cera.-—Con motivo de seguir escasa 
la amanilla para la exportación, nó-
ytase regular demanda, cerrando sos-
tenidos sus precios de $29 á $29.112 
quintal, la de iprimera. Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
tinúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios muy firmes de 46 á 17 centavos 
gaHVn; con envase, para la exporfa-
ción. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O N E S 
Cambios,—El me-rcado abrió :|uieto 
y muy sost^uido; pero, en vista de que 
no sé animaba la demanda, por haber 
sido anteriormente cubiertas las.ne-
crxidades más apremiantés de la ma-
yor pártfe de los compradores, más 
adelante aflojaron los tipos, y cierra 
hoy la, plaza en las mismas condic io-
nes de quietud y con alguna baja en 
las cotizaciones de todás las divisas, 
excepción hoelia únieamiente de las 
por letras sobre España, que haii 
subido. 
Acciones y Valores.—Muy activa la 
djemanda desde principios de semana, 
. •con gran firineza en los precios que 
."'fueron subiendo constantemente has-
„;' í.'j corrar la plaza muy sostenida al 
. alza que se 'estableció en la. semana, no 
, (, habiendo guardado la debida relación 
« i bulto de las operaciones efectuadas 
'"con la demanda., por el retraimie&to 
paa'ci^l do los tenedores de valores 
que fueron cediendo estos con mucha 
parsimonia y pugnaban por precios 
cada vez más altos. 
Plata española.—Ha fluctuado du-
'rauto la semana entre 97.H|8 á 9.8.3|8 
y cierra hoy de 98.1Í8 á 98.3[8 por 
ciento. 
r.íetálico.—El movimiento habido 





ttiente | 6.674,690 | 167,670 
En la semana 
Total hasta 17 de 
Diciembre 6.674.690 167,670 
Id en igual fecha 
de 1908 1.048.009 155,887 
E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-
mente. „... f 34,000 f 
En la semana 
Total hasta el 17 de 
Diciembre , 34.000 
Id. en igual fecha 
do 190,S 3.5?9.5i0 608,5GI 
Ca. S. en C , haciéndose cargo de to-
do sus créditos activos y pasivos, así 
como de la continuación de sus ne-
gocios, la nueva que se ha constiuí-
do con la denominación de Soinz y Oa 
de la que son (tocios gerentes los se-
ñores don Manuel Sainz Gutiérrez y 
don Juan Crespo Guerra. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Ha quedado disuelta, con fecha 17 
del actual, la sociedad qué giraba en 
Cienfuegos, ba,jo la razón de Sainz y 
Los señores Varona y Otero, nos 
participan por circular fechada en és-
ta, el Io. del actual, que ha compra-
do «1 señor Pablo Escobal, su estable-
cimiento de panadería, dulcería, re-
postería y víveres finos, titulado <{La 
Moderna," situado en la Calzada del 
Monte, número 48. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
ElL M A N U E L C A L V O 
E l vapor correo español "Manuel 
Cahro," que salió de este puerto eí día 
primero de Diciemlbre, llegó á Cádiz 
sin novedad á las cuatro de la ta r̂de 
de ayer, sáibado. 
E L P U E R T S B I S M A R C K 
Este vapor se espera en este puerto 
el martes 21 del actual por la mañana, 
y saldrá el mismo día al mediodía pa-
ra Coruña. Santander, Plymouth, Ha-
vre y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el lunes 20 del actual, todo el día, y las 
pólizas en la casa consignataria en di-
cho día. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis á bordo en un remolcador de la Em-
presa, el que saldrá, de la Machina el 
martes 21 del actual á las diez de la 
mañana. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciemhre: 
19—Reina Marta Cristina, Veracruz. 
" 19—Lugano, Liverpool y escalas. 
" 19—Texas, Havre y escalas. 
" 20—F. Blsmarck, *Tampico y Vera-
cruz. 
£0—Mf-xico, New York. 
" 20—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
" 21—Frankenwald, Hamburgo y en-
calas. 
" 22—Saratoga, New York. 
22—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
" 25—virginle. Hovre v escalas. 
" 26—Chalmette, New Orleans. 
27—Monterey, New York. 
" 27—Esperanza, Veracruz y Progreso 
" 29—Havana, New York. 
Enero. 
" 1—Montevideo. Cádiz y escalas 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 2—La Plata, Hamburgo y escalas. 
" 3—Ernesto, Liverpool. 
" 4—Karen, Boston y escalas. 
" 5—Frankenwald, Tamplco y escalas 
" 5—Durendart, Bremen y escalas. 
" 8—Sharistan, Amberes v escalas. 
" 14—La Champagne, Vercaruz. 
SAJLDRAJf? 
Dlciembr*: 
" 19—Antonina, Puerto México. 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
'* 20—México, Progreso y Veracruz. 
" 20—Texas, Progreso y escalas. 
" 21—Mérlda, New York. . 
" 22—Frankenwald, Veracruz y escala 
25—Saratoga, New York. 
" 26—VIrgtnie. New Orleans. 
" 27—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 28—Esperanza, New York. 
Enero. 
2—La Champagne, Veracruz. 
6—Frankenwald, Vigo y escalas 
10—Sharistan. Puerto México. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
15—Karen, Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las '5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. v 
Alava II, de la ¿abana todos los miér-
coles á, las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
CUQUES CON R L G I S T R O ABOSTRTO 
Para Coruña, Santander vapor español R. 
M. Cristina por M. Otaduy. 
Para 'mburgo y escalas vía Coruña y San-
. tander vapor alemán F . Blsmarck por 
;:. y Rasch. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo'y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 




Londre 3 d|v 
Londres 60 X . : 
20% 2oy8P|op. 
id% 19yg pío. p 
París 3 dlv. . . . . 6% 5% p|0.P 
Alemania 3 d|v. . . 4% 4̂ 4 pjO. P 
" 60 d|v. . . . 2% p|0. P. 
E . Unidos 3 dlv. . . 9% 9^4pl0P. 
" 60 d|v. . 
España 8(. plaza y 
cantidadL 14 %pI0P. 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 p|0. P. 
Moneda» flomp. Vend 
Greenbacks. . . . . 9% O^plOP. 
Plata española. . . 98̂ 4 98%p|0.P 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar. 
que & 5V4. (frutos existentes). 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases á razón de 50 cent,áTo«. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
José Montemar; para azúcares Jacobo 
Patterson, para Valores, Jerónimo Lobé. 
Habana 18 de Diciembre 1909—El Sin-
n.n Presidente Federico Mejer. 
C0TIZA0Í0M O F I O I i L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la lala 
de Cuba contra oro 4% & 6*4 
Plata española cbntra oro español 98% 
á 98% 




Fondos püblicos. • 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 
Id. de $16.000.000. . . 
Id. de la R. de Cuba 









de la Habana 118 122 
©bligaclouen segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. ClenfuegoB 
á Villaclara- • • . • N 
Id. id. id. segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién. . . . . . N 
Id. primera Gibara á 
Holguín. N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 eln 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . 118 1 120 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 105% 120 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. d« la 
Habana. . . . . . . . 113 sin 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N 
Bonos de la República 
d»! Cuba emitidos en 
1896 á 1897 108 sin 
uonoi» eegunaa Hipoteca 
Tho Marf;nzaB Wates 
Works N 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 125 sin 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 99% 101% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. . . . . . . . . 105% 106% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba 110 120 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes do 
Regla, limitada. . . 110% 111% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railvay Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100% 102 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes, . 
Compañía do Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba . N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 108% 109% 
Ca. id. Id. id. comunes 107% 108% 
Compañía Anónima Ma-
tanzas ; . N. 
Compañía Alfilerera Cu-
bana N. 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica da 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana, 18 de Diciembre de 1909. 
O F I C I A I i 
REPUBLICA DE CUBA. — E.TERCITD.— 
El Brieradler General. —Puesto de Capitán 
de Columbia. — Jefatura. — Campamen-
to de Columbia. Diciembre 17 de 1909. — 
Oficina del Puesto. — Hasta las 3 p. m. del 
día 27 de los corrientes, se recibirán en la 
Jefatura del Puesto del Campamento de Co-
lumbia, solicitudes para la Subasta de la 
Cantina, con arreglo al pliego de condicio-
nes, que está expuesto al público, en este 
Campamento. Los pliegos se entregarán al 
Ayudante del Puesto. Los gastos de este 
pnuncio serán de cuenta de la persona á 
quien se le adjudique la subasta.—Por or-
den del Brigadier General. Jefe del Puesto, 
(f) Gabriel de Cflrdenas, Capitán Ayudante 
del Puesto. 
C. TSFfi /3t-18-5dl9 
C o n p í í í a G e n e r a l de A u t o m ó v i l e s 
O E G U Ü A , 
SECRETARIA 
Por diisposición del s^eñor PresMen-
te, cmmipliendo acuerdo de la Directi-
va de esta Oomipaííía, se dita por este 
medio á los señores Aicdonistas de la 
ruisma, para la junta general extraor-
dinariia que ha de celelbrarse, el día 
23 del que eprsa á kvs ocilio de > la no-
cke en la casa callh de Neiptu.no nú-
moro 2, en que está e.staiblecido el 
Casino Español de e-sta ciudad, 'ad-
virtiendo que el oibjeto de dicha jun-
ta es dar ouenta de lo's tralbajos reali-
zados .para dojar definltamente esta-
blecid'a la 'Compañk, del estado fi-
nanciero de la misma, y adoptar en 
consocnen.ciia las medidaK que se juz-
guen oportunas para asegurar su me-
jo:r desenvolvimiento. 




C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a 
De orden del Señor Presidente, cito por 
este medio á los Señores Accionistas de eíla 
Compañía, para que se sirvan concurrir á 
la Junta General ordinaria, de segunda 
convocatoria, que, de acuerdo con el artí-
culo 15 de nuestros Estütos. ha de cele-
brarse en la calle Muralla 55 y 57, el día 
27 del corriente, á las cuatro de la tarde. 




L E S Y VECINOS DEL R E P A R T O 
" S A X F R A N C I S C O " 
Y SUS C O N T I G U O S 
Habaua. — Liinyanó 213 
De orden del señor Presidente con arre-
glo al Artículo 10 del Reglamento se cita 
por este medio á Junta General extraordi-
naria á todos los señores asociados, para 
el domingo 18 del presente mes á las 12 de 
la tarde. 011 ol local social. Luyanó 213. cuyo 
acto tnedrá por objeto cumplimentar los 
artículos 13 y 16. reformar otros del Re-
glamento y tratar sobre la pavimentación 
de las calles y aceras del Reparto San Fran-
cisco. 
Interesando de todos la má/3 puntual asis-
tencia . 
Habana, Diciembre 14 1900. 
aiuiiuel PPrcai T.APCK 
Secretario p. 3. 
XS2K.K ~ — 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE GONZALEZ 
A partir del día primero del entrante 
Enero, quedan suprimidos todos los abonos 
y pases, para pasajes dados por esta Em-
presa, expidiéndose en su Jugar billetes es-
peciales para cincuenta viajes, en la Oflci-
11a de la Compañía, Enua número 1. 
Habana, Diciembre 15 do 1909. 




COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Con arreglo á lo que previene el Artícu-
lo 48 de los Estatutos Sociales se convoca 
á los Sres. asociados para las Elecciones Or-
dinarias do Directiva para el bienio de 1910 
á 1911. 
La elección será para un Presidente, un 
segundo Vlce-Presidcnte y quince Vocales, 
por el bienio: dos vocales por sfllo el año 
d 1910 para cubrir vacantes por renuncias 
admitidas: cinco suplentes por el bienio y 
un suplente por sólo el año de 1910 para cu-
brir vacantes de renuncias admitidas. 
Como pudiera resultar, que alguno do loa 
Señores que ocupan cargo en la Mesa, fuera 
electo, para más alto del que ocupa; y al-
gún vocal pudiera serlo para formar parte 
de la Mesa; es conveniente que en las Can-
didaturas se procure dar ingreso á candida-
tos, que ocupen las vacantes á fin de que 
no quede la Directiva incompleta. 
Las Elecciones tendrán lugar en el Salón 
de Fiestas el día 19 del mes en curso, á 
las doce del día y terminarán á las ocho 
en punto de la noche, en cuya hora según 
previene el Artículo 63 de los Estatutos se 
cerrarán las puertas del Centro, y se vol-
verán á abrir tan luego hayan votado los 
socios que se encuentren en el Salón do 
Elecciones; procediéndose seguidamente á 
los Escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de los 
socios, habrá en dicho local diez mesas de 
votaciones, á cuyo frente tendrá cada una 
un cartelón con el número primero y último 
de los recibos de los asociados que tengan 
derecho á votar en ella. 
Para poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciembre 
de este año y no otra clase de documento 
(Artículo 58 de los Estatutos, y para tener 
derecho á votar el asociado, está obligado 
á presentar el recibo aludido á la Comisión 
te puerta á fin de cumplimentar el Artícu-
lo 49, de los Estatutos, y al mismo tiempo 
llevar tres meses de Inscripto (Artículo 11 
inciso 10). 
La puerta de entrada al Salón será la do 
Prado y la de salida la de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha de ser 
personalísimo. 
Lo que por orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento de los Se-
ñores socios. 




A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del Sr. Presidente Gfln«ral in-
terino y con arreglo á lo que determinan |os 
Artículos 62 y 6B del Reglamento General 
vigente, se cita por esto medio para la Junta 
General ordinaria que se celebrará en el lo-
cal social, Teniente Rey 71, el día 19 del 
corriente mes, á las 12 m. con objeto de 
llevar á efecto las elecciones á que dichos 
artículos se refieren. 
Loa cargos que habrán de ser cubiertos en 
estas oleccionp» son: Presidente, Vice-Pro-
sldente segundo, Vice Tesorero y 16 voca-
les . 
A los señores que concurran á votar se 
les exigirá «1 recibo del mes corrienlo, de 
acuerdo con lo. que previene «1 Artículo 
Octavo, en su inciso Sexto y siempre f'ue 
estén comprendidos en lo que determina el 
Artículo Quinto Inciso 12, del citado Regla-
mento . 
Habana, 12 do Diciembre de 1909. 




B a n c o E s p a í o l de l a I s l a de C u b a 
Por acuerdo del Consejo de Dirección so 
saca á concurso el suministro do EFKCTOS 
DE ESCRITORIO, LIBROS, REGISTROS é 
IMPRESOS, que se calcula pueden necesi-
tarse en dos años ó sea desde primero de 
Enero de 1910 á treinta y uno de Diciembre 
de 1911. con sujeción al "Presupuesto anual, 
pliego de condiciones y modelos" que se ha-
llarán de manifiesto en la Secretaría del 
Banco, todos los días hábiles desde las doce 
hasta las tres de la tarde; .admitiéndose 
las proposiciones en dicha Secretaría, en 
pliegos cerrados hasta las tres de la tarde 
del Sábado diez y ocho del actual. 
Las proposiciones deberán redactarse pre-
cisamente con sujeción al modelo puesto al 
pié del referido pliego de condiciones. 
Habana 13 de Diciembre de 1909. 
El Secretarlo, 
El día treinta del corriT ^ 
P. m. y on las Ondinas ^ nte ês « 
Agular 81 y 83 (altos) esta . 
leo de DIEZ Y SIETR oh^^wJ^Waí 
emltidas por la /xtingn ,1' 1? ^ 1 ^ 1* 
Ferrocarril ontre ('in, 1'' 0°mpañtUn^ 
cuyas obligaciones \mn ¿ T * y Vil -
día 1 do rviu-oru do! año p r 6 ^ r ^ T ^ 
Lo quo so anuncia á fin jmo- 6 ̂  
d ( ' i C b ^ r i n ^ ; r i , o ? ^ y t ^ Í 
JU.bjna lo de Diciembre de 1903 68 
El Socretn»! 
__C. 1,9.5 JUAN ¿ 0 ¿ 
SOCIEDAD ANONIMA 
M A T A D E R O I N D U S T R U T 
Por acuerdo do la jUT11a ^«¿d 
esta Sociedad y de orden ^ i ^ t l v a . . 
dente, se convoca á los Spflcr«- fr- ' -
de a misma, para la Junta Se^*0"1^ 
ordinaria eme se ha de celebrar al 
"henta v ri nr «n la 
- " « " S i 
número ochenta y"dos doT^V1 ^as 
l.dta VEINTE Y D m V 6 
mes á las SIRTw v 
C. 3928 
JOSÉ A. del Curio. 
5-14 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
D E S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
El día 15 de Enero próximo, á las 
12 M., tendrá lugar en las Oficinas de esta 
.Compañía, situadas en este Central, la 
Junta General Ordinaria de Accionistas que 
prescriben los Artículos Quinto y Sexto mo-
dificados de ios Estatutos vigentes. En di-
cho acto se dará cuenta con el Balance Ge-
neral y Memoria del Año Social que termi-
nará en 31 del corriente: se regulará la 
marcha de la Sociedad: se procederá á la 
elección de la nueva Directiva para el en-
trante Año Social; y se acordará lo que co-
rresponda con respecto al Dividendo de di-
cho Balance. Cada acción representará un 
voto, y para tomar acuerdo bastará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO D E 
LA MARINA, se expide la presente en el 




C. 389S 30-10D. 
Ignacio, e • y 1 ..V-.'T nr- Sa» 
HiUENTE   l  I E F V I r í ^ Cf) 
LA NOCHE, con el objeto ^ S D l A DR 
suprimir los artículos 1- 9- ¿. r 0r1iar 
9; 10; 11; 12; 13; 41 y 42 de'los EJ¿Í7' í 
ampl aciones que se estimen noo Í̂a UTOB 
someter á la aprobación de la T , ! . arias v 
ral la reorganización de la ComnaMn Ce-
bases fundamentales consisten Pn 
las acciones fundadoras suscriH* "War 
señores Accionistas por el 50 wP,0/ loa 
efectivo desembolsado. 1 r en 
Ampliar ol capital social á Dos! 
NES DE PESOS representados S 5^0-
fundadoras y ordinarias en título, ĉc'0nes 
PESOS y acordar una emislón ^ ^ 
por valor do MEDIO MILLON np 
que devengarán el 6 por 100 de inters 0s 
pagadero semestralmente. debien^ anUal 
tizarse el capital á los '5 afl am0N 
servándose la Compañía la facultad L re" 
garlo antes del expresado plazo Vio Pa" 
de transcurridos los primeros CINCO -
Habana, Diciembre 15 de 1909. ^0S' 
El Secretario, 
15332 J086 lR,e",a«. 
R i 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
Teniendo esta sociedad que celebrar Jun-
ta General extraordinaria para tratar en 
ella de la venta de valores, según previene 
el artículo 56 de su reglamento. Se convo-
ca á dicha junta para el día 20 del corrien-
te á las 8 de la noche, en el Casino Español 
de esta ciudad, Neptuno y Prado. 
El Sr. Presidente me encarga ruegue á 
los señores asociados asistan á dicha Jun-
ta, por tratarse en ella asuntos de interéa 
para la Sociedad. 
Habana, Diciembre 11 de 1909. 
* El Secretario 
LUIS ANGULO 
C. 3917 8-12 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C U B A 3 1 — H A B A N A 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de e s t a 
C o m p a ñ í a que los r e g i s t r o s p á r a l a t r a n s f e r e n c i a de a c c i o n e s 
e s t a r á n c e r r a d o s desde e l p r i m e r o de E n e r o de 1 9 1 0 h a s t a e l 
q u i n c e d e l p r o p i o . m e s , a m b o s i n c l u s i v e s . 
E l S e c r e t a r i o , O. A . Hornsby. 
c 3977 "15-17 D 
A N C O D E L A H A B A 
CARLOS DE ZALDO, 
Presidente. 
ELIAS MIRO. 
MIGUEL G. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL, 
SEBASTIAN GELABERT. 
CARLOS I. PARRAGA, 
Secretario. 
JOSE I. DE LA CAMARA, 
Vice-Presidente. 
SABAS E . DE ÁLVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TÜÑON. 
LEANDRO VALDES. 
J . C. MARTINEZ Y JOHN S. DURLAND, 
Sub-Gerentes. 
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B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VAI/ORES EN COmSION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
otros valores en este Banco, el cual se 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é intereses corresporídlentes. re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO! 
C O N T K A INCENDIOS 
ístatilecida en la M m elaw m 
MK LA tlNIOA NAOIOft&L 
y llera 54 años <le existencia 
y do operaciones continua» 
C A P I T A L rospon 
^ S 50.124,94HD 
81NIESTEOS pa^a-
dos hasta la íecha.S 1.660J7S-59 
Asegura casas de cantería y arsteus con 
pisos de mármol o mosaico, sin mader» » 
ocupadas por familia, i . 17 y medio cenUvDi 
oro espaftol por ciento anual. 
Asegura caeas de marnpo*Certa, sin vattoi* ra. ocupadas por famillae. & 25 centavos o'i español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla exWlor» 
mente, con tablpuerta Interl-r de mampoi. 
ifliia y los piso todos de madef*, altos y bt-
Jos, y ocupados por familia A 8? y medlí' 
centavos oro espaftol por ciento anual 
Cesas de mampostorfa. cubiertas de tajai 
asbestos, con pisos altos y bffjos y ti-
blquería de madera. & 40 centavos por ctentí 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con t«lM 
pizarra, nrmal 6 asbestos y aunque no tw-
gan loe pisos de madera. feabitadM solí, 
mente por familias, A 47 y medio centaTM 
oro espaftol por ciento antial. 
Casas tfc tablas con techos de tejas íe 1» 
naiomo. habitadas soiaroente por familia, 4 
garán 10 mismo qne estos, es aocir si :» 
bodega ostái ««n encala 12, que paga $1.40 poi 
ciento oro espafiol at:ual. el edlflclo pasraiá 
lo mismo, y asi sucesivamente estanáo «a 
otras escalas; pagando slPTnpre tanto pof M; 
continente como por el contenido. 
OAclaasi es «n propio edlCrfo. JEMPEDSA. 
DO 4̂ 
Habana, 30 de Noviem'bre de 1909. 
C. 3807 ID. 
Corresponsal del Banco de Londreí 




Facilitan cantidades sobre hipóte-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 
T E L E F O N O 
¡sos ID. 
El martes 21 del corriente, á lf 3 u"a ioi 
la tarde, se rematarán en Ia ,cal',fl( " 
154 6 
R a m ó n Benito Fonteci ^ 
Comerciante comisionista, Correspon»^ ^ 
Banco Nacional de Cuba. Rea! nflm* 
Apartado 14. Joveüanod. Cuo». 
3691 
1 
C. 3761 ID. 
C i l i S n E T 
Directores gerentes: 
A R T U E O TOMEÜ 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Oo. 
Consejo de Direación; 
J A V I K i í I>E VAKOÍSA. 
Hacendado y comerciante baa^ue'o, 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N K I Q U E HOKSTMANJí 
Abobado y propiabario. 
Dopartamento de Certificados Redimibles de $35, $50 y $101), di? 
cuota mensual de 35 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agencia g-eneral en la Habana: Guba 106, entro IVIuralla y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 3771 I D . 
C O M P A Ñ I A M C I 0 M L D E F I A N Z A S 
Altos 4el BANCO NACIONAL DE C U B A . - — P I S O 3 V T E L E F O N O 3022, HABANA 
Presidente: Pedro Gómez Mena. — Vice Presidente: José López Rodríguez. 
~ Directores: José María Bérriz. — Ramón López. — Oscar Fonfct Sterling. 
.Manuel A. Coroalles. — Julián Linares.— Willlam A. Merchant y Acá pito Ca-
giga. 
Administrador: Manuel L. Calvét Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
Letrado Consultor. Vidal Morales. 
FIANZAS de todas qlases y por módicas primas, especialmente para Colec-
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Crininalcs, para 
Aduana, funcionarios públicos ote. etc. 
Para más informes dirigirse al Administrador. , ,, 
<?. 3777 ^ M í á & a - f c j u . •. 
L a s tenemos en nuestra B o j ^ 
da construida con todos los ad -
iantos modernos y las alqu1^" 
para guardar valores de ^ da 
clases, bajo ia propiacustoau 
los interesados. 
E n esta oficina daremos tou 
los detalles que se d6806"'^ . 
Habana, Agosto 8 de 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S r 
B A N Q U E K O i 
C. 2635 
L a s a l q u i l a m o s en nue> 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa i ^ 
los ade lantos ™ ^ J ^ 
g u a r d a r acciones , aoou ^ 
y p r e n d a s bajo l a p^P1 
tod ia de los interesados. 
P a r a m á s i n / o r m ^ 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a ^ 
r a n ú m . L / ? ' 
m a n n < * ^ 
C. 3876 
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V I D A M U N D I A L 
. Gabriel d'Annunzio, el gran hombre 
letras italiano, suele tener sus pe-
queñas dificultades con la Justicia. 
E l día 28 de Noviembre hubo de 
comparecer ante el pretor de Sena, 
por contravenir el reglamento de poli-
cía de caminos. 
•A pesar de sus flamantes entusias-
mos por la aviación, d'Annunzio sigue 
dedicad086 asiduamente al automovi-
lismo. 
E l 24 de Julio viajaba, el ilustre es-
critor en eompañía del Embajador de 
Austria. 
Al pasar por Pié di Borgo lo hizo con 
tanta velocidad que los gendarmes 
miciaron contra él un proceso verbal. 
Y aquí viene lo gracioso. 
La gendarmería envió un parte al 
departamento de seguridad pública, 
que informó como si se tratatra de un 
vulgarísimo malhechor, á quien busca-
ron primero por los Abrazos y encon-
traron después en su residencia de 
Pescara. 
•El departamento pidió ai síndico 
las señas personales del poeta, y el sín-
dico informó así: 
" E l señor Gabriel d'Annunzio nació 
en esta ciudad el 12 de Marzo de 1863. 
Fueron sus padres Francisco d 'Annun-
zio y Luisa Benedietis. Luego de haber 
contraído matrimonio con María Har-
Gouin, de la cual tuvo cuatro hijos, se 
separó de su mujer. E l señor d'Annun-
zio prestó su servicio militar desde el 
Í.0 de Noviembre de 1889 hasta el 4 de 
Noviembre de 1890. Hombre de letras, 
NO TIENE PROFESION NI RECURSOS. (¡ !) 
Conducta: buena. Carácter: pacífico. 
Cabelles: blondos. Ojos: dulces." 
En otro documento añade el síndico 
las reincidencias del novelista, quien 
ha pagado ya una multa por duelo y 
varias otras por exceso de velocidad. 
De hoy lo sabéis: los hombres de le-
tras no tienen profesión ni recursos, 
aunque se llamen d'Annunzio y anden 
en automóvil. 
Con el título Los periodistas viene-
m , publica este suelto nuestro colega 
•Las Novedades, de New York: 
"La Concordia, asociación muy rica, 
de la que forman parte todos los perio-
disías y literatos de Viena. lia celebrado, 
con un banquete y una fiesta, el primer 
cincuentenario de su fundación. 
"El.banquete ha sido espléndido. 
" l ían asistido á él el 'Presidente del 
Consejo de Ministros de Austria. Bie-
|erth;; el Ministro del Interior, Barón 
de Haerdtl; el Ministro de Hacienda. 
Bilinski; otro Ministro apellidado 
Stuerch: las autoridades militares y ci-
viles de Viena; muchas personalidades 
científicas, delegados de diversas So-
ciedades de periodistas de Alemania, 
Hungría. Rusia y los Países Balkáni-
cos, muohos pintores, actores, actrices, 
músicos y casi todos los miembros de 
La Concordia. 
"Fueron leídos infinidad de telegra-
mas de adhesión de poetas, artistas, es-
critores, sabios, políticos y diplomáti-
cos de todos los países. 
" L a Reina de Rumania envió tam-
bién un despacho muy expresivo de sa-
lutación á. la. prensa de Viena. 
"Después del banquete y antes de la 
fiesta hubo una sesión extraordinaria 
en el local de La Cowordia. 
"Presidióla el Presidente del Conse-
jo de Ministros, Bienerth, que pronun-
ció un elocuente discurso. 
"Recordó las dificultades políticas 
oue tuvieron que vencer los organiza-
dores de la asociación, y dijo que, por 
fortuna para todos, ha llegado una épo-
ca en que no hay país civilizado donde 
se intente menoscabar la libertad de la 
prensa. 
"Aludió después á la situación po-
lítica actual, preñada de peligros, y 
manifestó su confianza en oue la pren-
sa ayudará á los hombres de todos los 
partidos á resolverla del mejor modo 
posible para la paz del imperio austro-
húngaro. 
"Luego hizo resaltar la importancia 
del papel que desempeña la prensa en 
el estado presente de la Humanidad. 
"Estudió la acción de los periódicos 
en la política, en el arte y en la educa-
ción del pueblo, y afirmó que todos 
ellos, aun los oposicionistas más radi-
cales, son colaboradores activos en la 
obra difícil de la gobernación de los 
Estados. 
"'Concluyó saludando á la prensa de 
Viena, en nombre del gobierno austría-
co, y felicitándola por el estado prós-
pero de La Concordia, asociación mo-
delo. 
" ' E l presidente de La Concordia 
clióle las gracias en nombre de los pe-
riodistas. 
"Lueco se celebró una fiesta que es-
tuvo brillantísima." 
Mientras en Austria-Hungría, que 
vive bajo la férula de un Emperador, 
el Presidente del Consejo de Ministros 
asiste á un banquete de periodistas y 
hace tan brillante elogio de ellos, en 
Cuba, que se rige por el patrón más 
republicano, cualquier guardia los per-
sigue sañudamente y cualquier juecesi-
Uo los condena sin lógica ni respeto. 
Comparad lo que dice el humilde sín-
dico de Pescara acerca de d'Annunzio 
con lo que dice de la prensa el ilustre 
Bienerth; comparad al pobre ministril 
con el famoso político; y comprende-
réis que mientras más elevada es la ca-
tegoría de un hombre más respetuoso 
es con los otros hombres y con las ins-
tituciones. 
E n esto sí que no hay excepciones: 
lo mismo ocurre aquí que en el extran-
jero. 
ü n guardia ignorante podrá perse-
guir por gusto á un periodista, y un 
juez no menos ignorante podrá conde-
narle sin razón; pero ese periodista no 
hará nunca antesala en casa de don An-
tonio Sánchez de Bustamante, de don 
Ensebio Hernández, de don Alfredo 
Zayas ó de don Enrique José Varona; 
ese periodista valdrá siempre más que 
el guardia y que el juecesillo; ese pe-
riodista, agradecido de un favor ó re-
sentido de una ofensa, salvará mañana 
—ora con sn silencio, ora con su elogio 
—á un amigo, ó hundirá mañana—con 
sus oportunos ataques—á un enemigo; 
ese periodista maneja á su antojo una 
máquina simiiltáneamente constructo-
ra y demoledora que todos temen: la 
opinión pública. 
Acaba de morir en Pine Ridge el 
último gran jefe de los indios norte-
americanos. 
"Nube Roja" le decían en los Esta-
dos Unidos; y se lo decían por su 
crueldad, por aquella crueldad smya 
que dejó en todas partes un rastro de 
sangre. 
E l ilustre salvaje empezó á distin* 
guirse durante el año 1865, atacando 
los puestos militares y los trenes de in-
migrantes. 
E n 1866 se opuso por la fuerza á la 
construcción del ferrocarril del Pacífi-
co que atraviesa hoy los campos que 
antes ocupaban los pieles rojas. Con 
5.000 indios declaró entonces la guerra 
á la civilización, no sin hacer las 'si-
guientes manifestaciones contra los 
blancos: 
~ Í ÍTa l vez consigáis apoderaros de 
na? país; pero cada milla de ese domi-
nio, des¿e North Platte hasta Yellows-
tone, quedará señalada con los cuerpos 
de vuestros soldados." 
V cumplió lo prometido. 
L a campaña, aunque favorable á la 
causa del progreso, fué de resultados 
desastrosos para su defensores. 
^ E n 1867 el regimiento 18 de infante-
ría tuvo la gloria de derrotar por com-
pleto al bárbaro, luego de una tremen-
da batalla, que se libró cuerpo á 
cuerpo. 
E n 1869 cayó prisionero, y le deste-
rraron á Pine Ridge, donde ha falleci-
do, cuando frisaba con los 86 invier-
nos. 
No aceptó jamás los usos y costum-
bres de la civilización. 
E r a un tigre de pura raza, indoma-
ble, sanguinario y hermoso. 
, Según el informe que se acaba de 
publicar, el número de los locos que en 
I.0 de Enero de este año había en In-
glaterra era 128.787, ó sea 2.703 más 
que el año pasado. De ellos eran enfer-
mos privados, 10.393; 117.377 pobres, 
y criminales, 1.017. E n 1859 había 
37.762. E l número de locos ha aumen-
tado en estos cincuenta años en un 250 
por 100; pero hay que tener presente 
que la población ha aumentado en un 
80 por 100. De los enfermos que había 
en 1908 (126.084), 7.871 fueron dados 
de alta como curados, 2.269 dados de 
alta sin curar, 9.692 murieron, y que-
daban en tratamiento 102.909. De to-
das las clases sociales, la menos ex-
puesta á la locura, según esta estadís-
tica, es la de maestros de escuela (10 
por 100) ; á ellos siguen los sacerdotes 
(10 por 10), abogados (16 por 100), 
médicos (14 por 100), literatos y hom-
bres de*ciencia (19 por 100), ingenie-
ros civiles y de minas (49 por 100), 
etc., etc. L a herencia interviene en 26 
por 100 de los casos; el alcoholismo, en 
24 por 100 en las clases pobres y 17 
por 100 en los pudientes. 
¡ Qué horrible estadística ! 
Y luego dicen que el inglés es el más 
equilibrado de los hombres... 
Sírvanos una 'bella nota de arte para 
poner fin á esta crónica. 
E n la exposición internacional de 
pintura que se efectúa actualmente en 
París, han obtenido extraordinario 
éxito dos pint-ores yanquis: Miller y 
Freske. 
Pero el triunfo mayor le corresponde 
á Mauricio Bompard, quien ha causado 
una especie de deslumbramiento al ex-
hibir sus paisajes de Venecia y Holan-
da, lienzos de colorido admirable. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
12 de Diciembre. 
E l "New York Tribuno," que es 
el órgano más importante del partido 
republicano y el mejor enterado de 
la política exterior de los Estados 
Unidos, po'r ser su director y propie-
tario Embajador americano en Lon-
dres, contesta hoy muy bien á esas 
risibles manifestaciones hechas por el 
dictador Zelaya; quien, como ya se 
sabrá en la Habana por el cable, ofre-
ce irse del poder si le prueban que 
los dos americanos estuvieron mal fu-
silados y dice que la .conducta del 
gobierno de Washington con él ins-
pirará recelos en la América Latina 
A lo primero, responde el "Tribune" 
que los Estados Unidos no necesita-
ban la destitución de Zelaya; lo oue. 
si, necesitaban, y siguen necesitando, 
es que haya en Nicaragua alguien 
"capaz de dirigir un gobierno con el 
cual puedan los Estados Unidos man-
tener relaciones y que sea responsa-
ble por el trato que allí se de á los 
americanos... Si Mr. Zelaya—añade 
ese periódico—poseyese esas condicio-
nes no habría habido desaveniencias 
entre él y esta nación." 
Esta declaración del "Tribune" me 
confirma en la opinión que he tenido 
desde el principio; desde que el Se-
cretario Knox le envió al Ministro 
de Nicaragua su Nota-puntapié: esto 
es, que á Zelaya no se le va á elimi-
nar sólo por ese doble asesinato, si-
no por todo su "zelayaje," por lo qne 
es y por lo que ha estado haciendo así 
contra los extranjeros como contra 
los indígenas. Si así no fuera, Mr. 
Knox se hubiera limitado á pedir sa-
tisfacción é indemnización por la 
m uert e de Grace y de Can non y no 
hubiera roto las relaciones diplomáti-
cas con Nicaragua ni puesto en su 
Nota una crítica vitriólica de la poli 
tica "interior" seguida por Zelaya. 
Esto es lo nuevo, lo importante, lo 
laudable, lo que hacía falta: la procla-
mación de que los Estados Unidos tie 
nen el derecho y el deber de no tole-
rar que haya malos gobiernos en las 
repúblicas situadas dentro de su es-
fera de influencia. De la Doctrina 
de Monroe salió el Corolario de Eoo-
sevelt y la aplicación de este es la 
Nota de Knox, admirable y vengador 
documento, que llenará de regocijo á 
todo amigo de la libertad y que pro-
mete mejores días á algunos pueblos 
desgraciados. 
Cuanto al segundo punto tocado por 
el dictador—los recelos de la América 
Latina—el "Tribune" recuerda que, 
también se habló de eso cuando * * Mis-
ter" Castro fué expulsado de Vene-
zuela; y que, entonces se vió que no 
había motivo para recelar; á lo cual 
agrego yo que no lo hay ahora ni es 
probable que lo haya en lo porvenir. 
E l "Tribune" copia algo, que ha di-
cho, hace poco, el "Times," de Lon-
dres; y es esto: "ya los Estados de 
la América Latina no se sienten aco-
sados por el temor de agresiones de 
parte cíe la América anglo-sajona, ba-
jo la capa de la Doctrina de Monroe. 
L a América Latina, sabe que los de-
signios de los Estados Unidos son co-
mercia.les y no políticos y que los Es-
tados Unidos pueden dominar en un 
país para ejercer e«e dominio altruís-
tica.mente, y luego, renunciar á él, 
como en el caso de Cuba, á la mayor 
brevedad posible." 
Según el "Tribune," no existe el 
propósito de "adquirir en Nicaragua 
poder político alguno." No creo que 
se piense en la anexión; y, acaso, ni 
siquiera s1? vaya hasta establecer allí 
un régimen como el de la Enmienda 
Platt. Eso, ya se verá; porque, como 
dijo perfectamente el ex-Présideute 
Poosevelt, la acción de esta república 
en cada una de las "convulsivas" de 
LM rá ser varia y determinada por las 
circunstancias, Pero, en una ó en otra 
forma, con mayor ó con menor inten-
sidad, tiene que haber en Nicaragua 
alguna cantidad de "control" ame-
ricano, si se ha de redimir á aquel 
pueblo y con él, á los demás de Cen-
tro América. 
Los Estados Unidos ocupan c-n aque-
lla república una posición comercial 
análoga á la que ocupan en Cuba 
Son los mayores compradores y los 
mayores vendedores en Nicaragua 
Son allí los americanos exportadores 
de maderas, cosecheros de café, ex-
plotadores de minas de plata y oro; 
han construido ferrocarriles, estable-
cido líneas de vapores. E l año pasado, 
Nicaragua vendió aquí por valor de 
cerca de dos y medio millones de pe-
sos y compró por valor de cerca de dos 
millones. Han venido de allí unos diez 
y siete millones de libras de café- y, 
de un solo puerto, el de Bluefields, 
millón y cuarto de racimos de pláta-
nos. 
-V. 
Estos intereses, para desarrollarse, 
en bien de ambos países, requieren un 
gobierno razonable, que respete los 
derechos de los ciudadanos y que no 
ponga obstáculos á la actividad eco-
nómica. Ni lo uno ni lo otro se ha 
visto bajo la tiranía de Zelaya ni es 
probable que se vea si manda el Ma-
driz, ó el Estrada, ó alguno de los 
Sánchez ó Pérez ó Suárez que forman 
parte de la "troupe." E n lo políti-
co, no hay allí más garantías que las 
que conoció Europa en la Edad Me-
dia y con la monarquía absoluta. E l 
sistema económico y rentístico es 
digno de los tiempos de mayor atra-
so. Todavía allí está la sal estancáda; 
y como en Portugal, hace largos años, 
está estancado el jabón. De los fran-
ceses se ha copiado el estanco de los 
fósforos. Una compañía tiene el mo-
nopolio de la venta del petróleo; otra 
monopoliza los licores; otra, el taba-
co; otra, la dinamita y la pólvora; 
otra, los cueros; y "en todas—dice el 
"Post," de Nueva York, que ha pu-
blicado un estudio muy documentado 
del dictador—tiene parte Zelaya." Y 
el "New York Herald,"> en otro es-
tudio, no menos instructivo, dice: 
" L a manera que Zelaya ha tenido de 
ratear ("to graft") los recursos na-
turales y las necesidades de Nicara-
gua, forma un asombroso "record" 
que sorprendería hasta á los maestros 
americanos en el $rte del "graft." 
Ha convertido, también, en monopo-
lio, la pesca de tortugas y ha estable-
cido un impuesto sobre las pobres in-
dias que lavan ropa en un lago cerca 
de Managua. Un americano, residen-
te en Nicaragua, donde tenía nego-
cios, que se ha visto obligado á ce-
der, á causa de la política rentística 
del dictador, le ha di cho al í' Herald:'' 
"Ese 2¡ela3'a ha reducido el "graft" 
á una ciencia, tan exacta, y delicada 
como la astronomía. Puede descubrir 
hasta la más pequeña estrella de ne-
gocio, invisible á los ojos del "graf-
fer" ordinario y primitivo." 
Todas estas barbaridades políticas 
y estas aberraciones financieras han 
sido posibles, no solo porque un hom-
bre las ha querido, sino porque otros 
muchos hombres le han ayudado á 
perpetrarlaMS. E l personal de los par-
tidos de aquella, república está podri-
do ; y si de él ha de salir el sucesor 
de Zelaya, nada se habrá adelantado 
con el cambio. Se necesita llevar al 
gobierno gente nueva y "controlarla" 
y amaestrarla; y esta debe ser la. obra 
de los Estados Unidos. Si esta obra 
altruístíca—como dice el "Times," de 
Londres—inspirase recelos á las otras 
repúblicas hispano-americanas, habría 
que sentirlo por ollas; porque demos-
trarían que simpatizan con los opre-
sores y no con los oprimidos. Cuanto 
á estos últimos, es seguro, que aco-
gerían con júbilo, no ya á lo5 .ünerica-
nos, sino hasta á los rusos. >iempre 
que fuesen á libertarlos de la pandilla 
de macheteros, abogados y poetas que 
los mantiene en la miseria y en la 
ignorancia y hasta en la suciedad, 
gracias al estanco del jabón y al im-
puesto sobre las lavanderas. 
X . Y . Z 
J L A P R E N S A 
L a venerable Catalina Tingley no 
nos ha olvidado aún; tiene mejor me-
moria que nosotros. Obligados á tratar 
continuamente Catarines y Tingleycs 
parecidas, no recordábamos ya á la 
Tingley de la Raja, ni al señor Tumer, 
compañero suyo. 
Y vivíamos en paz, pensando en las 
miserias de la vida, que hoy pone á 
una Catarina en lo más alto y la sume 
mañana en el olvido, cuando leímos 
E l Minuto y en E l Mundo la denuncia 
que lanza contra nosotros la respetar 
ble dama americana por sueltos publi-
cados hace un año, en esta misma sec-
ción, acerca de la Raja que dirige. 
. Lamentamos tener que ver á Tur-
ner, que no nos querrá muy bien por-
que le hemos cogido unos gazapos que 
tenían mucha gracia; en cambio, no3 
alegramos de poder saludar y couoceí 
á la venerable Tingley, dama de todas 
nuestras simpatías, si que también po-
pular. 
E s el alma y el cuerpo de la Rajaj 
de la Raja Yoga célebre que ha venidí 
á traer á nuestros fiares la alta íiioso-
fía de la India. 
No ganamos para sustos ni rumores: 
primeramente, Turner, que es un sus-
to ; y ahora, el editorial de E l Mundo, 
un rumor.. . . Decían hace poco que j 
el Estado pensaba asegurar sus edifi-
cios; era decir por decir. Y hoy dicen 
otra cosa peor: 
"Los fecundos inventores de cuentos 
amenos dicen que se proyecta concer-
tar con el Gobierno el arrendamiento 
del litoral de la bahía de la Habana 
por un número crecido de años." 
Y añade E l Mundo, autor del parra-
filio, que con motivo de este mal decir 
se barajan y se apuntan nombres; pe-
ro también asegura que él no cree una 
palabra de todo esto. 
No debemos creer ni- esa palabra; 
porque para arrendar á los de fuera, á 
los advenedizos—este término fué el 
que se le atragantó á Mr. Turner, que 
no sabe castellano—para arrendar á 
los advenedizos bastan los propietarios 
del país; en eso de arrendar y de ven-
der no se dan punto de reposo. Y si 
el gobierno los: imitara y vendiera 6 
arrendara lo suyo, ¿ dónde, estaría la 
República? ¿En el aire? ¿En el mar? 
¿En el abismo? 
Dice E l Mundo muy bien : no hay tal 
proyecto: es absurdo que lo haya, 
é 
# « 
Y sobre todo, ahora cuando E l Triun-
fo publica, un articulazo con los títulos 
siguientes i 
"¿La absorción de la América lati-, 
na ? — E l dollar americano como arma 
de conquista.—El fomento de discor-
dias entré las repúblicas hermanas con-
t i 33 
o i r e s 
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P o r s u s p r e c i o s b a r a t o s 
P o r e l s e l l o e s p e c i a l 
D e e l e g a n c i a y b u e n S ü S t O 
O B I S P O , e s q l á A G U A C A T E 
-^i^J-VVO- íiLr TÍ-, VÍH 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición (3e 
tribuye á esta finalidad.—Perú centra 
Chile.—A cambio de estaciones carbo-
neras." 
Explicamos esos títulos: 
E l corresponsal del Landon News 
en Lima ha enviado al diario inglés 
nnns cuantas interesantes noticias 
acerca de la conducta de los america-
nos con las Repúblicas de origen lati-
no; y dice: 
" . . . L o s hijos del Tío Sam princi-
pian á considerar o] Perú como un pe-
dazo de suelo americano." 
Y añade: 
" E n estos últimos tiempos los Esta-
dos Unidos han hecho al Perú nada 
menos que diez proposiciones á fin de 
que les permita establecer estaciones 
navales en su litoral " 
Y por una carbonera en el Callao, 
pagan los amreicanos 
" . . .una escuadra compuesta de dos 
acorazados de 11.000 toneladas cada 
uno, cuatro cruceros y veinte destro-
y ers." 
L a correspondencia se resume de es-
te modo: los americanos quieren tra-
garse la América latina; para lograr-
lo, fomentan disensiones y derrochan 
grandes sumas de dineto... 
Con esos antecedentes, sería un cri-
men de lesa patria el que se hubiera 
pensado — nada más que pensado — 
en arrendar la bahía á la santa huma-
nidad de estos • señores. 
Y dijo Mr. Dickinson: — L a situa-
ción económica de Cuba, empeora, en 
lugar de mejorar. 
Replica E l Triunfo de ayer: 
"Bastará (para probar lo contra-
rio) el que examinemos la situación 
del Tesoro, en la fecha en que se hizo 
cargo el Gobierno Provisional, y la que 
tenía, al restaurarse la República en 28 
de Enero próximo pasado. 
E l informe del Gobernador Provi-
sional, que abraza dé! 13 de Octubre 
de 1906 á primero de Diciembre de 
1907, nos dice que en 29 de Septiem-
bre de 1906 (fecha, del establecimiento 
de dicho Grobierno Provisional) exis-
tía en las Cajas del Tesoro la cantidad 
de $13.625,589-66, que unida a los in-
gresos realizados hasta Junio de 1906 
á 1907, y en el año de 1907 á 1908 y 
siete meses de 1908 á 1909, arroja la 
respetable suma que consumió en su 
totalidad el Gobierno Provisional, tan-
to en las atenciones generales, como en 
la realización de las distintas obras pú-
blicas, dejándonos en 27 de Enero de 
1909, una existencia efectiva de $1 mi-
llón 685,228-74, que con $1.000,000-00 
en Bonos de la Deuda Exterior, suma-
ban $2.685,228-74, cuya existencia res-
pondía á obligaciones contraídas por el 
mismo Gobierno Provisional, ascen-
dentes á $11.920,824-54, arrojando por 
consiguiente un saldo en contra de 
9.235,595-80 que el Gobierno del Pre-
sidente Gómez ha tenido que ir cu-
briendo con el producto de las rentas 
ordinarias, sin apelar, por tanto, á me-
didas extremas, como lo comprueba el 
hecho de que durante el lapso de tiem-
po transcurrido del 27 de Enero á 31 
de Octubre, han sido satisfechas por el 
Tesoro de la República por cuenta de 
Üas expresadas obligaciones que nos le-
gara la Intervencióoi, las cantidades si-
guientes: Por cuenta de leyes de 1906 
N U E S T R O S O M B R E R O 
Estará de moda pero no es Higié-
nico. 
El hombre generalmente compra un som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos losdias. Los som-
breros cobijan gérmenes parasíticos que se de-
sarropan y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza fi caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de caspa, es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse A sus estragos, y es la aplicación del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y el pelo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?! en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hilos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentea 
especiales. 
y anteriores, $358,4.31-45; por leyes do 
1909, 1.111.162-85, y por Decretos Es -
peciales del Gobierno . Provisional, 
$8.469,870-35, que forman un total de 
$4.939,464-65, quedando no obstante 
esos desembolsos y los que se realizaron 
hasta 31 de Octubre, por cuenta de las 
atenciones corrientes, una existencia 
efectiva de $1.135,237-47." 
Los números, por lo tanto, parecen 
contradecir lo que dijo Mr. Dickinson. 
Y Mr. Magoon pudiera añadir su 
autoridad á la de los números. 
Dice Unión perfectamente: — E s 
necesario acordarse de que Dios ciega 
á quien quiere perder. 
La Unión EspañoU habla del cierre; 
y ,1o examina, y examina la ley del cie-
rre que tanta alarma ha causado y que 
por la inconsciencia de unos cuantos 
pone en peligro los intereses de la ge-
neralidad. 
' ' L a cuestión ofrece multitud de as-
pectos. Claro es que desde el instante 
en que la Constitución y los Códigos 
Civil y de Comercio gai'antizan el libre 
ejeroioio ci;1 las profesiones é indus-
trias y la libertad de contratación, sin 
más restricciones que aquellas que la 
moral impone; claro es que desde ese 
momento, la Cámara no puede impo-
ner trabas en la materia sin infringir 
gravemente la legislación fundamen-
tal, que sólo puede reformarse por los 
medios que la misma Constitución de 
la República estatuye," 
Considerando el tema moralmente, 
la ley del cierre es la válvula por don-
de la juventud podrá escaparse al ga-
rito, al lupanar, á la escena converti-
da en un prostíbulo. 
Económicamente, la ley del cierre es 
un golpe mortal para el comercio... 
De cualquier modo que se la mire, 
la ley es una desgracia; pero lo que 
se dirán sus autores y sus examinado-
res: 
— Y á nosotros ¿ qué ? 
* 
• « 
La Ludia habló con uno de esos per-
sonajes, y cuentá lo que este dijo: 
"—No me importa—dijo—que las 
tiendas se cierren á Jas seis, á las sie-
te, á las ocho, á las nueve, ó á las diez. 
E l cierre es el pretexto del objeto que 
yo persigo; es lo que se ve; es la ban-
dera que, por ahora, cubre la mercan-
cía. 
—Los españoles—continuó diciendo 
—de seis años á la fecha, han aumen-
tado en Cuba en lugar de disminuir. 
E l comercio y la industria han tomado 
mucho más vuelo que antes de la gue-
rra del 95. No hay más, para cercio-
rarse de lo que digo, que pasar la vista 
por la tarifa industrial de toda la Isla, 
para darse cuenta del áumento comer-
cial é industrial que en estos últimos 
años han alcanzado los españoles en 
Cuba. Esto—arguyo nuestro amigo, 
el representante—para un futuro no 
lejano puede ser un peligro para los 
intereses políticos y burocráticos que 
nosotros estamos en el deber, por ins-
tinto de conservación, de defender." 
Añade el colega más: según el re-
presentante que le habla, los españoles 
son pura materia explotable, buena pa-
ra dar dinero con destino á elecciones 
y otras rumbas, pero no son ,nada 
más 
Quiérese, pues, que el comercio es-
pañol muera, ó por lo menos, que emi-
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE» EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d6 
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c e r v e z a de L A T R O P I C A L . , es 
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han recibido ROMERO Y MONTES el aran VINO 
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F U M E 
C I G A R R O 
se 
1 1 M i r a r a en las cale-
tillas naasororesa t arte. 
C. 3773 I D . 
B A L A N C E S E M A N A L 
Parece iiuposible que fn tan poco 
tiempo puedan ocurrir tantas cosas 
desagradables. Lo de "el tiempo es 
oro" aplicado á este dmvehe que do 
aquel hacemos, debe variarse en ' ' d 
tiempo es una gui ta r ra" con la cual se 
está dando el gran timo. Todo es clou-
Ué. 
•Cuando ya respirábamos tranquilos 
aligerados de la angustia en que nos 
mantuvo el antagonismo de los libera-
les, empezaron á llover sobre nuestro 
traginado ánimo "duelos y quebran-
tos." ¡ Qué poco dura la dicha en casa 
del pobre! 
De que somos pobres de solemnidad 
se encargan de recordárnoslo nuestros 
vecinos. Cuando ellos lo dicen sus ra-
zones tendrán para ello: la razón de la 
sinrazón de su protector despilfarro. 
L a noticia cayó en la Isla como una 
bomba... fría. Nos dejó helados y sus-
pensos. De modo que ¿somos unos se-
ñores pordioseros? Se nos haee muy 
cuesta arriba el creerlo; tan cuesta arri-
ba como el mes de Enero que les espera 
á los empleados del Estado, víctimas 
del anticipo del sueldo y de las veleida-
des de la Lotería, E n algún rincón po-
ne la gallina de los huevos de oro, por-
que el brillo de este se refleja en bas-
tantes partes. Cacao no habrá, pero el 
ehocolate se toma. No se ve un claro 
en las oficinas públicas, como no obe-
dezca á una licencia con sueldo; ni se 
nota la falta de un coche oficial en los 
paseos públicos; ni disminuyen las co-
las de pretendientes en las antesalas 
de las Secretarías; ni se aplaca el ardor 
bélico alrededor de las urnas electora-
les 
Díganlo sino los vecinos de Bañes. 
Más bien que para administrar un 
a3'Tintemiento, parece allí la lucha en-
caminada á elegir quien lo absorba... 
y reparta algo luego. Si estas elecciones 
son un simulacro de las próximas futu-
ras generales, nuestros panegiristas de 
ayer, á quienes deslumhramos en las 
pasadas á fuerza de modosidad colec-
tiva, van á pedimos en devolución lo 
gastado en bombos. Dinero no habrá, 
pero cosa que lo valga si debe de que-
dar algo, pues la cosa no va de juego 
en Bañes: ni se mata ya nadie por amor 
al arte; no los creemos tan faltos 
de ipstinto de conservación que no com-
prendan que á Tío Sam al igual le des-
piertan las cosquillas anexionistas, las 
pulgas de todos los pueblos de la isla. 
iSi de Bañes van ustedes á Marianao 
(lo que á nadie recomendamos) las co-
sas, allí, las verán variadas de aspecto, 
pero no en el fondo. Escarbando un 
poco en lo tan resuelta y eficazmente 
denunciado por el general Loinaz del 
Castillo, daremos pronto con el vil me-
tal. Pero es necesario tener el estómago 
del patriota denunciante para no mo-
rirse asqueado. "Hay que meneallo"—i 
dijo L a patria se lo agradecerá, 
-General... pero huímos. 
Y ¿á dónde vamos? ¿A Quivicán? 
¡ Horror! 
Volvamos á la Habana. No porque 
todo en la capital sean ejemplos dignos 
y espectáculos loables; ni mucho menos. 
E n cuestión de, arbitrariedades, esta-
mos por acá á la altura del último pue-
blo de pesca. Pero reconózcase que las 
tales se cometen con más chic , con cier-
ta elegancia ingenua, con una picardía 
sonsa muy regocijante. Aquí las luchas 
por alcanzar el peder, (seguimos rién-
donos de las apreciaciones monetarias 
del vecino) siho menos enconadas que 
en Bañes, son más correctas y amenas. 
Esto, se nos figura el cuadro elegido 
por los Quinteros para copiar los di-
vertidos tipos de su última comedia. E l 
Presidente de la República se parece 
como un huevo á otro huevo al señor 
don Segismundo Caín y de la Muela. 
¡ Los apuros que pasa por colocar ven-
tajosamente á sus amadísimos correli-
gionarios! 
Y de lo del cierre á las seis impuesto 
así, á la brava, ¿qué nos dicen? No es 
una imposición de las de revolver en 
mano y garrote en ristre, nada de eso; 
es este un t rágala retórico y florido, 
lleno de arbitrariedades y despotismo, 
pero muy bien dorado, y brillante si 
que también descabelladamente argu-
mentado. Diga lo que quiera el adagio, 
las cosas amargas eon azúcar nunca es-
tán peor, y si el dulce es una dedada 
de miel en labios de incautos, la. cosa se 
encontrará hasta deliciosa ¿ por cuánto 
tiempo? Eso ¿qué importa? E l quiz es-, 
tá, no en que recojan el fruto aquellos 
por quienes se fingen deseos de benefi-
ciar, sino en ganar popularidad á costa 
de aplausos fáciles y prontos, 
"¿ Mañana ? . . . ¡ Nunca quizás!" 
Pero no, de pesimismo ni sombra; el 
mañana está asegurado. Esa ley del cie-
rre como otras varias en estudio ¿no 
son puntales que aseguran la inestabi-
lidad de nuestro comercio? ¿No se está 
dando preferente atención á la cues-
tión pecuaria en sus relaciones íntimas 
con lo que se refiere al tasajo brujo? 
¿No vive el Gobierno pendiente tan só-
lo de mejorar la situación de la indus-
•tria tabacalera? Es más. ¿No se trata 
de asegurar los edificios del Estado en 
vista de que la única amenaza para 
ellas es la conflagración? 
Perdónesenos este amago de ironía, 
pero si tomamos las cosas en serio ¿ qué 
haremos con esta gran dosis de opti-
mismo que Dios nos ha dado? Ade-
más, nos pide el alma música de 
rabeles y tambores, villancicos y ale-
gría, y con la cara en consonancia con 
la triste realidad de la vida que nos 
rodea, no se va á ninguna parte en es-
tos días. Pongamos cara de pascuas. 
Dicen los americanos, 
que estamos sin un centavo. 
No habrá tal, mientras Villegas 
A R M A Z O N E S D E A C E R O P A R A C A S A S 
F A B R I C A D E P U E N T E S . KSTRÜCTUBAS 
P A R A T A L L E R E S E I N G E N I O S , Y A R M A -
ZONES P A R A CASAS D E T O D A S C L A S E S 
Traigan sus planos y consúltenos respecto á la manera científica, económica 
y estética para hacer su casa con el mínimo de costo y el máximo de seguridad. 
liaremos un estudio gratis de su proyecto y levantaremos planos que le de-
mostrarán la superioridad y economía de la armazón de acero. 
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1 A N T A C L A R A " Y L A N O C H E R U E N A 
Corno en años anterioies, h«mos publicado para este día un catálogro 
extraordinario. Una ve/¡ más probaremos que nuestros precios m> ad-
miten competencia. 
Véanse los siguientes en plata: 
Turrón de Jijona, legitimo . . . . . . 
Id . Alicante id. . . . . . . 
Id. Yema, mazapán, fresa y frutas 
Nueces isleñas, superiores . . . . . . 
Avellanas, Tarragona, nuevas 14 
Castañas superiores l o 
y mil renglones más, á precios baratís imos. 
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se necesita para convencerse de que tomando el vino GAKNACHA. se v i -
ve alegre y se aumenta en fuerza y salud, liste vino, srenuinamente pu-
ro, es de un sabor dulce agradable y de poca graduaeion aicobólica. 
Prueben la G A R N A C H A que expende L A C A T A L A N A , de O'Keilly 
núm. 4S y que detalla en litros, galones y medios galones, al precio de 
S E S E N T A C E N T A V O S litro. 
L a G A R N A C H A que importa esta casa, procede de Cadaqués (Cata-
luña), única rcffión española que ha sabido hacer célebre el nombre de 
este agradable vino. 
Todos los catalanes lo aprecian y lo prefieren á cualquier otro por su 
bouquet delicioso. 
tenga la sartén dol rabo. 
•Carrasclás, qué sabio Gobierno, 
'Carrasclás, cuanto turrón das. 
Carrasclás, que felices somos. 
Carrasclás, carrasclás, carrasclás. 
Compre usted su C E N A D E NO-
C H E B U E N A y su regalo de PAS-
CUAS en 
L A F L O R CUBANA 
Galiano y San José. 
B A T U R R I L L O 
Lenguaje de verdad 
L a justicia, DicKsa nuprema de los 
espíritus nobles, ha inspirado una vez 
más, la pluma viriil de Raimundo Ca-
brera, el pu'bliei'sta ilustre. E n sus 
Notas Fdiitoriales do " E l Tiemípo," 
habla él como los honrados ha'blnn. 
(IciVndiend'o de inculpaciones gratui-
tas á ihomhres notaibles de nuestras 
yi&jas luchas políticas, y justificando 
•el retvaiimiento, que no es tai retrai-
miento, sino decorosa actitud, de quie-
nes por al'go y para algo iganar on eré-
diito de sierios, de cons-ecueu.tcs y de 
dignos. 
£>í; aquí 'lo más frecuiente es oir 
censuras contra los intelectuales re-
tmides; "los .egmstas, los despecha-
dos, los 'nostálgicos," les aipellida la 
sin razón, como si puldicra borrarse la 
historia de los pueblos, cambiarse al 
carácter y la convicción de los hom-
(bros conseiente.s; y como si aquí no 
Uruibiera d'e quedair nadüe ya, satisfe-
ciho de sus obras, respoaisable volunta-
rio de sus actos, y resignado pruden-
te con las realidaldes públicas, sino 
que fuéramos todos una. •ciáfila d'e his-
triones ó de comediantes, dispuestos 
á vestir muevos trajes á cada repre-
sentación teatral, y hacer reir ó llo-
rar al "respeta'ble," á cambio de 
aplausos del momento ó pesetas deja-
das en la taquilla. 
Mndias veces he quenido decir yo 
eso que Raimundo Ca'brera (ha podido 
decir en forma clara y rotunda ; por-
que mudhas veces me ha herido la 
acusación de cairenc.ia de patriotis-
mo, lanzada al rostro de la venera-
ble legión que dió á la patria siempre, 
lo que en cada, periodo de nuestra bis-
toria les exiigieron las circunstancias 
y sus amores al ideal. 
Oovín, enterrado en una poltrona 
judicial; 'Montoro, bolado de frío en 
las cortes de la Europa septentrional: 
G-álvez, muerto, en la miseria y la 
amargura, luchando siempre, inco-
rruptible y entero; Dclmonte. ciego 
y pobre, damido el úiltimo suspiro so-
bre las cuartillas; Fernández de Cas-
tro, ¡haciendo azúcar, cuando ql mato-
nismo ¡ó la 'burla de piigmeos no le hmi 
distraído y puesto en guardia. Y como 
esos, veinte más. Y como esos, todos 
los vencidos por la revoluiaión, evolu-
cionistas de buena fé, y por eso pa-
triotas culbanos y estadistas videntes, 
no por vencidos áe encerraron en e\ 
holgar y las armas d^l comibate por 
la libertad a:bandonaron; se les ha en-
cofutrado cada vez que se les ha reque-
rido, sintiendo por Cuba, amando á 
Cuba j cooperando á la consolida-
ción de las institucion'es que Cuba se 
ha dado. 
Pero esos no podían figurar en pri-
mera fila en los partidos revoluciona-
rios sin mengua de su seriedad y escar-
nio de su historia. Y á esos ¡no podía 
encumbrar, en una situación revolucio-
nana .el_voto de las turbas A¿ , 
a la mañana inver t idas ' enA^c í i e 
de aquello que no triunfó +ldolat.ras 
que ellas lo combatieron ó ' Por 
mas del soldado español'5 COn las ar. 
iV,vm,';1 abyectos, ó ¿ o n ^ ^ ^ l 
al credo evolucionista. ^OCÍÓQ 
Y así Canelo, y Desvernvn* 
los dos Dolz. y Í W m y T,y:DoV-
Cueto /.cómo podrían sn/mo ayo' y 
ta. de sns nombres, figurar en8^ has-
1110 ó (v| líi'gu.'iismo, si conl ayis-
son. y ostnuiistas fncron-'si'1 
ción de Agosto los arrojó'del ! vVOlu* 
y sus ideas echó po,- 't]crvfí ^errio, 
mnldijeron. al día siguiente d e í / i las' 
l)i'iv(. drl D.-nvcr, uo ya |os • m-
resentidos, sino grupos entero, f^68 
mismas luíosles (¡nv hH vjt * !le ^ 
respaldaban en las -segundas'elecdl7 
presidenciales? 1 s 
Unos, muy cnerdos, eomo t?-
Dolz. Párraga, Zaldo y Capote i ^ 0 
tíinamente se eclipsaron; otro* ^ 
1 ^ " ^ ^ ^•evre. Mravo con ¿f010 
y Varona alzaron la bandera consS^ ! 
dora, arrasíradn. por ]0H error í' 
1í)0r, y agujeivada por las balas ^ 1 ? 
noyLomaz. Pero con («tos hombre,? 
ha de gobernar el caudillo, euva l 
didatura combatieron ellos'ni eil > 
nos de estos ha de ponerse,'quien £ 
basta la guerra, en .su abierta enemf. 
tad hacia el gobierno que ellos anovT : 
ban. F •yd' 
Así las cosas, y sabido que el setén 
ta. por ciento, ó poco menos de la onj" 
nión popular es liberal, radical, revolu 
cionana. no hay (pie pensar en tales 
hombres para el desenvolvimiento del 
programa libera!; porque si alguno de 
ellos se desprestigiara, hasta el punt0 
de "rajarse." como dice el vulgo de 
los apóstatas, por desprestigiado mere-
cería, que se le volviera la espalda con 
asco. \o ; á situación nueva, otros 
hombres; á nuevas doctrinas triunfan-
tes, nuevos agentes de gobierno; para 
cumplir promesas hechas al país des-
de la opasición los p rom oledores, no'ios 
adversarios, están llamados por la 16-
gica, el sentido común y la naturaleza 
de las cosas. 
;.Xec,esita hombres, de mayor fama' 
política que los actuales el partido li-
beral, para que compartan con Oómez 
las responsabilidades del Ejecutivo? 
¿ Se murieron Cualberto Gómez y Mó-
rúa; se han perdido Ensebio Her-
nández y Pelayo García; no están cer-
ca de Zayas dos ó tros grandes capita-
nes, y no suelen comer y pasear con el 
presidente dos ó tres heraldos de su 
justicia, y de sus aptitudes, del viejo 
núcleo republicano ? 
Tontería é injusticia es culpar de 
nostálgicos á ciertos retraídos, y nece-
dad inmensa creer que las simpatías 
populares estaría.n con una interven-
ción de ciertas personalidades en los 
actos del gobierno . L a masa liberal 
transige con "rajados" de segunda fi-
la, pero mira con malos ojos á las pri-
meras figuras de situaciones pasadas; 
autonomistas y moderados. Y puede 
ser que no lo falte razón, porque una 
cosa es aceptar los hechos consumados, 
rendirse á la realidad, y cooperar pru-
dentemente al bien de la patria, y otra 
sentir entusiasmo por lo que hemos 
combatido durante años, y tener fe en 
aquello que juzgamos siempre error, y 
hasta calamidad. 
Las ideas quieren apóstoles; los go-
biernos necesitan convencidos; m) se 
improvisan adhesiones ('o conscientes 
en política, como haco reir ó llorar el 
comediante, sesnn el público le pida 
saínetes ó tragedias. 
.^nr-rv \ ARAMBtJRU. 
] 5 por C i t o - - E C O N O M I A - • 75 I f CI6 
E N S Ü A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
U s a n d o m i l á m p a r a m e t á l i c a 
Grandes ex i s t enc ia s en 110 y 
Ko tomen abono con aquellos que especulan con su inesperienc la. 
Compren su lámpara aquí y saldrán ganando. 
O ' R e ü l y n . 8 6 P A B L O D E L A P O E T E T e l é f o n o 8 8 8 
•¿sf '¿pr ' ¿ f '4? • J r í s L 
R E I N A 2 1 . T E L E F O N O 1 3 0 0 ^ 
H a r e c i b i d o u n ex tenso s u r t i d o de n o v e d a d e s » 
p r o p i a s p a r a l a s p r ó x i m a s P A S C U A S Y A N O N L ^ -
V O , e n t r e e l l a s e l e x q u i s i t o 
Z U M O DE U V A S M O S C A T E L E S , B L A N C O 
s i n a l c o h o l , e l q u e h a s ido a n a l i z a d o p o r e l doctor 
G a s t ó n A l o n s o C u a d r a d o , r e s u l t a n d o c o m p l e t a m e n -
te p u r o , p o r lo que lo r e c o m e n d a m o s á n u e s t r o s í a -
v o r e c e d o r e s c o m o u n e x c e l e n t e a l i m e n t o p a r a n1-
ñ o s y e n f e r m o s . 
T A M B I E N H E M O S RECIBIDO Z U M O DE UVAS % 
Z I N F A N D E L T I N T O 
N o s p e r m i t i m o s a c o n s e j a r á n u e s t r o s p a r r o q " ^ ' 
nos se p r o v e a n c o n l a d e b i d a a n t i c i p a c i ó n de los V1 ' 
ductos , p r o p i o s de es tos d í a s , p a r a que p u e d a n se 
s e r v i d o s s i n que t e n g a n que p e r d e r m u c h o t i em?rg 
á c a u s a de l a a g l o m e r a c i ó n de c o m p r a d o r e s en i ? 
dos ó t r e s d í a s que p r e c e d e n á N A V I D A D . 
¡ r í í O L L Y 4 3 
15438 5 19 
fca^jr. -^r . M* JP* ¿ r » ^ y**7» ̂  ^ ¿ F ' JP» ^ * j P » éL.é¡pi¿? •« 
^ ^ j ^ » yc%«,<«i¿ik» ,,*5iík'̂ o». ^ 
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ronfonno habíamos anunciado, ayer 
al mc-dio día embarcó para New Or-
jpans el ilustre académico español don 
Juan Antonio Cavestany, acompaña-
do de sai hijo Juan Antonio G-uiller-
leo y de su Secretario particular el 
distinguido periodista don José Ca-
sas. 
En la explanada del muelle de Ca-
ballería fueron dos-pedidos los distin-
guidos viajeros por el señor Ministro 
de España, don Pablo Soler, por el 
Secretario de la Legación, don Angel 
lia ñero, por don Elíseo (riberga, el 
presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, don Oestes Ferrara, el Di-
rector de " E l Fígaro," don Ramón 
A. Catató, don Melchor Gastón, se-
ñores Egaña y Herrera Sotolongo y el 
i-edaícto'r de este periódico don Julián 
Orbón. 
El señor Cavestany fué trasladado 
fi bordo en la lancha nvimero 4, cedi-
da galantemente por el Gobierno. 
Que tengan un viaje muy feliz el 
respetable senador y sus queridos 
á«pm pan antes, es el deseo más vivo 
del DIARIO DE LA MARINA. 
JUNTA DE PROTESTAS 
SERVICIO DE ADUANAS 
Extracto de Resoluciones 
•Protesta número 584.—Establecida 
cu la Aduana de este puerto por la 
OomP'añía de Gas y Electricidad de 
Ha Habana, contira el aforo por la 
[Partida 64-A de una importación de 
nueve carretes de eable de adam'bre de 
ejobre forrado de tejido de yute em-
breado, ree;]amando su clasificación 
por el Apartado B de la propia par-
tí o a. • 
La Junta teniendo en cuenta el po-
-co peso de la materia que arépvie de 
.cubierta aisladora al cable origen d'e 
¡la reclamaciión, resiuelive deedaram 
^'sin lugar." quedando sostenida la 
clasificación hecha por la Aduana. 
Protesta número 562.—'Formulada 
por los señores Pérez González y 
Compañía, en la Aduana de este 
¡puerto impugnando el aforo de 164| 
600 kilos pasamanería de algodón 
¡por la Partida 128, por entender que 
corresponde aplicar la 180 porque se 
emplea en la fabricación de sombre-
ro*. 
. (Después de examinar detenidamen-
te la muestra oficial recibida, la Jun-
ta declara "'Sin lugar" la prctesxa 
poirqaie se trata, de treuzas ele hilos de 
algodón que forzosamente tienen que 
clasificarse por la Pairtid'a 128 por 
preceptuarlo así el Vigente A raneo1. 
Protesta número 758.̂ — Do "The 
Cuban and Pan Am. Express Comp.̂ -
ny." contra, el aforo por la partida 
100 de 1.500 cajas contenendo Liqui-
zone. interesando la aplicación de la 
partida í)8. teda vez quie á su juicio se 
trata de un producto químico. 
(Da Junta en vista de que se trata 
de un producto de inmediata aplica-
ción terapéutica y que. se presenta en 
forma patenti/cada, declara "Sin lu-
igar" la protesta, sosteniendo por lo 
tanto su clasificaciión por la Partida 
1̂00 del Arancel. 
Protesta número 441.—'Formulada 
por el señor Martín Melet en la A'7-
mmistración de la Aduana de este 
puerto, contra el aumento de valor 
de una importación de azafrán, soli-
citando que se Le acepte para el afo-
ro de esa raerciincía el valor de 86 
pesetas 43 céntimos el kilo consigna-
do en la faetnra correspondiente por 
ser el verdadero. 
La Junta después fie un detenido 
examen del caso, resuelve dc-clarnr 
"con lugar" la reclamación por •'ha-
berse comprobado que es excesiva ta 
valoración '.á razón de noventa pesetas 
el kilo impuesta por la Aduana, 
aceptándose el .precio de 86|i3 pesetas 
el. kiló-gramo que la parte interessada 
ha justificado por medio de un acta 
Notarial (pie ha presentado en apoyo 
de su protesta. 
'No señor: el catanro de su amigo 
no se convirtió en tisis,'.por la fatali-
dad, sino por falta de precaución. 
Si hubiera tomado el licor de be-
rro frecuentemente otra cosa hubiera 
sido. 
I V I e l c h o r F e r n á n d e z 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca acaba de hacer un acertado y plau-
sible 'nombramiento: el del joven le-
trado don Melchor Fernández para 
primer Secretario de la Legación de 
Cuba en París. 
Hombre de talento, ilustradísimo y 
de posición independiente, el señor 
Fernández tendría bastante con ello 
para lucir en la diplomacia; pero reú-
ne otras- condiciones especiiales que le 
captarán grandes simpatías en el 
ipueSüO' que va á desempeñar: es un 
"boulevardiére" exquisitamente cul-
to, que conoce París como la Habana 
y 'bablia el francés á maravilla. 
Cuba necesita en el extranjero una 
representación escogida, selecta, de 
gente intelectual que nô  desluzca al 
lado de nadie. 
El nombramiento de don Melchor 
Fernández es de los que satisfacen esa 
necesidad y honran al Ejecutivo y á 
toda la República. 
Nuestro aplauso. 
Piense usted, joven , que t o -
mando cerveza de L A T K O P I -
CAL» í lesrará a v ie io . 
••mB̂  -í&gmmm 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a ñ a 
Cantidades recaudadas 
de casa propia á esta sob 
Suma anterior. 
Ramón García Mon. . . 
Bcnet y Oa 
Sucesores de Juan López 
A. Pâ zos y Ca 
Manuel Pérez García. . 
Ramón Suero Foyos. , 
Juan Montells 
Ramón Larrea 
Emilio Menéndez Pulido 
Humara y Ca.. S. en C. 
Lorenzo Muguerza. . . 
Sánchez, Valle y Ca. . . 
Antonio' Villa.amil. . . 
Planiol y Cajigas. . . . 
Suárez Hnos., S. en C . 
Tnclán. Garck y Ca. . . 
Sierra y Martínez. . . 
Total. . . . 
parta dotar 
iedad: 
. . $44,144 
. . 100 
. . 200 
. . 500 
. . 500 
. . 200 
. . 500 
. . 200 
. . 500 
. . 500 
. . 100 
. . 265 
212 
.' * 530 
. . 530 
. . 500 
. . 200 
. . 106 
. . $49,787 
Ei Banco Nacional de Cola 
PRONTO ABRIRA OTRA SUCUR-
SAL EN ESTA CAPITAL. 
Evidencia una vez más las buena? 
i daciones que sostiene el, Banco Na-
cional de Cuba con el alto comercio 
de la isla y sus métodos siempre pro-
gresistas, el hecho de que'á fin=s del 
próximo mes de Enero abrirá una su-
cursal en el suntuoso edifício que ocu-
pa la ''Lonja del Comercio" en esta 
ciudad. Las oficinas de esta nueva 
Sucursal serán montadas dentro del 
mismo estilo de la Oficina Central del 
Banco, con mostradores de mármol, 
rejas de bronce, mobiliario de caoba 
maciza y demás adelantos tendente'? 
á la, conveniencia y comodidad de sus 
clientes. 
El Banco ha mantenido en la Lon-
ja desde su apertura un representan 
te y el constante aumento de sus ne-
gocios allí ha creado la necesidad de 
establecer esta nueva sucursal. 
El conocido comerciante don José 
María Bérriz, Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio y miembro de la 
Directiva de la Lonja, figura »m la 
Directiva del Banco casi desde la fun-
dación de éste. 
Una vez establecida la nueva su-
cursal en el edificio de la Lonja, ten-
drá el Banco tres Sucursales en la 
Habana además de su Oficina Central, 
En la Isla, fuera de la Habana, titeú-a 
trece otras sucursales y otra más en 
Nueva York, en el centro comercial 
de la gran ciudad. 
I a R G E Ü N O M A R T I N E Z 
GRAN DEPOSITO DE ALHAJAS FINAS 
CASA FUNDADA AÑO 1889 
VENTAS 
AL. POR M AYOK Y MENOR 
Muralla 27, altos.-Ap. 24:8-Tel. 685 
Lotes sueltos de brillantes blancos. 
Constante surtido de novedades en jo-
yas de brillantes, y sin brillantes, pa-
ra señoras y caballeros; depósito de 
relojes finos para señoras y caballe-
ros. Representación de la fábrica de 
relojes más antigua de Suiza, funda, 
da el año 1770. Receptor de los únicos 
y legítimos "F . E. Roskopf Patente," 
má..s baratos, más exactos y mejores 
del mundo: garantía perpetua. 
El caso Ferrer.—Juicio de la "Rivis-
ta Pénale" de Roma, 
¡Son de verdadero interés las considê  
raciones que, en el número del mes do 
Noviembre hace la ilustrada "Rivista 
Pénale," de Roma, acerca de las protes. 
tas, insultos y alborotos que se produ-
jeron en Italia con ocasión del fusila-
miento de Francisco Ferrer en Barce-
lona. 
Esta revkta compara el movimiento 
insurreccional de la capital catalana 
con el que se produjo vergonzosamente 
en aquella, nación cuando se trató de 
vindicar la ignominiosa derrota de 
Adua; añadiendo que España , en esta 
ocasión aventajo á los italianos, por-
que no tuvo la desgracia de encontrar 
en su camino hombres nefastos, como 
los Cavallotti y los Di Rudini. y no se 
dejó arrastrar por los elementos anti-
patrióticos y revueltos. 
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, Y para la tos las mejores pastillas son ias de 
B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Dr. González, que se preparan y ven-
jen eQ la Botica de San José, calle de la 
pacana número 112, esquina á Lamparl-
ar^-61 catan'0 cnze> fuerzas habrá que 
del n" 31 Livor Balsámico de Brea vegetal 
Dr- González que es el mejor pecto-
ral conocido en el Nuevo Mundo. 
S a n F a c C h i ó n 
Almacén importador de Víveres finos y té 
especialidad de China. , 
DRAGONES número 30, frente al Mercado 
de Tacón. Apartado número 394. 
— LA VICTORIA — 
15388 
¿Por qué sufre V. de ¿wegsialTome 
la Pepsina y Ruibarbo, de BObQUl^. 
Y se curará en pocos días, recobráis, 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Ln Pepsina y Ruibarbo de Bo«aue 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrá.lgia, 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia g&strica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y R L I B A R -
BO el enfermo rápidamente se jjone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito crecienls. 
ge vende en todas las boticas de la 
Isla. 
3748 -1D-
L E P S I A 
^ H I S T É R I C O 
aliviadas inmediatameme 
y curadas por la 
• 
L A R O Y E N N E 
FARMACIA DUREL 
7, Boulevard Denain, PARIS 
y «i lorfot f'a.miífúM. 
Al ser fusilado Ferrer en la mañana 
del del pasado Octubre, afirma di-
cha publicación, que se desencadenaron 
todas las furias anarquistas, socialistas 
y anasónicas, promoviendo las más cla-
morosas y tumultuarias manifestacio-
nes, como si se hubiese cometido la más 
execrable de las injusticias, de los crí-
menes y de las inhumanidades, y se hu-
biese inmolado algún fantástico cam-
peón de la libertad y de la civilización. 
Y sigue diciendo que toda esa gente 
que alzó tan alta y fiera protesta con-
tra la ley, la justicia y el gobierno de 
España, apenas se conmovió por las 
crueldades inauditas cometidas por los 
ingleses en el jVfrica del Sur contra un 
pueblo entero que defendía su suelo y 
su independencia, y corrió á aclamar 
al Soberano británico en su paseo triun. 
fal por Europa; presenciando con la 
más olímpica indiferencia las infinitas 
y sumarísimas penas ejecutadas en 
Constantinopla por obra de los <£ jóve-
nes turcos;" sosteniendo la necesidad 
de acoger con complacencia en estos 
días al óptimo Czar de todas las Ru-
sias, cuyo gobierno semiautocrático no 
da cuartel, no ya sólo á la pandilla 
anarquista y á la "Escuela Moderna," 
sino á millares y millares de desgracia-
dos deportados á la Siberia sin tantas 
formalidades ni procedimientos. 
Para *' Rivista Pénale ' ' no era de es-
perar que el pueblo se levantase en 
masa contra un juicio y una ejecución 
que tuvieron todos los caracteres de la 
legalidad y que revistieron formas no 
respetadas en otros países, por ejemplo, 
Italia, en donde se proclama el estado 
de sitio sin una ley que le autorice, y 
con respecto al procedimiento ordina-
rio, se sustancian los juicios en rebel-
día sin defensa y excluyendo la prue-
ba de descargo. 
"De esta suerte—dice la "Rivista 
Pénale"—Italia ha asistido al deplo-
rable espectáculo de las turbas incons-
cientes y ebrias, blasfemando y 'profa-
nando los más sagrados principios de la 
libertad y de la democracia, en torpe 
algazara, sobre calles y plazas, suspen-
diendo días enteros la vida de la indus-
tria y del comercio, con el pretexto de 
una estúpida y bueca protesta contra 
un proceso y ama sentencia de los cua-
les no conocían los elementos, contra 
un gobierno que tiene sus bases parla-
mentarias y constitucionales iguales á 
las suyas, contra un país que tiene de-
recho incuestionable al respeto univer-
sal, y que en estos mismos días ha dado 
pruebas de una prudencia poco común 
y una firmeza y conocimiento de sus 
propios deberes y de su propia digni-
dad considerable." 
La "Rivista Pénale" comenta acre-
mente las frases que la prensa publicó 
en aquel país, entendiendo que los ver-
daderos promotores del estado de efer-
vescencia y de los ultrajes, los verdade-
ros responsables de los desórdenes co 
metidos por las turbas ignorantes é in-
conscientes, están mucho más altos que 
los miserables que dan la cara, .y con lr# 
apariencia de inofensivos pensad'ores ó 
teóricos, ó de sagaces moderados, con 
el arte más hipócrita, arrojan la piedra 
.y esconden la mano, siendo en su cobar-
día capaces de desaprobar el fruto de 
su propia obra. 
En conclusión: el diagnóstico, fácil, 
claro y evidente, de los movimientos y 
desórdenes populares efectuados como 
protesta del fusilamiento de Ferrer, es 
probable, para "Rivista Pénale," que 
corresponda al que se ha hecho por los 
jueces y gobernantes españoles de los 
desórdenes y movimientos populares de 
Barcelona. 
i 
El ferrocarril de Trinidad 
Ayer tarde visitó al Jefe del Esta-
do, el señor don Manuel Luciano Díaz, 
para hablarle de asuntos rolacioaados 
con el ferrocarril de Trinidad, 
. Notario 
El señor Oscar Muñoso y Meana, 
ha sido nombrado Notario de la Tia-
bana. 
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G O B E R N A C I O N 
De Bañes 
En la Secretaría de Gobernación se 
ireciibió ayer el siguiente telegrama: 
Bañes, 18 Diciembre, 4 p. m. 
iSecreario iG-obernación. —illabana 
Alcalde de este término cumplien-
do órdenes del -Gobernador, decretó 
mi cesaintía alcalde barrio recauda-
dor de este distrito, alegando infun-
dadamente estoy significado político 
local, 'contraviniendo con esto decre-
to Artículo 272 Ley Electoral, toda 
vez nos encontramos en esta período 
electoral. 
Lo comunico á usted pidiendo jus-
t i c i a.—Adalfo Llauradó. 
Ingenios que muelen ya 
La Secretaría d'e Gobernación ha 
tenido conocimiento de haber empeza-
do á moler los ingenios "España ," 
"Trinidad," "Santa Gertrudis," 
"Aguedita," "Merced" y "Reolita," 
en el término municipal de Colón, y 
que mañana darán comienzo asimis-
mo "Santana" y "Unión," en Orien 
te. 
S E C R E T A R I A D E 
M A G J E I N D A 
El sorteo de Navidad 
En la Dirección General de la Lote-
ría Nacional se han recibido telegra-
mas de los Colectores que íí continua-
ción se expresan, dando cuenta de ha-
bérseles- agotado la consignación de 
billetes para ebsorteo que se celebra 
ra el día 23 del actual: 
Señores Soler, Guantánamo; Miya-
res. Ciego ,de Avila; Hernández, Bo-
londrón; Arrufat, Santiago de Cuba; 
Rojas, Placetas; Galí Menéndez. Ar-
temisa; González, Yaguaramas; Puig, 
Ranchuelo; Cuesta, Gibara; Cabrera, 
Alacranes; Ruíz, Santa Clara; Casas, 
Rodas; Escoto, Camagüey. 
Soímo de !a Mlsza; m M m off i , 
Hace ¿eeapa racer la tostada ra del aol , barros, pecas, maecbas, lealpullido y de-(Jmás afecciones /quedesfiguran la piel. No deja ras-tros de haber»* empleado Ha reaistiúo 60 años de prneVa y es tan mofen» aíva que la sabo-reamos para ver Si ostl becL» como ca debido. Becbácenso lag imitaciones. El Dr. L, A. Eayie diio á una seBoraelegante, cliente sr.ya: "Puesto ciue ustedes ban de usar afeites, le recomiendo la CPÜMA «oriUV» couio lamas benificiosa para la piel.'' I)e venta en todas las boticas y perfumerías. 
FERD. T. HOPKINS, propietario, 37 Great Jones St, Hew York 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel Johnson, Obispo 53, y José Sarrá, Teniente Rey 41, Habanâ  
C. S811 ID. 
H l que t o m a la cerveza negra 
de L A TROPICAL c ó m p r a l a sa-
l u d pa ra e l cuerpo y l a a l e g r í a 
para el e s p í r i t u . 
Lo más seguro, cuando se vire en un 
país malsano, y sobre todo en los países 
cálidos y húmedos en donde reinun fie-
bres,es lomar de antemano precauciones 
contra la enfermedad. Para esto aconse-
jamos como el mejor y más seguro de 
los preservativos tomar las Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan. 3 ó Zi ds 
estas perlas cada día, bastan, en efecto, 
para preservar seguramente contra las 
fiebres, de cualquier género que sean, y 
contra las afecciones tíficas tan fre-
cuentes en los países cálidos; siendo, en 
una palabra, soberanas para cottar in-
mediatamente las fiebres de acceso,las 
fiebres palúdicas y también lus neural-
gias periódicas. 
De ahí el que la misma Academia de 
Medicina de iParís se baya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medic-tmento recom-'n-
dándolo asi á la confianza de los enfer-
mos en todos los países. Cada perla con-
tiene 10 centigramos (2 granos) de sal 
de quinina. De venta en todas las far-
macias. 
De iítual manera prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valeriunat.j de qui-
nina, destinadas estas dos últimas clases 
para las personas nerviosas, especial-
mente. 
A d v e r t e n c i a . —• Téngase cuidado, 
á fin de evitar toda cunfusión, de 
exigir que sobre la envoltura del frasco 
figuren las señas del Laboratorio : 
Casct íi; l'RERE, 19, rué Jacob, Pnris. 
Cada perla lleva impresas lus palabras 
Clertan. París. 
Un nuevo suero contra la Pintadilla 
Los, doctores Emilio E. Luaces y Er-
nesto Cuervo, comisionados por el Go-
bierno para, estudiar en la Estación 
Experimental que el Depar.tamenitO' 
de Agricultura de Washington tiene 
ostablecida en las cercainías de Ames, 
Iniwa, el ^procedimiento para obten-
'cióu de un suero contra la pintadilla, 
ba ipresenitado un luminoso informe, 
cu3Tas conclusiones son las siguientes.: 
"Io.—Que durante nuestra iperrma-
nencia en Ames, lowa. hemos podido 
a.preciiar el hecho positivo^ de la inmu-
nización de los cerdos contra el TIog 
Cholera, ó Pintadilla, por medio de la 
inyección del "serum" preparado se-
gún el procedimiento Dorcet. 
2o.—Que .como una prueba más evi-
dente de la eficacia de este "serum" 
pudimos apreciar que aquellos cerdos 
inoculados con sangre virulenta y con 
suero, resistieron á la influencia del 
virus, neutralizado por el suero, lo 
que demostró la eficacia de este últi-
mo, á diferencia de aquellos que sólo 
recibieron virus, los cuales murieron 
de Ilog Cholera, como- lo demostró la 
autopsia, ^ 
S".—La inmunización de los cerdos 
se hizo repetidas veces en nuestra pre-
sencia, pudiendo apreciarse siempre 
el mismo resultado favorable. 
4o.—La vacunación consiste en la 
inyección de "serum" solamente y en 
una sola vez. 
5°.—Este suero es preventivo y no 
curativo. • 
6o.—Basados en las anteriores ob-
servaciones estimamos practicable en 
nuestro país lia preparación de este 
"serum," que salvo eircunstancias 
imprevistas (clima, condiciones dis-
tintas de los cerdos de los Estados 
Unidos á los de Cuba, etc.), debe dar 
un resultado análogo al obtenido por 
la Secretaría de Agricultura de Wa-' 
shington, viniendo entonces á llenar 
la aplicación de este suero una verda-
dera necesidad para el progreso y 
desarrollo de la razia porcina en Cu-
ba." 
Marcas áe ganado 
Se han concedido las de los señores 
Camilo Scull, Leonor Scull y Joaquín 
Guflñá. 
:Se han concedido títulos para seña-
lar sus ganados á los señores Ricardo 
Borges, Juan Rivero, Manuel Alemán, 
Federico Sánchez, Engracia Carmena-
te, Riicardo Rosell, Juan Rodríguez, 
Javier Alvarez, José M, Hidalgo, José 
Ledia, Rafael Ramírez, Alejandro 
Movía, Miguel Castillo, Antonio Ca-
brera, Felipe Eehemendía, Jesús Zal-
dívar, Rafaela Bencosme, Evaristo 
Arase o y Plorinda García. 
Guía forestal 
Al señor Ernesto Jerez Varona se 
le ha expedido una guía forestal au-
torizándolo para efectuar .aprovecha-
mientos maderables en su finca "La 
Paz," situada en el término de Nue-
vitas. 
Ingreso autorizado 
Se ha autorizado al señor Josl 
Francisco Salas, de Batabanó, para 
realizar el ingreso de $160 moneda 
oficial, importe de la subasta celebra-
da rematando 400 cuerdas, de leñas en 
los cayos de "Las Cayamas." 
De tránsito 
Ayer á bordo del vapor "Montse-
rrat," llegó á este puerto procedente 
de España, de tránsito para Veraeruz. 
el señor Juan Masó Parra, 
E l "Nuevitas" 
El vapor "Nuevitas" que al medio 
dia del viern 
muelle de " i 
cho aigua, a 
ayer, des:pué; 
v-amente sob 
do averías i 
habla ido contra el 
mt ," por 'haber he-
itarle una plancha, 
adhicado se fué nue-
icho muelle, sufrien-
ilguna consideración 
en su obra muerta. 
•-[--• • 
l i l i 
d e g l i c e r o f o s f a t o s á c i d o s r e c o m e n d a d o 
e s p e c i a l m e n t e p o r l o s m é d i c o s d e l m u n d o 
e n t e r o e n l a s a f f e c c i o n e s n e r v i o s a s , n e u 
r a s t e n i a , e t c . , e n l a c o n v a l e s c e n c i a d e s p u é s 
d e l a r g a s y p e n o s a s e n f e r m e d a d e s , c o m o 
BOTELLAS DE CeNCUENTA DOSIS 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA 
THE ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd 
Croydon, Londres. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y más enfermedades del pecho. 
C. 375» I D . 
L A S M E J O E E S C E B M S E L P Á 
C E R V E Z A S CLARAS C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X C E L S S O R -
Las cervezas claras átorios convieneti. Las obscuras están indicadas 
priucipalnieute para las crianaeraa, ios niños, lo.s convalecientes y los 
ancianos. 
UíilYERSMD 34 
^ Teléfono «137 
Calzada i e . 
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L A G R A N V I A 
Tantas veces sn les ha ofrecido á los 
fbnenns madrilefios la construcción de 
]. , -Gran V í a , " que cuando se lea pre-
isenta de nuevo el .plan de su realiza-
ición corno una cosa inmediata, es na-
tural que no se desipierte en ellos un 
gran entusiasmo. El crecido número 
.dc decepciones crea recelos muy jus-
tificados. 
Debe tenerse en cuenta que ha ipa-
sado por Madrid una generación^ en-
tem con este ideal de una "(lean 
V í a . " Y el ideal no ha tocado aún en 
tierra de realidades. ¿Será llegada la 
liora? Parece que "ahora va de ve-
r a s . H a y muchas .garantías para 
icreerlo; hay una sobre todo: me refie-
ro á la garantía del medio millón de 
pesetas que se ha exigido á la socie-
dad que se ofrece como eonstructora. 
Si esta sociedad no llega á realizar la 
rhra pierde su medio millón. Antes de 
depositarlo, como lo ha depositado 
va, en 'prenda de formalidad en sus 
propósitos, 'habrá pensado y calcula-
do muy despacio lo que se .puede espe-
rar de tan amplia y complicada em-
presa. No se entregan cien m i l duros 
para a'bandonarlos á los pocos días ca-
prichosamente. 
Se impone, por consiguiente, el op-
timismo en este asunto; y entusi:asma-
do.s ó no. debemos comenzar á tener 
ico'nfianza en la pronta y feliz realiza-
ción de esto que ya iba pareciendo un 
sueño. 
Digamos ante todo, claramente, qué 
es esto de la "Gran V í a . " E l nombre 
•que se le da- me parece un tanto e-
fático, y desproporcionado con el pro-
yecto. La "grandiosidad" de esa vía 
que se intenta abrir es bastante relati-
va. Madrid mismo cuenta, ya con vías 
más grandiosas, por lo amplias y lo 
extensas, que esta que se proyecta. 
Pero todas estas vías anchas y largas 
es tán en los barrios modernois. Lo ex-
cepcional de la "Gran V í a " es que 
con ella se abre un ancho surco por 
entre el apelmazado caserío del Ma-
dr id viejo. La piqueta—la tan famosa 
piqueta demoledora—entrará decidi-
dla y triunfante á través de callejas, 
callejuelas y callejones, por entre cu-
yas súcras angosturas difícilmente ha-
ibrá entrado el sol del cielo desde los 
tiempos del buen Felipe I I . en que es-
ta villa de Madrid adquirió rango de 
corte de España. 
Os aseguro que h¡ay callejones de 
estos, tan inmundos y maculados por 
4oda clase de suciedades, que ellos so-
los se van á venir al suelo de vergüen-
za, apenas se comiencen á sentir inva-
didos por la luz del día. Pasadizo bay 
en el que no penetramos sin cierto re-
celo y como exponiéndonos á algo in-
famante. 
En casi todas las grandes ciudades 
europeas ocurre algo de esto. E l cen-
tro de la población es un apretado la-
;berinto de calles angostas, tortuosas 
y revueltas. En las viejas ciudades es-
pañolas 'aun son mayores las angostu-
ras y las tortuosidades, porque la lar-
ga permanencia de lo«*musidm am es en 
nuestra península nos dejó esta urba-
idzjación estrecha, sinuosa, y entrecor-
tada. Tipo el más perfecto, podemos 
decir que el más clásico, de estas ca-
lles, es la celebérrima calle de las Sier-
pes, en Sevilla. Abriendo los brazos 
casi tocamos las dos paredes con la 
mapo; y, sin embargo, allí se concen-
tra la vida, la animación y el comer-
cio. 
Los españoles sienten, confesada ó 
i'nconfesadia, una manifiesta simpatía 
por estas arterias urbanas, en donde 
la circulación se efectúa á empujones 
y codazos. Madrid mismo, con todas 
sus ínfulas de corle, tiene una marca-
da predilección por los lugares angos-
tos. En esto el madrileño os provincia-
no. Todas las tardes á "pr ima no-
che," así que ha anochecido, veréis in-
variablemente al señorío madrileño, 
galanes y "damiselas," paseando por 
el reducido espacio de la carrera de 
San .íerónimo, en su parte más estre-
cha. Porque sin duda esté es el toque 
de la suprema elegamcia: la estrechez 
del espacio. Ya pueden abrir vía an-
cha, ni el madri leño, ni mucho menos 
la madrileña, harán de ella su paseo. 
Estoy por aseguraros que ni siquiera 
el gran comercio, los lujosos estable-
cimientos 'han de ir á instalarse en esa 
amplia vía. Bien podemos verlo aho-
ra: las mejores tiendas están en las 
angosturas. Será herencia morisca, se-
r á provincialismo, será—lo más pro-
bable—rutinia; lo que quiera que sea, 
ello salta á la vista. 
Pero no se trata de hacer una calle 
fastuosa y de lujo; lo que se trata es 
de abrir espacio por donde podamos 
caminar. Las calles céntr icas de la ca-
pital de España no fueron imaginadas 
para dar paso á nn número de pobla-
dores como el que hoy cuenta Ma-
dr id . En los barrios extremos ya hay 
topacios suficientes para una cómoda 
ciivulaciÓTi: pero en el centro, hay 
lioras del día en que el t ránsi to se con-
vierte en una lucha de codazos. Acaso 
esta acumulación de t ranseúntes con-
tribuye á dar alegría, «nimación. viva-
cidad á la ciudad; ese aspecto que 
Madrid ofrece al forastero y que tan-
to le agradia, aun viniendo de pobla-
ciones más populosas, se debe en gran 
parte á este continuo hormigueo de 
gentes por entre las angosturas de las 
calles y los reducidos espacias de las 
plazuelas. Si las calles centrales de la 
capital fueran 'avenidas algo espacio-
sas, Madrid ganaría en comodidad, 
t a l vez en grandeza de caserío monu-
mental, pero 'perdería no escasa parte 
de su céleibre animación, de su bulli-
cio. 
Tal cbmo está proyectada la "Gran 
V í a " no perderemos en animación y 
ganaremos mucho en comodidad. 
Realmente el verdadero centro de Ma-
drid queda intacto; no alcanza á él la 
consaibida piqueta. N i la Puerta del 
Sol, ni la calle de Alcalá, ni las de 
Arenal, ni Montera, ni Oarretas, nin-
guna de las arterias, qne. aun cuaiuln 
angostas, son de prÍ7nAr orden, por lo 
copioso del t ránsi to y lo bueno del co-
mercio, sufrirán la más pequeña mer-
ma. La nueva vía se mostrará respe-
tuosa con estos parajes tan gratos al 
madri leño. 
Ni afecta tampoco en nad'a á los 
viejos barrios de la manolería. los dé 
Lavapiés ó Embajadores. Xi á los que 
sirvieron con preferencia para que le-
vantase sus gnandes pala ció tes la no-
bleza del siglo X V I I ; los comprendi-
dos entre la calle Mayor y la de Sego-
via. 
Todo este Madrid queda incólume; 
nada se transforma ni en el Madrid 
de los grandes comerciantes que de 
generación en generación han venido 
traficando en una misma calle, en un 
mismo edificio, ni en el Madrid de los 
chisperos¡ ni en el Madrid ue la lina-
juda aristocracia. La brecha se abre 
por mitad del Madrid burgués. 
Y esto es lo grave del caso. La cons-
trucción de la "Gran V í a " plantea un 
terrible problema para la burguesía 
de la Corte: el precio de los alquile-
íes. Si mis datos no son equivocados, 
pasan de cinco mil el número de fami-
lias que se ven obligadas, en nn breve 
plazo, á buscar nn nuevo hogar en 
qué meterse, porque la demolición los 
expulsa de sus actuales viviendas. 
Hay en Madrid actualmente gran 
cantidad de habitaciones desalquila-
das; sin duda la oferta es, hoy por 
hoy. algo superior á la demanda; pe-
ro en cuanto comience el éxodo de ve-
cinos qne ta vía proyectada desaloja, 
se cambiarán los términos, y la de-
manda será superior á la oferta. De 
donde se derivarán ineludiblemente 
dos consecuencias: que no habrá can-
tidad suficiente de viviendas en que 
acomodarse y (pie los tipos de inquili-
nato subirán de un modo temeroso. 
Es decir, que por de pronto, la vida 
madri leña sufre un nuevo encareci-
miento, y que este encarecimiento 
afecta más especialmente á la clase 
media, que es aquí la clase más casti-
gada por la desgracia. 
La carestía de los alquileres ya ha 
comenzado á sentirse; bastí) para ello 
el anuncio de la adjudicación de la 
"Gnan V í a " á una empresa extranje-
ra. Los propietarios se aprestan á ha-
cer pu buen negocio; ya ven á cente-
nares de familias buscando precipita-
damente una casa en que instalarse, 
y hacen, como vulgarmente se dice, la 
forzosa. Es una ley económica: el pre-
cio se regula por la relación de la 
oferta y la demanda ¡ que excede la 
oferta, el precio ibaja; que excede la 
demand'a. el precio sube. 
Y así estamos viendo llegar el día 
en que los pobres burgueses madrile-
ños no tengan habitación vividera al 
alcance de sus modestos peculios. E l 
Ayuntamiento de .Madrid parece dis-
puesto á tomar una activa interven-
ción en tap grave asunto, gestionando 
del Gobiefno de la nación la manera 
de impedir el encarecimiento de las 
viviendas. Ello implica en el fondo 
una limitación en el sagrado derecho 
de la propiedad, y ha de ser difícil 
que n ingún gobernante se aventure á 
dar un límite máximo á los alquileres. 
Sería volver en pleno siglo X X al ar-
cáico y desacreditado sistema de las 
tasas. 
De todo lo cual resulta que Madrid 
tendrá su "Gran V í a . " pero antes dé 
verla construida sufriremos las terri-
bles consecuencias de una dolorosa 
crisis económica. 
FRANCISCO A CE B A L. 
iMf <pll>l 
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L A S C O N S T I T U C I O N E S 
Cuando una nación, chica ó grande, 
viene á la vida en los tiempos actua-
les el ptimer aire (pie i espira lo em-
plea en gr i tar : —¡Viva la Constitu-
ción ! 
^Iny esenciales deben de ser las 
conslitliciones para la vida de los püb 
bios cuando en su elaboración se in-
vieHe toda la ciencia política de qnn 
los hombres disponen. Además, la 
conquista del derecho á vivir consti-
tucionalmente ha coslado á la liuma-
nidad más Inedias, más lágrimas y más 
sangre (pie la conquista del pan. 
A l pensar en estas cosas no puede 
por menos de surgir en mi 'neinoria 
el recuerdo de mi insigne paisano doíi 
Kafael del Riego, aquel 
"(pie murió con la esp'ádá en la mano 
delcodicndo la Constinción •, 
¡ Sublime inocente! 
¡ Estupenda cosa es una buena CoUs-
tiii'-ión. hermanos míos! 
Es verdad que en los antiguos tiem-
pos existieron muchas naciones (pie 
no sabían lo que era una mala Cons 
titnción y qne. sin embargo, fueron 
dichosas. Esto no deja de ser un ca-
piicho ó una aberración del Destino 
En realidad nn pueblo que nace sin 
Constitución debiera de morir ni día 
siguiente de haber nacido y si no se 
muere. . . debieran de matarlo. Xo 
tuerza usted el gesto, lector amado 
Eso (pie acabo de escribir no es cosa 
mía. Ks cosa de un grande amigo 
mío, político y sociólogo eminente, et-
cétera, etc. 
En cambio si le ponen al lado una 
ConslituciíMi brillante, simétrica, ar-
moniosa, inflexible y sabia, bien pue-
de darse por seguro que la tal nación 
gozará de perpetua y gloriosa \'ida. 
Las constituciones modernas tienen 
á veces frases tan sublimes y fecun-
das que para hallar otras semejantes 
es necesario echar mano del " ¡ F i a t 
L u x ! " del Génesis. 
Dice una Constitución, por ejemplo: 
" E l pueblo se constituye en Estado 
independiente y soberano." 
Por la fuerza creadora, de ese sim-
ple pa r rañ l lo aparece en seguida so-
bre el haz de la Tierra una nueva 
Nación, independiente y soberana, tan 
gallarda y perfecta como salió Miner-
va de la cabeza de Júp i te r . 
Después de eso ya no hay más que 
dfeir ni nada que tenver acerca de la 
suerte futura de la nación recién na-
cida. Bien podemos echarnos á dor-
mir ó dedicarnos á jugar al ''base 
b a l l " ó á cualquiera otra diversión, 
más ó menos honesta, porque la Cons-
titución nos sacará de cualquier apu-
ro por su propia vir tud. 
•Cómo es posible que fenezca un 
pueblo á .ouien se le cuelga al nacer 
esta prescrinción salvadora0 —"To-
dos los ciudadanos son iguales ante 
la ley. El Estado no reconoce fueros 
ni privilegios personales/' 
Ahí tiene usted el triunfo político 
más brillante que ha logrado alcanzai 
| el espíritu humano. Con esas cuatro 
palabras estampadas en la Carta Fun-
damental de una Xación ya no es po-
sible la existencia del burócra ta vo-
Iraz. del cacique soberbio, del juez ve 
^ nal, del patriotero farsante y de otros 
muchos fulanos predilectos que en 
cierto modo pudieran representar al 
Conde, al. Duque ó al favorito dei 
Rey, que tantos privilegios disfrutaron 
en los ominosos tiempos de la mano-
pla y de la férrea maza. 
Hoy se esgrime la pluma solamen-
te y la pluma no puede quebrantar 
ningún hueso. 
Xo menos humanas que previsoras 
las modernas constituciones suelen in 
c!uir también entre sus artículos el 
siguiente: '".Xo podrá imponerse en 
ningún $$SO¿ la pena de muerte por 
delitos de carácter polí t ico. ' ' 
¡Qué contraste se adA'icríe entre es-
ta mansedumbre y aquella ferocidad 
sanguinaria de los antiguos tiranos! 
Re nota, sin embargo, una •u-queña 
omi-um en el artículo (pie acabo de 
copiar. /.Por qué no lo habrán redac-
tado as í ? : — " . . . e n ningún caso la 
pena de muerte mansa ni violenta 
Porque pudiera darse el caso de que 
un delincuente político fuese dispen-
sado de subir al patíbulo, pero, que 
fuese condenado á perecer cailada-
incnte de hambre, de miseria, de ver-
güenza ó de ira roedora. . . Bueno, no 
seamos suspicaces. Una Constitución 
no puede ser inspirada más que en 
propósitos caritativos y magnánimos. 
Y si no qué lo diga ;iste otro artícu-
lo tr.n común en las actuales consti-
t liciones: "Xadie podrá ser deteni-
do sino en los casos y en la forma que 
prescriben las leyes." 
i T qué es lo que prescriben las le-
yes? En primer lugar prescriben (pie 
muchos de sus ministros vayaiú pro-
vistos del látigo ó del palo. Luego 
pensando que dichos ministros pudie-
ran excederse, la Constitución agre-
ga: "Toda persona detenida sin las 
formalidades legales, será puesta en 
libertad, á petición suya ó de cual-
quier ciudadano." 
¿Lo veis? ¡No hay más que pedir! 
Antiguamente si un esbirro le echa-
ba á usted la zarpa, en vano procla-
maba y demostraba su inocencia y pe-
día su libertad. Aunque fuese usted 
un Arcángel San Gabriel no había de 
salir de sus prisiones sin dejar !a mi-
tad del pellejo entre las garras de la 
c u r i a . . . Hoy. merced á ese salvador 
art ículo de la Constitución, saie us-
ted de la jaula sin haber perdido una 
sola pluma. 
No obstantr, pudiera resultar que 
por cualquier omisión ó agregación in-
voluntaria perdiese usted en el encie-
rro alguna parte de su plumaje. Fui 
ese caso no tiene por qué alarmarse. 
La Constitución acudirá en su auxilio 
facilitándole los medios de reclamar 
contra cualquier desaguisado, porque 
dice: "Toda persona tiene el dere-
cho de dir igi r peticiones á las autori-
dades." 
¡Ahí está! ;.No es este un g r a r d í 
simo consuelo? Pida usted que le de-
vuelvan la bolsa, ó la piel, ó él honor 
ultrajado, y ya verá cómo l i s autori-
dades lo proveen de otra, en seguida 
y graciosamente, porque así lo orde-
na la Constitución. 
Mas por si acaso las autoridades se 
mostrasen reliaciás 'en lo que atañe á 
la restitución" de bdenes terrenales, la 
Constitución que en todo es divina 
ha dictado lo' siguiente: " X o podrá 
imponerse, en nigún caso, la pena de 
confiscación de bienes." 
¡Santa previsión' es esta! Ya pue-
de cualquier ciudadano hundirse en 
una zarza judicial . ,ES posihl 
salga, de ella sm zapatos y qne 
interior; pero, amigo, no 'üe 
confiscado los bienes: se ha r -
do la Constitución y en c'̂ o ^Peta' 
está el quid de nuestra dicha Cri0to 
tad. ^ llber-
Pensando siempre en la bolsa ¿ 
ciudadano, por ser el " ó r g a n o " 
más riesgos suele correr, la ñ V§ 
tnción dispone (pie ''nadie e M á ^ f r 
gado á pagar contribución ni hm^, " 
lo que no estuvieren legalmemí 0S' 
tableci los." Ue es' 
Con esto ahí licué usted á todo cin 
dadano aliviado de la preocupación 
que mas le. abruma. Ya no podrán 
echarle encima impuestos ilegalei • 
contribuciones exorbitantes. Bien 
de, sin embargo, suceder. qUe ^ 
contribución sea legal y exorbitante' 
todo en una pieza. . . Mas en este c ¿ 
so también pone la Constitución en 
manos del ciudadano este remedio he-
roico : 
"Todos los ciudadanos mayores de 
veinte anos tienen derecho al sufra, 
g io ." ¿Que para qué sirve es^e'de" 
recho? ¡Caramba! eso salta á ta vis-
ta. Sirve, cutre otras muchísimas co-
sas, para llevar á la Administración 
pública á los hombres incapaces de 
concebir ningún impuesto vejamino-
so ni abrumador. 
A todo atienden estas constiucio-
nes providenciales. ¡Ay! Por no Ser-
les conocidos esos naturales derechos 
los antiguos pueblos eran devorados 
por déspotas insaciables. Hoy nadie 
devora á nadie. . . 
A ciertos hombres de cortos alcan-
ces les parecerá increíble que -gozan-
do las gentes de tan hermosas cons-
tituciones aun no se consideren del 
todo felices, v, sin embargo así es 
Xo son cabalmente venturosas, sin 
duda, por anuello de que "no hay 
Constitución buena con hombre malo, 
ni Constinción mala con hombre bue-
no." Por fortuna la cosa tiene un 
facilísimo remedio y este consiste en 
agregar á cada Constitución una hi-
juela complementaria que Ib.ve este 
t í tu lo : "Const i tución de las Almas." 
¡Cosa más sencilla y hacedera!... 
Por de pronto ya se ha colocado el 
primer sillar de esa grandiosa obra 
expulsando de las escuelas públicas 
la idea de D i o s . . . 
M. ALYAREZ MARRÓN. 
Kstc es el nombre del famoso compuesto 
qu ímico que destruye los ratones, los gua-
yabitos y las cucarachas, como por encan-
to . p]s un preparado químico 
(pie tiene la propiedad de 
producir ciertos pases dentro 
riel cuerpo de las ratas, y rjne 
las asfixia, p roduc iéndo les la 
cnmbustirtn q u í m i c a , sin de-
j a r mal olor a lpuno. Es. por 
otra parte, inofensivo para 
los gratos, perros y demás 
animales d o m é s t i c o s . Las ta-
bletas dft este preparado flan 
mejor resultando rompiendo* 
IPB en i>rdnellf«v« y «leí tnma-
ño de un srrano de ma t í , 6 
menoj». Es\o es muy impor tan te . 
YouellM K x t c r m í i i a t i n B Co.. nrondway, 
>c«" Y o r k . De venta en todas la» boticas T 
f p r r e t e r f a » . Depftslto general : M . Johnson, 
Obispo B& 
No hay ho-gar, por pobre que éste 
sea, que deje de celebrar la Noche 
Bucnia. en la medida de sus fuerzas; y 
es un .buen consejo el que os damos di-
ciendo que debéis de hacer los pedi-
dos con anticipación para evitar las 
confusiones que acontecen á úl t ima 
ihora. Particularmente las familias 
lacomodadas que residen fuera de la 
Habana y los eomerciantes del campo 1 
que hacen sus compras al por mayor 
•en " E l Progreso del P a í s . " sito en 
Oaliano 78, no deben olvidar que pa-
ra Noche Buena y Navidad los pedi-
dos son excesivos y bay que hacerlos 
con tiempo. 
En " E l Progreso del P a í s , " de Bus-
t i l lo y So'brino, hay un espléndido 
surtido de víveres finos, conservas ex-
quisitas, vinos y licores de todas cla-
ses. 
Hay mazas de espárragas, al cacho-
días, haibas, •ooliíl<xr, apio, col lombarda 
y toda clase de fruta fresca. 
Los señores Bustillo y Sobrino feli-
citan á sus .marchantes en Pascuas y 
Año Nuevo. 
" E l Progreso del P a í s , " Graliano 
número 78. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n » 
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e JLA 
S i 
QNICO-NUTRÍTIVO r C A C A CON OUÍ.NA 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s d e Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Se» Halla en las Principales Farmacias. 
i 
O C P O S I T A O / * 
K u e n m - a y o r T u g r o n o 
Duico Importador en !a Isla de CüM; NICOUS MERINO - HaiiaDi 
ESPERANZA. 5 . , Teléfono 10»íí . Se venden cajas y barriles. 
C. C772 I D 
U n g ü e n t o S A N 
D E S A N R O Q U E 
S u s r e s u l t a d o s a s o m b r a n á l o s * q u e l o u s a n 
E N F E R M O S Q U E P A D E C E I S D E 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a s , G r a n o 
en cua lqu i e r p a r t s de l cuerpo, P A N A D I Z O S ó S I E T E CUEROS, CARBUNCLOS, 
GOLONDRINOS, M O R D I D A S D E PERROS y A N I M A L E S DAÍTINOS, Q U E M A -
D U R A S , usad este m a r a v i l l o s o u n g ü e n t o y os curare is . 
D e v e n t a e n l a s b o t i c a s á 2 5 c e n t a v o s c a j a . D e p ó s i t o e n l a s D r o c u e r í a s 
C. 3867 líD. c3863 
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ifc,s y medio han durado los tratos y 
hilcle'os con los moritos para conve-
C> l ^ P82, ^ â  ^ n se a conf^u^0 
11 .. donde debió empezarse: por no 
Leerles (>a's0 maldito, avanzar, e.olo-
donde era conveniente, y dej 
carse 
st1 
paces habladas, donde están las 
Afectivas, que se establecen de suyo 
ñ.gjxáo uno es más fuerte que otro, y 
^ segu"̂ 0 n0 ree î|Sta- porque no pue-
je porque le falten ganas, 
gin entender de estas cosas y sólo 
dos adarmes de bnen sentido, me con 
lie ^ nsado de decir, en este raes y edio de languidez y marasmo, que 
a.bsurdo tratar paces con un ene-
¿20 'l1'0 carece de personalidad. /,lia 
tediado declaración de guerra? Pues 
puede mediar paz pactada. Las pa-
¿ej son entre potencias, no entre po-
tencias y hordas. ¿Con quién había-
pjps de tratar paces en el Kif ? Era un 
iidícuio desfile a(|uel, hoy unos moros 
¿e babuchas rotas, mañana otros ya 
con chilabas nuevas, pasado un kaid 
Que decía era influyente, el otro día 
nn santón muy sucio y muy barba-
do..- r̂ entretanto, el ejército, con-
sumiéndose en la inacción. La sombra 
de Sag^sta, el hombre de los cuchi-
cheos, los aplazamientos, las crisis de 
catorce días, la condescendencia y 
los pasteles siempre en el horno, pa-
recía flotar sobre nuestra plaza de 
ffiierra. ¡Tan claro como veíamos que 
todo ello era ^guagua."' y perdónese 
el cubanismo, que encuentro en el 
Diccionario de don Esteban Pichardo. 
y que por aquí se usa constantemente! 
Guagua, ó ' 'guá—guá" moruno, ma-
nera de entretener el tiempo sin com-
prometerse, porque ;,.á que diablos se 
comprometerán? ¿En qué garantías 
iba á fundarse el compromiso? Espa-
ña, que tiene personalidad, quedaría 
obligada á cumplir sus promesas, y si 
no lo hiciese sería vergonzoso; ¿pero 
filos? En cada situación deben apro-
vecharse las ventajas que presenta; se 
lucha con un enemigo sin responsabili-
dad; pues aceptar 1̂  lucha en el 
mismo terreno, y no obligarse á. nada. 
A lo sumo, si vienen con un carnerito 
para degollarlo, .sacar nosotros una 
gallería- y retorcerle el pescuezo. Xo, 
lia sido demasiada longanimidad y pa-
ciencia, en espera de algo fantástico, 
con los inconvenientes de la espera y 
el tedio, y la sensación confusa de ser 
juguete de quien vale menos que no-
sotros; y con los gastos no flojos de 
sostener en pie de guerra urí ejército 
considerable. Veremos si ahora se pres-
cinde definitivamente de pactos y nos 
ÜiMtaremos á lo natural: fortificar, 
asegurar las posiciones, castigar á los 
moros si molestan, dejarles tranquilos 
y tratarles bien si no hostilizan, repa-
triar el contingente que no sea nece-
pario allí, mantener el que convenga. 
m todo, sin pedirles permiso á los ka-
¡IMleños. (jur̂  cuanto tienen de aguerrí* 
idos tienen de ladinos, y unos vencen 
en astucia salvaje, como ahora se ha 
probado, y se probará cuantas veces 
ios pongamos.á tomarles por lo serio 




Pn oficial alemán ha ido á nuestros 
campamentos, para estudiar al solda-
do y al oficial español. Como dicen 
nuestros vecinos de allende el Piri 
neo. use queja de que es demasiado 
iguapa la novia." El único defecto, se-
gún él. de- nuestra tropa, es que de-
muestra, "trop d'élan; ó sea, exceso 
cié arranque, exceso de valor. Los ofi-
ciales no cuidan de cubrirse y res-
guardarse cuando mandan al frente 
tlel enemigo. Así dice el tudesco, y 
'este es el hermoso defecto que nos: 
pone. Por lo demás, nuestros soldados 
con ágiles, sóbrios. admirables en sos-
Itener retiradas sin desbandarse, in-
ifrépidos al atacar: la oficialidad le 
inspira simpatía; le impresiona la 
Marcialidad de los voluntarios. Sólo 
hos falta acomodarnos á la guerra 
ínoderna, yendo al fuego fríos, sin 
'entusiasmó. 
i yo pienso: jno podrá haber en 
|stp más que una cuestión de méto-
"os de hacer la guerra, una cuestión-
de raza, de psicología nacional? Cier-
tamente es un gran ejército el ejér-
0,to alemán. Es acaiso el modelo de los 
Ejércitos permanentes. Habrá en él 
Mucho que imitar, y hasta que envi-
war, eso no debe discutirse. Lo que 
no imitan los individuos ni los pue 
blos, es lo íntimo, lo peculiar de las 
razas. En ese punto, como dicen los 
andaluces. 
''cada uno es cada uno, 
y naide es mejor que naide " 
No debemos dar por hecho, sien-
do diferente nuestra psicología, que. 
la diferencia supone inferioridad. 
La psicología de los pueblos tam-
bién se educa, f-acando de sus con-
diciones partido y ventaja. Nuestra 
madera, cuando hubo quien la ta-
llase, fué de la mejor, ¡Vaya una 
veta y vaya unos nudos y vaya una 
fibra que sacábamos! Educar á nues-
tra raza, más aun cpie en el culto de 
la inteligencia, en el de la voluntad, 
(a estilo aragonés ó á estilo esparta-
no y crotoniata). sería obra de ver-
dadero patriotism o. 
En la inteligencia no somos inferio-
res, (especialmente Ifts gallegos), y 
hasta sospecho que hay en nosotros 
bastante superioridad, "ü. Benito Pé-
rez (íaldós, que ha estudiado t.m á 
fondo en sus novelas el alma popu-
lar ibérica, me decía frecuentemente: 
"En el extranjero abundan mucho 
más los tontos que en España " Y lo 
recuerdo mil veces, sorprendida de la 
poca sal en la mollera que Dios les 
concedió a infinitos extranjeros. El 
sistema de . enseñanza Froebel, las 
"lecciones de cosas," que tan buen re-
sultado dan en los países sajones y 
germánicos; lie visto por experiencia 
que es inexplicable á niños españoles 
"¿Qué es esto?", le preguntaba, yo á 
uno muy chiquito^ enseñándole una 
plana Froebel de litografía, con re-
presentaciones de diversos objetos— 
"Vaya una cosa! Qué ha de ser?"— 
replicaba el alumno. Y añadía, impa-
ciente: señalando con el dedo: "Có-
moda, lavabo, silla, mesa, máquina de 
vapor, casa— ¿Me vas á enseñar lo 
que sabe el gato ?'' 
Constantemente, en la estación de 
Madrid, los policías salvan la bolsa á 
infelices que vienen á España á sufrir 
lo que llamamos i ' timo d el entierro,;'' 
á descubrir tesoros que desde el pre-
sidio y otros lugares "non sanctos" 
les ofrecen falsarios españoles, con-
tando con 14 credulidaid de ingleses, 
franceses y alemanes de la culta Eu-
ropa. Se traen sus -marcos, sus libras, 
sus luises, crecidas cantidades, cuya 
entrega es condición para revedarles 
en qué hondón de la tierra, en qué 
hueco de un peñasco, bajo qué losa 
corroida por los siglos, duerme una 
espléndida fortuna... Y alguno se 
pone furioso cuando el inspector ca-
ritativo, le advierte: 
—j Caballero, mosiú, que es un in-
fundio! ¡Que se trata de robarle á us-
ted, hombre! Estos días, un suceso 
extraño ha venido á poner sobre el 
tapete esta cuestión de la credulidad 
extranjera. Ronda es un pueblecito 
antiguo entre Málaga y Sevilla, en 
•el, cual hay, varias cosas notables: el 
pavoroso y célebre . Tajo (no es un 
río, es un abismo), los ricos y sabro-
sos, peros, la Maestranza, ,muy ento-
nada y aristocrática, y. por lo visto, 
un caserón conocido por "Casa del 
Éey-moro." 
He aquí que un yankee, llamado 
míster Perrm, más rico que el cerro del 
Potosí, se descuelga en Ronda, ad-
quiere por una porrada de dinero el 
viejo edificio, se mete en él, llama al-
bañilos y canteros, y á los pocos 
días sale diciendo que ha encontrado 
maravillas. Pasadizos abiertos en la 
roca y cubiertas sus paredes de asom-
brosas'tracerías árabes; salas con 
frescos que se dejan atrá,s á los de la 
Alhambra; ánforas moriscas por el 
estilo de la célebre del cortijo del 
Salar, que vale cientos de miles de 
francos, y. para mayor recreo, re-
pletas de monedas antiquísimas arábi-
go-hispanas.; esto, par:a hacer boca, 
porque las exploraciones, en las cua-
les trabajan setenta y siete obreros, 
ni uno menos, estaban principiando. 
Y el afortunadísimo descubridor de 
tantos prodigios y tesoros, de los cua-
les hablaba constante la tradición se 
apresura á ponerlo en conocimiento 
del Gobierno, para llenar todas las 
fórmulas legales, y' además, solicita 
protección, porque el pueblo de Ron-
da, engolosinado con la noticia de las 
cavernas ele las Mil y una noches, 
quería asaltar en masa el Palacio del 
Rey moro, y llevarse lo que allí hu-
biese. 
No necesito decir el efecto que pro-
dujo este interesante folletín. Los te-
legramas de la prensa se inflaban co-
L a V i d a M i l i t a r 
. ^0n los militares de todas armas, 
3erarquíás y gradoŝ —de ranchero á 
'señera^ inclusive—que se 'han curado 
ê enfermedades del estómago con las 
fastillas del Dr. Richards, se podría 
opmar un ejército más nutrido y for-
midable q-ue el alemán. Las marchas 
•.orzadas. sin reparo en temperaturas. 
•,a V1da irregular en campaña con to-
as sus peripecias, sus fatigas y otras 
^u Peculiaridades propias de ía mili-
_ a. aeaiban por echar á perder el esté-
a'go y el sistema, y entonces es de 
%er come las 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S 
rao globos. Los aficionados á antigua-
llas abrían el ojo. empezaban á soñar. 
Se encarecía el hecho de' que un em-
prendedor anglo-sajón hubiese descu-
bierto lo que tantos años dejó oculto 
nuestra clásica pereza. En fin.'que, por 
dos días, la guerra y el incendió del 
teatro de la Zarzuela dejaron de comen-
tarse. 
Y era que, impresionados por la le-
yenda en la superioridad indhidual 
anglo-sajona, no creíamos que pudie-
se tratarse sencillamente de un chifla-
do ; ¿ acaso hay chiflados en esas tierras 
prestigiosas ? 
_ Desde el momento en que la eviden-
cia se impuso, en cambio, al pobre del 
descubridor no le quedó hueso sano 
ni lado del cuerpo, que no le doliese. 
Nos enteramos de su vida privada; 
que por cierto es la de un polichinela'. 
Resulta que tales excentricidades ha 
cometido, que su mujer no encontró 
modo de huir de él sino suicidándose, 
(lo cual parece, á primera, vista, de-
masiado radical). Resulta asimismo 
que anduvo " á pifias" con el dueño 
de-un hotel, que á puro boxeo hizo acep-
tar billetes de banco á criados que no los 
admitían porque les asustaba la. dádiva 
que parecería robo, y que no ha fal-
tado el canto de un dóllar para que 
los rondeños hiciesen en el míster el 
primer ensayo español de la ley de 
Lynch, enfurecidos por la calamnia 
de que habían querido asaltar, allanar 
y despojar el Palacio del Rey moro, 
cuando tal cosa no había pasado por 
su imaginación, y cuando en el su-
puesto palacio, (que, como no eran 
castillos las ventas de don Quijote, 
tampoco es sino cárcel ó fortaleza 
moruna), no había- cosa de mayor 
sustancia sino ratones, arañas y co-
rrederas . . . 
Yo, obedeciendo á la simpatía que 
tiene que infundir al novelista todo 
lo raro é insólito, no puedo menos de 
disculpar á míster Perrin, aunque nos 
ha mareado superiormente tres días 
con sus noches. En efecto, veo en este 
yankee la reproducción, aigo carica-
turesca, de aquel personaje de Gal-
dós en "La batalla de los Arañiles," 
aquella miss Ply estrambótica, á quien 
el contacto con la romántica España 
(á ella le parece más romántica aún 
de lo que es), saca completamente de 
sus casillas. En todo esto hay un fe-
nómeno de romanticismo retrasado 
El míster llega á España con la fanta-
sía llena de guitarras, espadonazos. 
lances de cristianos y moros, ojos ne-
gros, mendigos hidalgos, subterráneos 
misteriosos con ó sin su inouisidor co-
rrespondiente; en fin, la España de 
pandereta, biografía del año 30, cuen-
to trágico de Balzac ó de Merimée, 
que no ha dejado de ciar gusto á Hs 
extranjeros, ni dejará, por las trazas, 
en lo que resta del siglo; y acaso en 
otros dos ó tres. ¡Oh! un palacio 
de reyes "morros!" ¡Oh! una mala-
gueña con "salerro!" (Porque hay 
también su malagueña en la historia 
del buen nortoamericano.) Oh! las 
cuevas donde se ocultan riquezas mis-
teriosas, y acaso, amarrado á la pa-
red, se encuentra un esqueleto que to-
davía conserva ajorcas de oro ! Oh! 
Oh! y tantos ohes! característicos de 
esta tierra española, perpetuo enigma, 
logogrifo ó charada para los que. na-
turalmente, no saben de ella ni jota! 
Bien: ¿fy qué? Es un señor yankee 
ricote; no es intelectual, ni escritor, 
ni sabio de oficio, y nada tiene de ex-
traño que se le haya subido á la cabe-
za lo que á tantos sabihondos no les 
cabe en ella, por lo cual persisten en 
la "bárbara ignorancia" .de nuestras 
cosas, de que hablaba aquí mismo 
días hace, mi amigo Francisco Acebal. 
Pero la decepción ha sido menuda, 
|Va.ya! Como que por tratarse de un 
anglo-sajón, supusimos que era el 
Evangelio todo lo de las ánforas y 
m'oneda's y veros azules y endiabla-
dos. ¡ Qué adquisición para los Mu-
seos! porque el descubridor hablaba 
de regalarnos montes y morenas, j Qué 
reclamo para las bellezas nionumenta 
les de España! ¡ Qué tentación, para 
cuantos poseyesen un destartalado 
edificio de lúe fies edades, de meter en 
él la piqueta y de remoA-er sus entra-
ñas, hasta despanzurrarlo y sacar á 
luz oro y piedras., asombros de arte y 
de poder! 
Don Quijote, (encarnado esta vez 
en un hijo del país fuerte y práctico,) 
ha tenido que volver del fondo de la 
cueva de Montesinos, dormido en un 
hipnótico sueño y sin nada que com-
pruebe sus increíbles relatos... Y 
ahora, la gente pialeante se ríe sin 
encono, entre encogimientos de hora 
bros y dicharachos amenos.. . 
Parece que el héroe de esta no vista 
aventura, pasa ahora á Marruecos, en 
buscia de más moros encantados y más 
palacios de Galiana... ¡Por ahí nos las 
den todas! ¡ Y ojalá encuentre su ro-
manticismo alimento, entre chumbe 
ras y tolderías andrajosas, y los rife-
ños, que no gastan bromas, no le suel-
ten un "paco," para apoderarse de 
BU cartera bien provista. 
I A CONDESA, DE PARDO BAZAN. 
L A L U Z D É ' U S E S T R E L I A S 
A la Srita. Ana Luisa Diago-
S U M A R I O : Los múltiples sentidos 
del honabre.—Visión intelectual del 
munido.—Utilidad y poesía de los 
conocimientos celestes.—El lengua-
je de las estrellas.—€ómo alumbran 
más que el sol.—La luz del alma y 
de la inteligenfcia.—La vida íntima 
de los astros revelada por el espec-
trosoopio.—Dos universos enlaza-
dos.—JEl inñnito incognoscible. 
Muchas veces lo he pensado. El 
gusto de vivir está en razón directa 
del número y calidad de nuestras sen-
siackmes, y del campo de observación 
en que se dilatan nuestros sentidos. 
Quien tenga un sentido nuevo, 'gozará 
más en esta vida, y sentirá anás pro-
fundo goee cuanto más elevada sea la 
esfera intelectual-de sus impresiones. 
Un iletrado mir-a un papel en que 
hiay escrito un gran poeana, y sólo ve 
allí unos garabatos mudos que nada 
le enseñan y le turban la vista ; pero si 
el papel da en ojos de lino que sabe, 
leer y estimar lo que lee, .¡euán distin-
to efecto le causan aquellias letras! La 
emoción que siente al embriagarse en 
los conceptios sublimes de la poesía, 
pertenece á un imundo sensacional é 
intelectual muy superior al. del infe-
liz que no puede apreciar tales belle-
zas sino indirectamente y de una ma-
nera muy iburda é imperfecta. El que 
sabe leer posee un sentido más que 
quien no sahe, y la posesión de un sen-
tido superior representa una mayor 
cantidad de vida, porque las sensacio-
nes, si no iconstituyen la ibase de nues-
tras ideas, son al menios el acicate del 
pensamiento, el móvil impulsor de 
nnestra fantasía. Quien esté en plena 
posesión del mayor número de senti-
dos disfrutará de una inteligencia, 
más 'brillante para gozar de una vida 
anás extensa y más intensa. 
Así, el espectáculo del cielo es para 
muchísimas personas como un papel 
escrito ante los ojos de un analfabeto. 
Contempla la. bóveda estreliiada y.sólo 
ve uña infinidad de puntos luminosos 
que nada le dicen, y apenas le des-
piertan la curiosidad de observarlos. 
Mas, para el que eonoee, siquiera un 
poco, las leyes eternas que mueven y 
hacen palpitar la luz de las estrellas ; 
el que penetra el fon do', obscuro de lo 
alto donde .'brillan.y parpadean, en os-
eilaciones rápidas ó lentas, el que ha 
sondeado.el labismo en que se ciernen 
los astros, y domina el secreto de sus 
apariciones, sus cambios y sus eclip-
ses, el que •contémpla los astros con la 
familiaridad del observador atento y 
'asiduo1, y los reconoce uno ú uno, por 
sus rasgos peculiares, como el pastor 
eonoee la última de sus ovejas por un 
simple detalle físonómico; ese mortal 
venturoso no puede ver el cielo estre-
llado eon la indifereneia de un simple 
ó de un ignorante; ni ve en sus luces 
trémulas la esfinge, muda que señala 
el misterio del infinito insondable eb-
mo una puerta inmóvil y eternamente 
clausurada. 
E l áncansa/ble nnvestigador de los 
larcanos celestes ve un escenario ma-
ravilloso á través de la esfera conste-
lada ; posee nn ¡sentido más, que le 
ahre un mundo de sensaeiones igno-
tas, un eampo inmenso de placeres di-
vinos, un vergel de poesía encanta-
día. 
Y no solamente reporta la observa-
•ción del cielo mil gustos al alma del 
observador contempliativo y místico, 
sino que también procura infinidad de 
medios poderosos á los mortales dedi-
cados á la industria, y al oomercio, y á 
los que disfrutan en viajes y paseos 
mil conforts de la existencia entrega-
da ia.1 sibaritismo. La ciencia astronó-
miea facilita al homibre conocimientos 
de 'gran valor, que itrascienden á todo 
cuanto se roza, con el mundo positivo, 
y produce mil ventajas económicas á 
la 'industria. El ignorante que por 
creerlo cosa inútil, desdeña mirar los 
astros, está muy ajeno de pensar que 
la .Mecánica celeste inspiró al hombre 
los más portentosos inventos de la me-
cánica industrial, y que. gracias á la 
o'bservación de las estrellas, los barcos 
navegan por mares inmensos y leja-
nos, pues el piloto con la vista fija en 
el cielo logra salvar los escollos, evi-
ta naufragios y encuentra la Tuta más 
fácil para llegar á puerto con seguri-
dad plasmos a. 
Es muy antigua la anécdota de 
Thales, el sabio do MiletO', que una no-
che caminaba por la calle mirando las 
estrellas y cayó de hruces en una zan-
ja. Lina1 mujer le ayudé á levantarse 
mientras le decía: 
—¿Cómo, señor, queréis saher lo 
que hay allá arriba, cuando no sabéis 
cómo está lo de aquí abajo? 
No dice el cuento lo que repuso á 
la joven el sabio creador de la Astro-
nomía, mas, pudo muy 'bien contes-
tarle que en los vilajes langos es indis-
pensable mirar al cielo para ir segu-
ros en el miar y en la tierra; y aun 
es conveniente elevar á menudo los 
ojos allá en lo ialbo para llegar á buen 
término en el Largo camino del alma 
por es/ta vida, llena de barrancos y es-
colilos. 
iSi se meditara un momento sohre 
estas cosas, el qiue posee alguna ins-
trucedón comprendiería fácilmente la 
doble importancia que. tiene para el 
¡hombre el estudio de la astronomía, 
lia ciencia de los astros ofrece en un 
oampo infinito, un tesoro inaigotahle 
de inspiraciones al poeta y .grandes re-
cursos al ihomhre de trabajo; porque 
ios cuerpos celestes, irradian fuerza 
lumimicai para de j-amo<3 ver con los 
ojos las maignificeneias del orbe, y 
para ver con el alma á través de mon-
tes y valles, escrudiñando lo que se 
ocuilta en el fondo de la materia in-
visible. • . : 
'La luz, del sel nos hace conocer lo 
que esá al alcance directo de nuestra 
vista haciia los límites del (horizonte; 
pero la luz de las estrellas nos tras-
porta mucho mas allá; nos deja vsr 
miles de mundos, el universo entero y 
los ámbitos del 'glolbo: Llevadme 
con los ojos vendad'os al último'rin-
cón de la tierra, en mitad de un de-
sierto, ó en lo más remoto de los ma-
res. En la travesía podéis suspen-
derme la acción de los sentidos y la 
noción del tiempo y del espacio. Pe-
ro una vez allí, dejadme ver unas 
cuantas estrellas del firmamento, y 
yo os diré dónde estoy, os diré donde 
está el resto del orbe, os diré el 
año, el día y la hora en que estamos, 
y os señalaré la ruta que hemos de se-
guir para voliver á nuestros hogares. 
Y todo esto me lo revelarán las ben-
ditas estreltks que Dios puso allá arri-
:ba, para guiar nuestros pasos por el 
mundo y para enseñar á nuestras al-
mas el caimino del -biieá y de la dichá 
eterna. 
'lias estrellas alumibran m'ás que el 
Sol, porque descubren toda la má-
quina del cielo y de la tierra; y tra-
zan el rumbo para recorrer los mares 
y los continentes. El marino extra-
viado en medio del fragor de las olas 
ve en el ciclo la maoro divina que le 
orienta hacia el puerto de salva-
ción. 
(Las estrellas irradian una luz más 
viva que la del sol. mí sol alumibra 
nuestros ojos ;' las estrellas iluminan 
el pensamiento y aclaran la inteligen-
cia. 
Pero el lenguaje y la vida de las 
estrellas tiene distintas formas de ex-
presión con que revelarnos el miste-
rio de sUs destinos. No es solamente 
la luz que despiden y la posición que 
ocupan, lo que nos habla desde aque 
lia inmensidad infinita. También nos 
dice mucho su color, süs matices. sÚ3 
intermitencias de brillo, y los conci-
liábulos y aglomeraciones de unas es-
trellas á otras. Las de tinte, rojo nos 
dicen angustiosamenté que están en 
la agonía y que se hallan próximas á 
morir faltas de luz y de calor^ las de 
matiz blanco azulado centellean como 
diamantes, y sonríen de juventud y de 
gozo; las que se confunden en una 
nebulosidad blancuzca son gérmenes 
de estrellas que serán mañana soles 
magníficos. Las hay que brillan soli-
tarias y melancólicas en el fondo ne-
gro del abismo celeste; y otras viven 
en un tierno idilio con una elegida 
que las acoimpaña. La nebulosa de 
Orion, visible con unos gemelos de 
teatro, es un grupo de cinco estre-
llas, de las que se ven cuatro forman-
do un trapecio rodeado de una auro-
ra blanca y espléndida. La Vía Lác-
tea es un cinturón de estrcllitas agru-
padas infinitamente lejanas que cir-
cunda el universo particular en que 
nos hallamos; una de las millares de 
nebulosas que pueblan lo infinito. Y 
lo más sorprendente es lo que aca-
ba de deducir el astrónomo Mr. Ed-
dington observando los movimientos 
propios de las estrellas, «'omo una 
mitad se mueve en un sentido deter-
minado y las otras marchan en otro 
sentido diferente, esto le hace presu-
mir que formamos parte de doc-; uni-
versos que se topan y compenetran 
uno en otro, como dos peines que en-
trecruzaran sus púas. 
Pero aun dice más el lenguaje de 
las estrellas. El ténue rayo que nos 
envían lo encauza el espectroscopio y 
descubre nuevas intimidades de la vi-
da sideral. Las rayas del espectro 
que allí refracta la luz estelar, nos di-
cen si la esctrella se aproxima ó se 
acerca á nosotros; nos revelan el gra-
do de calor que la anima, la velocidad 
con que marcha, el tiempo de vida que 
le resta y las sustancias de que está 
formada. ¿ Cuán maravilloso y cuán 
triste es que el hombre haya podido 
sorprender los secretos más recóndi-
tos del astro que vive allá distancia-
do á miles de millones de leguas, que 
descifre el lenguaje de una estrella 
remotísima,. y no logre saber jamás 
lo que dicen unos ojos negros, bri-
llantes y divinos y unos labios her-
mosos, de belleza augusta y soberana! 
A todo puede llegar la ciencia que ex-
plora en lo infinito, mas no puede pe-
netrar el misterio de un alma severa 
y muda. 
Dios en su obra maravillosa, puso 
muy lejos el infinito de lo posible, y 





POLITICA DE ALTÜBA 
En otros países suelen dedicarse á 
la política individuos ávidos de medrar 
por todos los medios á su alcance ; pe-
ro en Cuba, afortunadamente, no pasa 
eso: aquí, salvo muy raras excepciones, 
los políticos sólo se dedican á hacer la 
felicidad de su pueblo, aunque sea sa-
crificándose en sus intereses. 
Y si nó. oigan ustedes á don Serapio 
Maturranga, liberal que ocupa un 
puesto electivo, cómo perora en uno de 
los corrillos de salvadores de la patria 
que se forman de noche en el Parque 
Central: 
—¡Ah, señores! El Gobierno va muy 
mal;"y si pronto no introduce grandes 
economías en todos los departamentos 
de la Administración, se vá á ver en 
la fuácata. Yo que el Presidente, ras-
par ía á todos los Secretarios y los sus-
tituiría por hombres modestos, por vi-
ceseertarios 6 subtesoreros de Comités 
de barrio, por individuos de gustos-
sencillos, para ver si así resultaba un 
Gobierno barato. 
—¡Pero hombre! — le interrumpe 
Pancho Baracuta.—Es raro que un l i -
beral como usted censure al Gobierno 
de su partido, y mucho menos ocupan-
do un puesto importante, como el que 
usted ocupa, 
—Es que yo no debo mi puesto al 
Gobierno, sino á los electores que de-
positaron en mí su confianza, porque 
saben que lo único que me preocupa 
es el bien del país. Yo no soy hombre 
de partido, sino patriota antes que na-
da. Lo puedo probar... 
—¡ Con que usted lo diga, basta! 
—Por eso me sacrifiqué aceptando 
un acta: figúrense ustedes que hacien-
do . cajitas de cartón y tostaiido maní 
mientras mi señora hacía tamales para 
la venta por las calles, sacaba yo más 
sueldo de 300 pesos y no tenía que 
romperme la cabeza estudiando los 
problemas que afectan á la República, 
ni en buscar soluciones para los mis-
mos. 
—¡Bravo, señor Maturranga! 
—Por eso yo no soy gobiernista, co-
mo ahora se dice, y por eso me consi-
dero con. absoluta independencia para 
juzgar los actos de mis correligiona-
A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S 
C a s a m á s g r a n d e d e C u b a e n 
i c h e l i n 





ran lo que se ha perdido en vi-
es. 
y energías, así físicas como 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do h m a ñ a n a - D i c i e m b r e 10 de 1000 
TÍOS cuando son merecedores de cen-
s u r a . 
E l caso es que M a t u r r a n g a no en-
c u e n t r a n a d a b ien hecho. S i aparece 
011 la. Gaceta un nuevo n o m b r a m i e n t o 
de Notar io , e x c l a u m : 
— E s t o es u n abuso : dentro de poco 
v a á haber m á s Notar ios que cl ientes . 
¿ P a r a q u é OSÍI c a n t i d a d de hombres 
que dan fe, cuando a q u í no h a y q u i e n 
t enga fe n i en s í m i s m o ? 
— P u e s , prec i samente por eso,—le 
contesta Pepo, C a y u c o : — y a que la fe 
escasea, bueno es que a b u n d e n los que 
l a dan. 
S i n o m b r a n á C i r i l o M a r u g a C ó n s u l 
ó C a n c i l l e r de p r i m e r a clase, y a e s t á 
M a t u r r a n g a m u r m u r a n d o : 
— ¡ E s o es ! E n l u g a r de e n v i a r fue-
r a de C u b a hombres que nos den pres-
tigio, n o m b r a el G o b i e r n o . . . marugas 
que se e n c a r g a r á n de desacred i tarnos . 
N a d a , que este es u n p a í s p e r d i d o p o r 
fa l ta de carac teres que lo e n c a m i n e n 
por l a senda del progreso. 
Y a e r a p r o v e r b i a l en los corr i l l o s del 
P a r q u e el e s p í r i t u de o p o s i c i ó n d e l se-
ñ o r M a t u r r a n g a y los contertu l ios go-
z a b a n con buscar l e l a boca, p a r a o í r l e 
h a b l a r m a l de s u s prop ios corre l ig io -
n a r i o s . 
P e r o con g r a n s o r p r e s a de los cono-
cidos de M a t u r r a n g a , é s t e se puso u n a 
noche á de fender a l Gobierno de las 
mal ic iosas i n s i n u a c i ó n » ? de J o s e í t o B o -
l iche, que s a c ó á c o l a c i ó n el p r o p ó s i t o 
de a r r e n d a r los muel les que se a t r i b u -
y e á ciertos personajes . 
D o n S e r a p i o p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o 
e n c a m i n a d o á d e m o s t r a r que todo 
c u a n t o h i c i e r a e l G o b i e r n o s e r í a en be-
nef ic io del p a í s y de sus habi tantes . 
— ¡ A q u í h a pasado algo gordo!—de-
c í a por lo ba jo B a r a c u t a . 
— ¡ Nos h a n virado á M a t u r r a n g a ! — 
pensaba C a y u c o . 
— ¡ E n todo esto h a y gato e n c e r r a d o ! 
— m u r m u r a b a B o l i c h e . 
A l d í a s iguiente , se supo que u n y e r -
no y u n c u ñ a d o de M a t u r r a n g a h a b í a n 
s ido nombrados I n s p e c t o r de F á b r i c a s 
de Gaseosas y V i c e c ó n s u l en e l itsino 
de T e h u a n t e p e e , respect ivamente^ 
¡ O h , los p o l í t i c o s que se s a c r i f i c a n 
p o r l a f e l i c i d a d de s u p a t r i a y p o r l a 
e s tab i l idad de l a p o l í t i c a . . . de l a fa-
c u n d i a político, se ent iende . 
J U A N B . U B A G O . 
_ C O S A S " 
N O C H E S DE A R T E 
E s t e a r t í c u l o se lo dedico á los t r a -
ductores de i t a l i a n o que v a n por las no-
ches á P a y r e t á no d e j a r m e s a b o r e a r á 
m i ta lante el arte p u r o de l a c o m p a ñ í a 
K u g g i e r o - B o r e l l i , 
L é a n l o despacio y h a g a el c ie lo que 
les aproveche l a l e c t u r a . 
E l i d i o m a del D a n t e e s t á en l a H a -
bana m á s extendido de lo que yo c r e í a . 
S o n muchos , m u c h í s i m o s las que lo po-
seen, p a r a d e s g r a c i a de unos pocos i g -
norantes que, como yo , no s a b e n u n a 
p a l a b r a de l a m á s be l la y dulce de las 
lenguas . 
Q u i e n lo dude , no t iene m e j o r c a m i n o 
que meterse u n a noche en el teatro d e l 
doc tor S a a v e r i o y convencerse p o r sus 
propios oidos. 
E s c u c h a r á , á buen seguro que escu-
c l i a r á , p o r los pas i l los d i á l o g o s pinto-
rescos como l a m u e s t r a : 
— ¿ Q u é te parece l a o b r i t a ? 
— ¡ O h , a d m i r a b l e ! ¡ Q u é bien e scr i ta 
e s t á ! ¡ Q u é frases m á s fe l ices ! 
— ¿ T ú ent iendes e l i t a l i a n o ? 
—'Como el e s p a ñ o l ; no p ierdo n i u n a 
s í l a b a . 
— L o propio me sucede á m í . S e me 
v a a l g u n a que o t r a eosa; pero en s í n -
tesis toe entero de todo. 
— E s m u y f á c i l . 
—/ . Q u é ' p e r i ó d i c o l l evas en l a m a n o ? 
—'No es p e r i ó d i c o , es el a r g u m e n t o 
de l a obra. 
P e r o feliz l l a m a r í a m e , lector amable , 
s i fuese e s t o - s ó l o lo que m e h a c e t i r a r 
de los pelos y t r a s e g a r bi l i s . E s t o es 
p a n bendito s i se c o m p a r a con lo que 
dentro de l a s a l a se oye con e l t e l ó n en 
alto. 
— M i r a , f í j a t e , se le v e n dos pelos 
debajo de l a pe luca , 
— ¡ Q u é bonita a l f o m b r a ! Y a les h a -
b r á costado j eh ? . . . . 
— ¿ A q u i é n te se parece ese que hace 
de C o n d e ? 
— N o caigo, 
—.¿iNo se d a u n a i r e á Z a y a s ? 
T o d o esto d u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n 
y , s i á. m a n o v iene , en u n a de l a s esce-
n a s m á s c u l m i n a n t e s de la obra . 
Otros , los sabios, á los que ded ico es-
tos apuntes , p a s a n el rato de modo dis-
t into . E s t o s e n t r e t i é n e n s e en t r a d u c i r 
al caste l lano bis p a l a b r a s que el a r t i s i í ' 
d ice e n caste l lano . 
P o r e jemplo . H a b l a el a c t o r : 
— E f i n a l m e n t e : i n casa m i a . . . 
E l t r a d u c t o r gra tu i to s o n r í e sat i s fe -
cho y se a p r e s u r a á s a c a r n o s de d a d a s 
en a l t a v o z : 
— D i c e , que finalmente en casa s u y a . 
Y se q u e d a t a n orondo. 
P e r o , en cambio , l l e g a u n parbi - . l en-
to tm tanto c o m p l i c a d o p a r a e l in te l i -
gente. 
— " Se ti a r r a b b i c o s í , p iut tos to torno 
i n d i e t r o ! " 
L e p r e g u n t á i s a h o r a : 
— i Q u é h a d icho ? 
Y es tad seguros que os r e s p o n J e r á 
s i n descomponerse : 
— N o me f i j é , es taba d i s t r a í d o pen-
sando en el juego de m a ñ a n a en el A l -
mondares . 
C a d a c u a l v a y a al teatro á lo que 
m e j o r le acomode, que p a r a eso p a g a 
su d i n e r o ; p e r o p e r m í t a s e n o s el uso d e l 
revo lver Srni tb por si a l g ú n d í a o c u r r e 
que se nos l i ona l a bolsa de l a b i l i s y 
(ploremos desahoga rnos. 




N a d a digo de los que v a n á c o n l i r s e 
sus c u i t a s a l teatro. M i e n t r a s e l C ó d i g o 
P e n a l no les i m p o n g a l a p e n a de m u e r -
te, suspendo mis comentar ios . 
P e r o s í h a b l a r é de los pozos de c ien-
c i a que se d u e r m e n e n l a s e g u n d a esce-
n a del p r i m e r acto y se d e s p i e r t a n con 
los aplausos que se e s c u c h a n a l f i n a l de 
lá obra , d i c i endo m u y c o n v e n c i d o s : 
—•] E s u n a l a t a ! ¡ U n a v e r d a d e r a 
l a t a ! 
iNi de los que todo lo e n c u e n t r a n 
parec ido con otra c o m e d i a que ellos 
h a n visto " h a c e de esto muchos a ñ o s . " 
•Nada d i r é tampoco de las a l m a s pue . 
r i l e s que se r í e n c u a n d o lo h a c e n los 
d e m á s y m á s fuerte que los d e m á s , que 
el a f á n de p a s a r por i lus tre t a n t o do-
m i n a á los infe l i ces como á. los p r e s u m i -
dos. 
N O T A S D E A R T E 
A d q u i s i c i ó n de c u a d r o s 
E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i 
c a de E s p a ñ a h a resue l to que se a d -
q u i e r a n p o r el E s t a d o p a r a e l M u s e o 
de A r t e M o d e l o los s i g u i e n t e s c u a -
d r o s : " V i e j a C e l e s t i n a , " de F e r n a n -
do A l b e r t i ; " D e l t a b l a o , " de M a r t í n e z 
J e r e z ; " C h a r r o s en l a C a t e d r a l , " de 
L o r e n z o A l b a r r á n ; " R e t r a t o de m i 
m a d r e , " d e J o a q u í n M a r t í n e z V e g a ; 
" U n a c a c e r í a h i s t ó r i c a e n los L l a n o s , " 
de M a n u e l A l c á z a r . 
A r t i s t a s e s p a ñ o l e s e n P a r í s 
U n a a r t i s t a precoz , u n a n i ñ a que 
a p e n a s c u e n t a diez a ñ o s de e d a d , es 
e l é x i t o de e s t a t e m p o r a d a en e l O l i m -
p i a , de P a r í s . 
R o s a r i t o C a l z a d o , h e r m a n a de l a no-
t a b l e b a i l a r i n a P a z , t iene c a u t i v a d o s 
á los p a r i s i e n s e s c o n s u g r a c i a i n i m i -
t a b l e . 
L l e g ó á P a r í s , en c o m p a ñ í a de s u 
h e r m a n a , c o n el s ó l o obje to de v i s i -
t a r l a g r a n c i u d a d . 
A los pocos d í a s f u e r o n i n v i t a d a s 
p a r a t o m a r p a r t e en u n a f iesta orga-
n i z a d a p o r l a s o c i e d a d a r i s t o c r á t i c a 
c o n u n fin b e n é f i c o . 
E l é x i t o f u é g r a n d í s i m o p a r a am-
b a s h e r m a n a s , que se p r e s e n t a r o n c o n 
c a n c i o n e s y b a i l e s e s p a ñ o l e s . 
S u t r a b a j o f u é r e c i b i d o c o n g r a n -
des m u e s t r a s de e n t u s i a s m o . 
A l t e r m i n a r R o s a r i t o l a c a n c i ó n de 
( í L a m a d r i l e ñ a " e l e s c e n a r i o s e c u -
b r i ó de f lores , e n t r e l a s que a p e n a s 
se v e í a á l a p e q u e ñ a y m o n í s i m a a r -
t i s t a . 
A l d í a s igu i en te , l a E m p r e s a d e l 
O l i m p i a l a h izo p r o p o s i c i o n e s , que 
a c e p t ó , p a r a t r a b a j a r en la o b r a de 
M o r e a u y M i l l o t . t i t u l a d a " L a g r a n -
de r e v u e , " en l a que t o m a n p a r t e m á s 
de 300 p e r s o n a s en tre p a r t e s , c o r o s y 
c o m p a r s e r í a . 
L a n o c h e d e l " d e b u t " f u é u n é x i -
to f o r m i d a b l e , que n u n c a o l v i d a r á l a 
p e q u e ñ a R o s a r i t o . E l p ú b l i c o , elec-
t r i z a d o c o n e l t r a b a j o de l a e n c a n t a -
d o r a m u ñ e c a , se l e v a n t ó de sus as i en -
tos p a r a a c l a m a r á l a n i ñ a p r e c o z , que 
á los diez a ñ o s h a c o n s e g u i d o lo que 
a l c a n z a r o n m u y pocos y que s ó l o e s t á 
r e s e r v a d o á los g r a n d e s a r t i s t a s . 
E l p ú b l i c o l l e n a el O l i m p i a t e d a s 
l a s n o c h e s y a c l a m a á l a b a i l a r i n a l i -
l i p u t i e n s e . 
D e p o d e r r e s c i n d i r s u c o n t r a t o c o n 
l a E m p r e s a d e l t e a t r o de l a A l h a m -
b r a . de L o n d r e s , P a z y R o s a r i o cont i -
n u a r á n en P a r í s , donde t a n a l to h a n 
sab ido p o n e r el a r t e c o r e o g r á f i c o es-
p a ñ o l . 
J u a n a G r a n i e r 
L o s p e r i ó d i c o s de P a r í s publ ic ian 
i n t e r e s a n t e s r e l a c i o n e s de la r e p r e s e n -
t a c i ó n que a c a b a de d a r l a a c t r i z f r a n -
c e s a J u a n a G r a n i e r e n S i l e s i a , e n c a -
sa del p r í n c i p e é i n d u s t r i a l v a r i a s ve-
r í a s veces m i l l o n a r i o D o n n e r s m e r c k , 
f u n c i ó n en l a que es tuvo p r e s e n t e e l 
e m p e r a d o r G u i l l e r m o , á q u i e n p a r e -
ce que g u s t a r o n m u c h o l a s p i e z a s r e -
p r e s e n t a d a s , y h a s t a e x p r e s ó perso -
n a l m e n t e á l a f a m o s a a c t r i z s u deseo 
de que fuese l a G r a n i e r á B e r l í n y 
diese a l g u n a s r e p r e s e n t a c i o n e s , á lo 
c u a l c o n t e s t ó l a a c t r i z que e r a t a m -
b i é n su m á s v i v o a n h e l o , p a r a lo c u a l 
y;i el d i r e c t o r de los teatros i m p e r i a -
les de B e r l í n se puso i n m e d i a t a m e n -
te á las ó r d e n e s d e l a c o m e d i a n t a 
f r a n c e s a . 
M o l i e r e y M u s s e t , c o r r e g i d o s 
U n d i a r i o de P a r í s h a b l a de u n c a r -
t e l de t e a t r o s (pie a p a r e c i ó ú l t i m a -
monte en l a s p a r e d e s de u n a peque-
ñ a c i u d a d d e l D e l f i n a d o ( F r a n c i a . ) 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
" T a r t u f f e , " c o m e d i a " m o r a l , " de 
M o l i e r e , p u e s t a en p r o s a y r e t o c a d a , 
á la m o d a de estos t iempos, por M . 
A . ( ' o r i g n o n , a u t o r d r a m á t i c o r e p u t a -
d o . " 
" L a c o p a y los l a b i o s , " p o e m a de 
A l f r e d o de M u s s e t , pues to en p r o s a en 
c u a t r o ac tos y r e t o c a d o , á l a m o d a 
de estos t i empos , p o r M . A . C o r i g n o n , 
a u t o r p r e m i a d o p o r l a A c a d e m i a D e l -
finense." 
L o s l a u r e a d o s p o r la A c a d e m i a D e l -
finense t i e n e n u n m o d o s i n g u l a r de 
r e s p e t a r lo escr i to p o r i l u s t r e s auto-
r e s ! 
E s t a d í s t i c a m u s i c a l 
L a s o b r a s m u s i c a l e s que f o r m a r o n 
e x t e n s a p a r t e d e l r e p e r t o r i o a l e m á n 
d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s l a s d i s t r i b u -
yo a s í u n a e s t a d í s t i c a r e c i e n t e : á l a 
c a b e z a de los c o m p o s i t o r e s m á s a p l a u -
d idos figura L e h a r con su " V i u d a 
A l e g r e , " que a l c a n z ó h a s t a 2.952 re -
p r e s e n t a c i o n e s . E l s e g u n d o l u g a r co-
r r e s p o n d e á "Wagner, c o n 1,71.0; e l t er -
c e r o , á S t r a u s s , c o n 1,313. V i e n e n des 
p n é s L o r t z i n g , c o n 7 2 5 ; V e r d i , c o n 
7 2 1 ; B i z e t . con 5 3 0 ; M o z a r t , c o n 5 1 4 ; 
v l a S a l o m é , " de R i c a r d o S t r a u s s , c o n 
291. 
L a s o b r a s de M a s c a g n i o b t u v i e r o n 
281 r e p r e s e n t a c i o n e s ; 252 l a s de L e o n -
c a v a l l o ; 214 l a s de G o u n o d ; 187 l a s 
de B e e t h o v e n , y 144 l a s de M e y e r -
beer . 
C o m e d i a n t e f a l l e c i d o 
H a f a l l e c i d o el a c t o r L e l o i r , m i e m -
b r o de l a C o m e d i a F r a n c e s a . H a c í a 
y a a l g u n o s meses que L e l o i r , que te-
n í a 49 a ñ o s , se s e n t í a m á s d é b i l y m á s 
p o s t r a d o c a d a d í a , p o r lo q u e t u v o 
y a de r e n u n c i a r á l a c la se que d a b a 
en el C o n s e r v a t o r i o ; L e l o i r e r a m i e m -
bro de l a C o m e d i a d e s d e 1889, y c a -
d a d í a e r a m a y o r s u p r e s t i g i o , no s ó -
lo e n el e s c e n a r i o , s ino t a m b i é n en e l 
C o n s e r v a t o r i o , p u e s a d e m á s de s er u n 
exce l ente ac tor , e r a u n p r o f e s o r p e r -
fecto , h a b i e n d o s a b i d o f o r m a r d i s c í -
p u l o s de v o r a s b r i l l a n t e s y de p o r v e -
n i r m a g n í f i c o . 
M i s c e l á n e a m u s i c a l 
L o s c o m p o s i t o r e s i t a l i a n o s no se 
d u e r m e n y l a p r o d u c c i ó n m u s i c a l s e r á 
e l p r ó x i m o a ñ o a b u n d a n t e . 
S e a n u n c i a n l a s o b r a s s i g u i e n t e s : 
E n el C o m u n a l , de B o l o n i a , ' R n s -
c i n a di V e r g o n n , " de P r a t e l l a ; en el 
C a r i o F e n i c e , de G é n o v a , l a " T z y g a 
n a , " de L e o n i ; en el C o n s t a n z i , de 
R o m a , " M a i a , " de L e o n c a v a l l o ; en 
el R e g i o , do T u r í n , " L a fes ta de l g r a -
n o , " de G i o c o n d o F i n o ; en F o g g i a , 
l a " M a d d a l e n a , " m i s t e r i o b í b l i c o , de 
G a b u t t i . 
E n t r e l a s obras que se e s t r e n a r á n 
t a m b i é n p r o n t o figuran " C l e o p a t r a , " 
de M a s c a g n i ; " L a f e s t a d e l N i l o , " 
m ú s i c a de G i o r d a n o ; " M e s e M a s i a -
n o , " d e l m i s m o ; " L a c a n z o n e d i M a l -
b r o u g h , " opere ta , de L e o n c a v a l l o ; 
" F i o r d i n e v é , " l e t r a de C o l a n t t i , m ú 
s i c a de F i l i a s i ; " M o d o n n e l l a / ' de R í e -
c i t e l l i ; " E l c a p i t á n F r a e a s s a , " l e t r a 
de M . S . E m a n u e l , m ú s i c a de M a r i o 
C o r t e ; " L a c a l a b r e s e , " m ú s i c a do R i 
no P o l i ; " F o l l i a t r á g i c a , " de G a l l i ; 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
es de e x t r a ñ a r ol ^ 
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F I E S T A A R T Í S T I C A 
A n t e a y e r c e l e b r ó i s e s i ó n l a J u n t a 
D i r e c t i v a d e l C e n t r o A s t u r i a n o y e n 
e l l a se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d c e d e r 
los h e r m o s o s sa lones de d i c h o C e n -
tro p a r a e l r e p a r t o de p r e m i o s d e l 
C o n s e r v a t o r i o " O r b ó n , " acto que se 
s o l e m n i z a r á c o n u n a g r a n fiesta e l 
d o m i n g o 16 d e l p r ó x i m o E n e r o . 
P r e s i d i r á l a v e l a d a e l E x c m o . se-
ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , q u i e n d i r i g i -
r á s u p a l a b r a a l p ú b l i c o , p r o n u n c i a n -
do d e s p u é s u n d i s c u r s o , como c o n c l u 
s i ó n de a q u é l l a , e l e locuente o r a d o r y 
r e p r e s e n t a n t e 'á l a C á m a r a , don M a -
n u e l F e r n á n d e z G u e v a r a , j e f e de los 
c o n s e r v a d o r e s de O r i e n t e . 
L a p a r t e a r t í s t i c a de l a fiesta es-
t a r á á c a r g o d e l e m i n e n t e p i a n i s t a 
D i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o r i o , d o n B e n -
j a m í n O r b ó n , d e l l a u r e a d o p r o f esor d e 
d i c h o c e n t r o m u s i c a l , m a e s t r o R a f a e l 
P a s t o r y d e l a s a l u m n a s m á s s o b r e s a -
l i e n t e s d e l m i s m o c e n t r o . A d e m á s , e l 
m a e s t r o P a s t o r h a c o m p u e s t o u n be-
l l í s i m o v a l s p a r a voces so las , c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o de dos p i a n o s , que 
s e r á c a n t a d o p o r l a s a l u m n a s de so l -
feo. 
O p o r t u n a m e n t e d a r e m o s m á s d e t a 
l i e s a c e r c a d e es ta s o b e r b i a fiesta de 
a r t e , q u e « s t á l l a m a d a á r o b u s t e c e r 
e l c r é d i t o que y a d i s f r u t a en tre nos 
o t r o s e l C o n s e r v a t o r i o " O r b ó n . " 
E l T i e m p o 
C o n l a p u n t u a l i d a d a c o s t u m b r a d a 
l l ega esta s e m a n a á n u e s t r a s manos , el 
b o l e t í n de l a r e v i s t a Cubâ  y América, 
E l Tiempo cuyo texto no puede s e r 
m á s ameno v sugest ivo. A d e m á s de l a s 
extensas i n f o r m a c i o n e s m u n d i a l e s y lo 
cales y de las secciones a c o s t u m b r a d a s , 
t rae a r t í c u l o s p o l í t i c o s y l i t e r a r i o s de 
p a l p i t a n t e actualidad^, f i r m a d o s p o r 
R a i m u n d o C a b r e r a , L e o p o l d o G á n e l e , 
H é c t o r de S a a v e d r a , F e r n a n d o de O r 
t iz , J e s ú s C a s t e l l a n o s . A d r i á n d e l V a 
l ie y otros d i s t i n g u i d o s escr i tores . 
C a n tantos y va l iosos a l i c i entes no 
111 Mundo Iiust 
S u m a r i o del n ú m e r o de h o y ^ 
C u b i e r t a : • dibujo de P o S ' k . 
d e j o s tal leres de " E l M n n ^ ^ r 
l^a S e m a n a , " por ArteimÁ 
•'^ato do Leopoldo I I Rov .1 i n ̂  i 
gas, falleeido recientemente ' 08 ^ 
' L a C u n a , " cuento por -
g u r a y C a b r e r a , " con l u s t r é ^ 
S. Q n m o n e s . ~ l ) i s t i n t a s ^ < ^ 
g u a . - l | e t r a t o clel Presidente ^ 
nado, oleo de R o m a ñ a c h Se-
L a " A s o c i a c i ó n de D e p e n d i ó „ 
Misa y p r i m e r a c o m u n i ó n c e l S r 
la q u i n t a d o l a sociedad con ? 
la fes t iv idades de su patrona la P 6 
s ima C o n c e p c i ó n . r'Uri-
" A l m a s F e m e n i n a s . " iror v 
C a r v a j a l . — L o s restos de Hernán n " 
" L a s tormentas del A l m a , " W i 
por E s t a n i s l a o de H e r m o s o — " A I , • 
lo s u p i e r a s ! " p o e s í a por Fernando ^ 
F r a n c i s c o L ie s . h 
B i b l i o g r a f í a : " E l sacrificio de MÍ 
g a r a , " " L a T e r r o r i s t a , " 
B e n i g n o \ are la , por A l v a r o de la hh 
s i a . — " A l m a s de la t a r d e , " poesía 
M . L o z a n o C a s a d o . - " H a b l a nna ? 
v e n e r t a , " p o e s í a por E n r i q u e Goi¿ 
lez. 1 
B a s e - b a l l : D i s t in tos lances de los 
juegos efectuados entro " L a s Estre 
l i a s " a m e r i c a n a s y los clubs "Habana''' 
y " A l m o n d a r e s . " y retratos de los M 
t ro p i t chers americanos , y el Umpire 
do l a L i g a N a c i o n a l . 
S a n L á z a r o . — V i s t a s tomadas duran-
te las f iestas celebradas el d ía 17 del 
a c t u a l en el hospi ta l de San Lázaro. 
" E l e g a n c i a s y respuestas," poij 
C a r m e l a X i e t o de D n r l a n d . con ilustra-
ciones sobre las bodas de oro de Adeli-
n a P a t t i . 
" C r ó n i c a E l e g a n t e . " por Alberto 
R n i z . con una v i s ta de la fiesta mnsid 
o f r e c i d a por la " S o c i e d a d de Laborts 
C u b a n a . " en los salones del hotel "Mi. 
r a m a r ; " el re trato de la señora Chap-
p o t í n y un g r u p o de los alumnos que 
tomnron parte en la Coneeriaci6n.de 
T r i g o n o m e t r í a en el Colegio de Be-
l é n . 
L a ú l t i m a m o d a : Apuntes para las 
damas , p o r L u i s e t t e . 
" L a R e s u r r e c e n m de Sherlock Hol-
m e s . " ( C o n t i u r a c i i ' . n de la novela). 
" L a S e n d a R o j a : " Batallas deda 
v i d a . ( C o n t i n u a c i ó n de la novela). 
Mesa r e v u e l t a : Conoeimientos útiles, 
pasat iempos , recetas , etc. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
fls la CompÉa 
A N T E S D E 
A N T O N I O LOPEZ Y C? 
E L V A P O K 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbide 
saldrá para 
C O R M A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
lllevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
S flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Gljrtn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos basta las doce del dfa de salida. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E • 
En la . clase i e s í e $ l42-]0 G?. ea alelante 
!5 2 a . . . 1 2 1 - 0 0 i l . 
J a . Preferente , 81-1)1 i i . 
J a . O r i i n a m j m ú . 
R e b a j a en pasa je s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a * 
rotes de lu jo . 
Nota.—Rsta Compañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacía el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dispos ic ión la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
U la C ü n a i ü H a i i m ^ i A i r i c a i 
( I l a m b u r g Amerfka TAnie) 
F l vapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 2 0 d e D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E 
p a r a 
C C E l i S A , m m m (España) 
PLYMOüTH ( I n i l a t e r r a r 
H A V R E (Franc ia ) y H A M B Ü R 5 3 ( A l e m a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase fl42-00 oro americano en adelante. E n S E G U N D A clase desde 
fl21-00 Qy. 
E n t e r c e r a , $ 3 1 - 0 0 o r o a m e r i c a u o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c la se d e c o m o d i d a d e s . 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 6 d e E n e r o , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde $122-03 oro anaerioiuo, e a a d s U i ' n . 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 3 9 - 0 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e * . 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases, que tan acred i tada t iene esta 
C o m p a ñ í a en todos los servic ios que t iene establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la M a -
china . 
J W - S c admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles, inrormes. prospecto», etc.. dlrlerirse & sus cons ignatar io»: 
H E I L B U T Y R A S C K , 
S a n I g r n a o í o 5 * . C o r r o o : A p a r t a d o 7 3 » . C a b l e : K K I L B U !?• H A B A N A . 
C . 3820 13-1D. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
P a r a cumplir el R . T>. del Gobierno de 
Esnaña, fecha 22 de Agosto ú l t imo , QO se 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
SfAUfÍJBii O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A 
C . nififi 7S-10c. 
C O M P A Ñ I A 
(HaiMrí American Líne) 
E l vapor correo a lemán 
A N T 0 N I N A 
saldrá directamente para 
Puer to M é x i c o 
Ve rac ruz y T a m p i c o 
e l d i a 1 9 d e D i c i e m b r e 
P R E C I O S D E P A S A J E 
i P B R J N Q S D E E S R R E R i 
S. en C 
S A L I D A S E E L A H A B A N A 
d o r a n t e e l m e s de D I C I E M B R E 
3909 . 
V a p o r N Ü E Y I T l S , 
Sábado 26 á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Vita, Mayarí, Sagena de Táña-
me, Baracoa, Guau táñame (solo a la 
ida> y Santiagro de Cuba. 
V a p o r S A N J Ü A N 
Sábado 25 á las 12 del día. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Vita, Mayari, Baracoa, Guan-
tánamo (sólo á la ida; y Santiago de 
Cuba. 
NOTA: liste buque no admitirá pa-
saje. 
Vapor (¡OSMB DE HERRERA 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para IsRbcln de Sngnn y CaibariÉn 
recibiendo carga en combinación con el C u -
ban Central RnlUvaj-, para Palmira, Cafiruii-
guas, Cruce», Lajas , Esperanza, Sauta Clara 
y Rodns. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
De Habana ft Sagua y viceversa 
Pasaje en primera $ 
l í 3i 
P A R A V E R A C R U Z 
ID. T A M P I C O ... 
« 3 2 $ 15 
,", 42 „ 20 
(en oro americano) 
c39o5 lt-16—3m-17 
E l vapor a l e m í n 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 2 d e D i c i e m b r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
P A R A V E R A C R U Z | 32 $ 15 
ID. T A M P I C O ,,42 „ 2 0 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
HEILBÜT k RASGA 
I G X A C I O 54. 
C3956 





Pasaje en tercera. 
Víveres , ferreter ía y loza. 
Mercaderías 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A Calbar l ín y viceversa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera. 5.30 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercader ías . • 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga «enera l ft flete corrido 
Para Palmira | 0.62 . 
I d . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y L a j a s 0.01 
I d . Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D K C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
dfa de sal ida. 
CARGA D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
tarde del d ía anterior al de la salida. 
A T R A Q X ' E S E N GIIANTANA>IO: 
Los vapores de los días 2, 1« y 30 atra-
caránal Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de BoquerOn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarriues se-
rán dedos en la Casa Armadora y Conslgna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmit iéndose n ingún embartjue ton otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa faci l i ta. 
E n los conocimientos deberá ol embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mareas, nflmero». nflmero de bultos, c la -
se de ION mismos, contenido, pats de produc-
ción, residencia del receptor, peso bruto cu 
kilos y valor de las mercanc ías ; no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contenido, sftlo se escriban las palabras 
"efectos". '*mercancIas•, ft "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los s eñores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escr ib irá cualquiera de las 
palabras "Pats" 6 "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniefaui 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, aue no será admitido n ingún bulto 
qxie, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . ' . 
Habana, Octubre 1 de 1!>09. 
Sobrinos de Herrera, S. en C . 
C . 3167 78-10c. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de esce puer to los m i á r c a l e i á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O l t K S 
B e r r a o s M e t a y ( j á i i z C i m m . 1) 
C . 3650 26-22N. 
C. [ f l C I B I ( I 
B A N Q U E R O S . — MERCADERES 
Caga orlsinalmente establecido en 1844 
Giran letras á la vista sobre t<̂ tC3. '0' 
Bancos Nacionales de los Estados Uniaoi. 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABp® 
C. 3164 I t i ^ 
N . G E L A T S Y C o m p . 
A A M A l U i U K A 
H a c e n pasros i»or a l e v >le. fcWllWW 
c a r c a s í i o c r t í . ü c o y ¡r irao iecriJ 
a c o r t a v l a r s a v i«sa 
»«w?e Nueva. Y o r ü Nueva Oi'.eal;» ^ 
crur, Mfejlco. San Juan <e Wfcrto ^ " J ^ , 
dres. Par!», Burdeos, L y - r . B a y » ^ 
burgo. P-otna Ñipóle» . Müán. ^ . ^ o / » . ^ 
•ella. Havro. Lella. W&nte». 68'"A-wTurU 
j lennr, T o l o s e , Venecla. ^ ^ ^ T lis, 
Masimo «te. asi camo Bubr« loaa» ^ 
•(lta;*>,s y provlnciao 4* ^ « . . . T / H 
SSPAftA E ISLAS C A N A R F A * ^ ^ 
(8. en O- . 
A M A R G U R A N U r i ^ , 
Hacen ?r.fc-js «or c » ^ » ^ ^ c * f'orí¡ 
6 eftrt» y larga 7i»ta -3 capiw" 
Lon-ire», Parí» y »ot>re /0^f* Balead» ' 
y pueblo» d» SopaSa * Adías ^ 
Agentes d» 1* Consaft i» " 
G, 226S 
J . A . B A Í Í C B S Y 
T C . . . . . O » « - 7 „ » ^ , | „ J « -
Cable: BANCfib 
C'ueiitfiN eorrientcH. t»tcré^ 
DepAsitos « on ? I1,"-'" flcioB^¡ 
l )e»iuento«, p!*V'> Moncá»"1 . ^ Cambio de f"" pla^s £ 
ras sobre ^ d i f í n ^ f $ 
los Estados ""Xpúblk*3 ^ 
* y,obre todas 
D E L E T R A S 
Y C O I 
Hacen pagos por OJ cjj»ie ffinui letras 4 
coi tu y lari f i «isva y dan carta» do crfidiyc 
hobre New York. FDadeifla, New Orioitma, 
t̂ an Franclacü. Londres. Parí*, l í a d n a , 
Barcelona y dem&s capitales y cluflutO'}» 
i portantes d> los Kstados Unidos, Méjico y 
Europa. KKÍ como eobro todos loe puabio» de 
F.spr.fta. y capital y puertos de Méjico. 
Fin combinación con los señoras 9. B . 
Bollln etc. (Jo., de Nueva York, reciben <KV 
ieues para la compra, y venta do valores j 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu-
Aad, cuyas cetluac^oaM so reciben por oto't 
^iarlameat*. 
C. 3163 78-100. 
Giro do let  
n c r n a l e s de l . oiin 
Alrmimia. Francia. Italia . w » - - ^ 
Comro y P n d - A ^ r cu > * a. Is1as dl 
ciurtr.de. y pueblo, f prir.ciP*16 
r-i- y Canarias, as? como ^g-lO^ 
esta isla. 
O. 3165 
titos <ie val-rea., ^*tTe^éos <¡>'?:c y I 
oro y RemlK^n a« * .?* u ^í0aí 
P r é s t a l o s y P ^ ^ d e ™l°rtl\e 
t o s . - Compra y " ^ * r f t y ^ " ' V v 
é indastrlalea " - ^ d e l«trft\?e V í O T 
cambio?. — Coovf a* 
vvc cuenta tusona- rT.íf .obre l»'.'f - P8J 
gales piara,- X y C » ^ " ] 
fcsp*fla, i s la» S ^ / ^ o jfiM0*. 1 
por C*WM y Cartas 
C. 3162 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E m 
DEPARTAMENTJ DE GíRU-
M a c e p a ^ o s p o v r e l o a b l e , F e o i l i t a C - Á 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e \ e t r a . 
en pet/uefisus y grandes cantidades, sobre Ma drld. capitales de ?, i(j„a de „ 
pueblos de Espalda é islas Canarias, así como sobre los Estados 
glaterra, Francia , Italia y AJemania, C . 3774 
« e s 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mafíana—Diciembre 19 de 1909 9 
l l 
Cuando experimento nn vivo placer 
artístico ó literario siento la necesi-
dad imperiosa de compartirlo, de co-
jnuni'car á mis annigos la buena nue-
va, de participarles el hallazgo; así 
es que, al enterarme por la prensa 
francesa del éxito brillante y grande 
¿Jo la última obra dramática de líen-
r i Lavedan, y de leer todo lo que he 
medido alcanzar sobre el asunto, me 
ha parecido tan sumamente iútere 
gante -el drama, tan exquisitos el plan 
y el argumento, tan puros el desen-
volvimiento y el desenlace, que no 
puedo resistir á la tentación de tomar 
¡por confidentes á mis indulgentes leC' 
toras del DIARIO y de narrarles, á 
imi vez las escenas capitales de la pie-
Ka que. estrenada en la Comedia Fran-
cesa de París hace tres semanas, es 
ej tema de moda en todos los salones, 
el libro que se discute, el objeto ck 
todas las alabanzas. 
Se puede decir que presenta en la 
¡factura una verdadera novedad. No 
«e restringe el autor á una sola de 
la« formas dramáticas prescritas, si-
to que en la misma obra emplea—co-
tia de inaudita dificultad—las tres. 
"Sire" empieza con una sonrisa que 
|B3 dilata para luego desaparecer, traer 
3a seriedad y acabar en lágrimas. Los 
primeros tres actos' son de comedia, 
el cuarto de drama, el quinto de tra-
gedia. 
Durante la representación el públi-
co recorre toda la escala de las emo-
ciones desde la alegría y el buen hu-
mor hasta la pena y la tristeza que 
contraen el pecho y producen el sus-
piro. 
La heroína es una austera y noble 
figura. Aillo, de Saint-Salbi. hija de 
antigua familia realista y fiel á las 
Borbones. Debo decir que la acción 
pasa en Pa.rís. en 1848. en las pos-
trimerías del reino de Luis Felipe de 
Orleans. 
La primera escena, en casa de MUe 
de Saint-Salbi. nos revela una sala 
fma y bien cuidada, llena de recuer 
dos históricos: una atmósfera de tran-
quilidad aristocrática lo penetra to-
do. 
La noble señorita es mujer acer-
irándose ya á los linderos de la ve-
jez, que vive sola en su antigua mo-
rada, rodeada del cariño de sus ami 
ges, entre los cuales figuran dos de 
nuestros caracteres principales, el mé-
dico y el confesor. La acompaña y la 
distrae una damita joven y picaresca, 
Leónie. su lectora. 
Los criados nos informan que su 
ama está convaleciente aún d'r una 
enfermedad que ha quebrantado algo 
sus nervios. 
" L a señorita no está loca, dice la 
vieja cocinera, pero tiene una mosca." 
La mosca es una obsesión, una idea 
fija. Cree que el Delfín, hijo de Luis 
X V I , se evadió de la prisión de Tem-
plo y que vive. Está persuadida que 
él debe existir y siente un vehemente 
deseo de encontrarlo, de ayudar á res-
tablecer los derechos del rey iegíti-
mo de la Francia y de colocarlo en el 
trono de sus antepasados. 
Eludiendo la vigilancia de la gente.. 
Mllc, de Saint-Salbi ha salido á la 
calle ese día 21 de Enero de 1848, 
aniversario de la muerte del Rey 
Luis X V I . Hace un frío cruel y la 
imprudencia puede' costarle caro en 
su estado delicado de salud. Leónie, 
tnuy angustiada va á buscar á los ter-
tulianos íntimos, el médico y el cura.1 
A poco rato' llega la protagonista. 
"He ido á rezar sobre los restos del 
rey y de la reina," dice., 
" Y sobre los del delfín," agrega 
con malicia el cura. 
Ella se exalta: "No ha muerto," 
tengo la certeza do que vive : una voz 
interior me lo grita; lo sé somo estí/y 
segura de que Dios existe." 
Si pudiera verlo, conocerlo; sería 
para ella el colmo de la r'olúúdad. 
"Tendría flores de lirio en el co-
razón." exclama. 
El médico y el cura discuten el ca 
so., Creen quo su pobre amiga está en 
peligro de perder el juicio y forman 
el proyecto de una piadosa mentira. 
^ Si pudiesen fingir el soñado del-
fín, quizás la noble sonorita, al ver-
le, se calmaría. Í-Vría un expeñmcn 
to terapéutico digno de hacerse. 
Sucede que viene á componer un re-
loj de Mlle. de Saint-Salbi, un arte-
sano llamado Roulette. Su aspecto 
recuerda el cuerpo, la fisonomía, el 
porte del difunto rey; el doctor, cree 
ver en ese hombre que la suerte le 
pone delante, el instrumento que lo 
envía la Providencia para personiñ-
car el presunto delfín que ha de apa-
ciguar la menté sobrexcitado de su 
paciente. 
Ese Roulette es un gran tipo: aven-
turero, que ha ejercido todos los ofi-
cios, conocido todas las vidas; coche-
ro, vendedor, dentista, actor; un la-
cayo de M e t i e r e , pero de generoso co-
razón, de buen fondo, simpático, lis-
to, gracioso, hijo típico del pueblo dé 
París, "gamin" de cuarenta años. 
Roulette hace gran liga con la vi-
varacha de Léonie, quien va á visi-
tar el museo de curiosidades que tie, 
ne éste en su casa, una buhardilla so 
bre el Sena. 
El acto I I se densenvuelve en esa 
decoración bohemia, émula de una pá-
gina de Murger. 
Con su ligereza característica. Rou-
lette se ha afiliado á un grupo de gen-
te sospechosa que traman la Revolu-
ción. Los censpiradores hacen erup-
ción en la buhardilla, y Leónie tiene 
á penas tiempo de esconderse, 
Al rato llegan el cura y el módico, 
proponiendo al relojero que personi-
fique el misterioso Luis X V I I . que se 
presente á Mlle. de Saint-Salbi. y lo 
preparan debidamente para que pue-
da degempeñar el regio papel. 
En el tercer acto tiene lugar la 
gran entrevista. Precedido por la an-
torcha que ordena la etiqueta el fal-
so delfín, se adelanta. Los viejo-> ami-
gos de la dama la han preparado sua-
vemente para este anhelado momento. 
Espera á su Rey. Para recibirlo, la 
noble señorita envuelve sus canas con 
un precioso velo de punto; tesoro de 
familia, que hubiese llevado en sus 
bodas. 
Su Majestad, está bondadoso, con-
descendiente; calma con su palabra 
á la pobre mujer turbada, y ella, con-
quistada, le ofrece su fortuna, sus bie-
nes, su apoyo, y en silencio, con gran 
deza de alma y radiante pureza, le 
da también su corazón, 
Pero no le dice adiós; quiere que el 
rey disfrazado sea su huésped y ex-
pone al médico y al cura, confundi-
dos, las consecuencias de su estrata-
gema. 
Hasta aquí todo es diversión, si no 
es, al finalizar el tercer acto, una pun-
ta de lástima que nos inspira la bue-
na fe de la pobre solterona, frente á 
tan triste burla. Pero hay que con-
cluir, y hay que afrontar la dura ver-
dad. 
Leónie, quiere á su ama y reprocha 
á Roulette por abusar ele una situa-
ción que pone la señorita, á su merced. 
El, avergonzado, promete poner fin al 
engaño, devolver el dinero que .'e han 
entregado y desaparecer. 
La lectora, agradecida, lo abraza. 
En ose momento entra Mlle. de Saint-
Salbi y los sorprende. "La Duba-
r r y ! " exclama. Es su primer desen-
gaño. Los otros se suceden rápida-
mente: los conspiradores revoluciona-
rios han averiguado el paradero de su 
compadre y lo llevan por fuerza á re 
forzar el motín que empieza á bullir 
en las calles de París. 
Toda la verdad aparece á Mlle.: 
aprende que le han hecho traición no 
sólo el delfín impostor, sino sus ami-
gos más caros. Se siente ofendida en 
sus afectos y en su orgullo, pero aun-
que sangran sus heridas, muestra un 
valor alto y digno. Se yergue y cre-
ce en altura moral. 
"Dios me castiga." pensó; y acep-
ta el castigo, enviado por Dios, mas 
no se abate. Su alma es de acero y 
no se doblega. 
Sabe que 'esc no es el delfín: la, 
han engañado, pero el delfín existe. 
en alguna parte lo han de encontrar. 
Roulette, está subyugado por tanta 
nobleza. 
"Si usted no ha visto á rin rey, le 
dice, yo he visto á una reina!" 
Corre á las Tullerías donde se ba-
ten, tiene sed de sacrificio, de expia-
ción, de heroismo. 
Allí lo matan, y su cadáver, escol-
tado por el populacho, pasa por deba-
jo de las ventanas de la condesa. 
La concepción del carácter de Mlle. 
Saint-Salbi tiene una majestad, una-
fuerza, una delicadeza nada comunes. 
Arrastra tocias las simpatías. Vieja; 
medio loca, enferma, conserva á pesar 
de todo, una fibra* á toda prueba. Sa-
be sufrir, y su alma lastimada se ele-
va hasta el cielo. 
"Sire" merece todo el éxito que ha 
obtenido, y siendo, además, una obra 
pura y sana que pueden presenciar 
nuestras tiernas hijas, debemos, con 
más razón, aplaudirla. 
S Í A N C H E Z. DE BAR ALT. 
(Pp.ra el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 24 de Noviemhrc de 1909. 
A escape escribo estas líneas para 
dar á ustedes cuenta, sin pérdida de 
tiempo, del bautizo de la Infanta Dolo, 
res, hija recién nacida ele los Infantes 
don Carlos de Borbón y doña Luisa de 
Orleans. 
La ceremonia se efectuó con la bri-
llantez y solemnidad de todas las qvjk 
tienen lugar en el regio alcázar. Se 
verificó á las dos y media de la tarde. 
La concurrencia en los alrededores 
de Palacio era la misma que cuando se 
celebra cualquier fiesta solemne; y así 
se vio que tanto frente á la Puerta del 
Príncipe como en las calles que dan ac-
ceso al regio alcázar habíase estaciona-
do numeroso público para presenciar 
el paso de la comitiva y los coches de 
los que, por su cargo, asistieron á la 
ceremonia. 
En coches y automóviles fueron lle-
gando á Palacio las damas ataviadas 
con vestidos de corte y tocadas con la 
clásica mantilla ; aristócratas, militares, 
representantes del cuerpo diplomáti-
co ; luciendo ellas joyas y preciosos en-
cajes, y ellos los dorados uniformes; 
muy pocos, el frac. 
Cerca de las 2 /̂2, cuando se ha-
llaban ya reunidos todos los invitados, 
se vieron llegar los coches llamados 
"de Par í s" de media gala, que condu-
cían á la comitiva desde el palacio de 
los Infantes don Carlos y doña Luisa 
al de los Reyes. 
En el primer coche iban la Condesa 
de París, el Infante don Alfonso, vis-
tiendo traje blanco de marinero con el 
Toisón de Oro; la Princesita Dolores 
Victoria en brazos de la nodriza y la 
clama de la Princesa Luisa, señora de 
Mateos. 
El segundo coche lo ocupaba el In-, 
fante don Carlos y los Infantitos Isa-
bel y Carlos. En el íiltimo iban el jefe 
de la casa de la Condesa de París, los 
Marqueses de Hoyos y de la Mesa de 
x\sta y el ayo del Infantito don Al -
fonso, 
La comitiva iba precedida de batido-
res y correo-gabinete. A l coche ocupa-
do por la Princesita Dolores seguíale 
una sección de la Escolta Real. 
Los carruajes de la comitiva pene-
traron en el regio alcázar por la Puerta 
del Príncipe. 
Descendieron de ellos las personas 
de la Real Familia y se trasladaron, 
seguidas de su séquito, á la Cámara de 
Gasparini, donde esperaban el Rey, la 
Reina Cristina, los Infantes y los Je-
fes superiores de Palacio. 
En dicha suntuosa Cámara Gaspari-
ni, que es una verdadera preciosidad, 
fué donde tuvo lugar la ceremonia del 
bautismo • y allí estaba instalada la pi-
la de Santo Domingo de Gu^mán. El 
altar quedó colocado frente á los balco-
nes que dan á la plaza de la Armería, 
en medio de las dos puertas laterales 
del salón. En los dos ángulos de éste, 
y en el mismo lienzo, estaban las dos 
mesas auxiliares en las que se deposi-
taron los atributos del bautismo y los 
ornamentos sacerdotales. En el centro 
mismo del salón, la mencionada pila, y 
detrás de ella, dando frente á la puer-
ta de entrada que comunica con la an-
tecámara de Gasparini, los sillones que 
habían de ocupar las personas de la 
Familia Real. Inmediatamente detrás 
de estos sillones ocupaban puestos los 
grandes de España y damas de la Rei-
na. A la derecha de la Real Familia, 
de espaldas á los balcones que . dan á 
la plaza de la Armería, el Gobierno, el 
Cuerpo Diplomático acreditado en Ma-
drid, los Capitanes Generales, los Ca-
balleros del Toisón, los Presidentes de 
los altos Tribunales, los directores de 
las Armas, representantes de las Orde-
nes Militares, autoridades de Madrid, 
gentiles hombres no cubiertos y clamas 
particulares-de S. M. 
Un poco más á la derecha y siguien-
do esta misma línea, ocuparon sus 
puestos el Cuarto Militar, los oficiales 
mayores de Alabarderos, los jefes de la 
Escolta y los gentiles hombres de casa 
y boca. 
Desde la Cámara de Gasparini y en 
comitiva, se dirigió la Real Familia al 
salón del mismo título, seguida de los 
jefes superiores de Palacio. 
Vestía el Rey uniforme de lanceros 
cruzado por la banda de la gran cruz 
del Mérito Militar y el Toisón de Oro. 
El traje de la <Reina Cristina era color 
malva muy pálido, guarnecido de enca-
je de plata é infinitas lentejaielas. Las 
alhajas eran magníficas perlas. Como 
todas las damas de la Real Familia y 
del séquito, lucía valiosa mantilla de 
encaje blanco. 
El Rey llevaba de la mano al Prín-
cipe de Asturias, que vestía traje blan-
co • marinero, y ostentaba al cuello el 
i Toisón de Oro. 
El traje de la Infanta María Teresa 
era de peau de soic blanco todo borda-
do; las joyas, rubíes y brillantes. Gris 
perla el traje de la Infanta Isabel, y lo 
adornaban magníficos encajes; las jo-
yas, esmeraldas. 
Los Infantes don Carlos y don Fer-
nando llevaban sus respectivos unifor-
mes de general de división y coman-
dante de Lusitania, con el Toisón de 
Oro y la banda de Carlos I I I . 
El Infante don Jaime iba de la ma-
no de la Reina Cristina, y la Infantita 
Beatriz en brazos de su ama. 
La ceremonia fué muy breve, ajus-
tándose al ceremonial señalado para es. 
tos casos. 
Revestidos los prelados de Madrid-
Alcalá .y Sión, que son los que asistie-
ron al acto, el de Sión vertió el agua 
sobre la cabeza de la Princesita Dolo-
res, que rompió á llorar, siendo aca-
llada por la Infanta María Teresa, ma-
drina de la neófita. 
El Infante don Alfonso representó 
al Duque de Orleans, padrino de la 
Princesita, en el acto del bautismo. A 
esta le impusieron, como ya di-
je á ustedes en mi Carta última, los 
nombres de Dolores. Vietovia, Luisa, 
Carlota. Felipa, Mercedes, Eugenia. 
Los atributos fueron llevados por los 
siguientes grandes de España: el sale-
ro y los algodones, el Duque de las To-
rres; el capillo, el Marqués de Qui-
rós; el aguamanil, el Marqués de Quin-
tamar; el jarro, el Conde de Superun-
da; la toalla, el Duque de Gor; la ve-
la, el Conde de Heredia Spínola, y el 
mazafrán, el Marqués de Santa 'Cris-
tina. 
Estaban de guardia: con la Reina 
Cristina, la Marquesa de Santa Cristi-
na; con la Infanta María Teresa, la 
Marquesa de Monistrol, y con la Con* 
desa de París, la Marquesa de Aguilar 
de Campóo. 
Con el Rey y la Reina Cristina esta-
ban, respectivamente, el Duque de las 
Torres y el de Montemar. 
La comitiva de la Princesita Dolores 
Victoria regresó al domicilio del In-
fante d©n Carlos en la misma forma 
que había llegado. 
¡Poco después de haber terminado la 
ceremonia, el Rey, la Reina Cristina y 
la Infanta Isabel, marcharon en auto-
móvil al palacio de la Princesa Luisa 
de Orleans, permaneciendo largo rato 
acompañ án d ola. 
El Príncipe de Asturias ostentaba 
por vez primera en acto de corte, el Toi-
són al cuello. 
Concurrieron también al bautizo el 
general Polavieja, don Alejandro Pi-
dal, los generales Ríos, Villar y Basca-
rán ; el Gobernador Civil, señor Re-
quejo; el Conde de S^n Diego y una 
Comisión do la oficialidad de húsares 
de la Princesa. 
A l terminar el acto religioso el Rey 
conversó con los representantes extran-
jeros. 
La Princesita Dolores iba rica y ele-
gantemente envuelta en gasas* y enca-
jes blancos. Su nodriza que es pasiega, 
vestía el traje típico de su valle (Va-
lle de Pas) ; traje que se compone de 
falda encarnada y chaquetilla de ter-
ciopelo negro, adornada con galones 
dorados. 
Ya dije al empezar que esta crónica 
iba escrita al vuelo. 
Por consiguiente, no extrañarán us-
tedes, y sí disculparán, que no vayan 
hoy más noticias. Irán otro día, Dios 
mediante. 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
L i t r o s de Modas y C a t á l o g o de 
ú t i l e s p a r a e l h o g a r , pro-
f u s a m e n t e i l u s t r a d o 
Todoa los habitantes de Cuba deben pe-
dirnos el nuevo Catá logo de Facy's de 450 
p á g i n a s con profus ión de grabados de t ra -
jes para el Otoño é invierno de 1909-1910. 
E s e ca tá logo contiene una descripción com-
pleta de los trajes m á s usuales para Caba-
lleros, Señoras y Niños así como de ar t í cu-
los de necesidad ó adorno en el hogar, con-
fituras, y mil diversos art ícu los convenien-
temente clasificados. 
Estamos persuadidos que á Ud. le com-
placerá el Servicio por Correo de Macy's co-
mo le complace á los millares de familias 
que lo utilizan en los Estados Unidos, H a -
bana, Pinar del Río, Matanzas, Santa Clara, 
Camaguey y Santiago. 
L a casa de Macy's tiene un Departamento 
Español , completamente equipado, que e s tá 
servido por empleados é in térpretes espa-
ño le s y cubanos. 
Si viene Ud. á Nueva York, le invitamos 
cordialnvente á visitar nuestros grandes a l -
macenes en Broadway, y tendremos gusto 
en enseñar le l a - e x h i b i c i ó n de mercanc ías , 
valuadas en millones de pesos, producto de 
nuestras propias manufacturas en Europa 
y América, así como productos de los me-
jores fabricantes de este país y del extran-
jero. 
Mediante este gran ca tá logo , Ud. tendrá 
á su disposic ión todos los vastos productos 
de Macy's que han sido perfeccionado des-
pués de 51 años de constante esfuerzo, lo 
que nos ha traído la confianza del públ ico 
en el corazón de la Ciudad de Nueva York. 
Los precios de Macy's son los m á s bajos 
del mundo, en igualdad de calidad y le 
garantizamos Ix devo luc ión de su dinero 
inmediata, si Ud. nos hiciera' alguna com-
pra que no le resultara satisfactoria des-
pués que Ud. la hubiera examinado á su 
gusto en su casa. 
, Mándenos su nombre y dirección y le re-
mitiremos este nuevo Cátá logo de 450 pá-
ginas, gratis, por cuyo porte pagamos 11 
centavos. 
E l M a C í - M 3 6 3 - * M 
Muy Sr. mío : 
Sírvase remitirnoaf gratis y tranco ere por-
te una copia de su c a t á l o g o ilustrado, da 
4r0 pág inas . 
Nombre i 
Dirección 
C . 3S15 I D . • 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —E.3TSEILEDAD. — VE-
mJBMO— SIFILIS Y ESEÍTIAS 0 
QUEBRADURAS. 
CJonsnltag de 11 á 1 y Se 3 & 5, • 
49 HABANA 4S 
C . 3S04 I D . 
: i > J " Ó L f Í O £ S ^ 
CIRUJANO-DENTISTA 
' Polvos demríf icos , elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
15435 26-19D__ 
Dr. Alfredo G. Domingues 
!»• las Universidade* de la Habana y Nef» 
York Post « r a d u a t e . 
Especialista de Piel del Dispensario " T a -
ttayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por Inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
E M r i s " . altos. Teléfono 9869 
^ C . 3948 13m45-13tl6 
D r , MARIO H E R N A N D E Z C A R T A Y A 
I>e vuelta del extranjero se ha hecho car-
io de sus enfermos, estableciendo las con-
sultas de 12 y media á 3 p. m. en Jesús 
María número 20. 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CTRU.TANO. Maloia 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 A 2. Gratis á los pobres, 
l ^ l u n . s . Teléfono )573. ^ 
DR. S. ALVAREZ Y GÜANAGÁ 
^ O C U L I S T A 
De las Clínicas de Par ís y Berl ín . Cónsul-
e s de 1^3 pobres de 4 á 5. 
Habana. P R A D O 2, bajo.s 
15164 26-12D. 
Dr. R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y. enfer-
•nedades venéreas — Curación rápida . — 
Consultas de 12 á 3 — Telé fono S54. 
— 8726 I A Z N U M E R O ^ . 
<>R. E R A S T U S W l L é O N 
. . D E N T I S T A 
. Apuiar 7fi, altos — Dentaduras artificia-
íes, serviciales, fuertes, duraderas y á pre-
módicos. 4n aftos, establecido en la 
« « ¿ a n a . 26-gD. 
B Ü S T A i A N T E 
CONCORDIA 33 £SrUliA A m AGOLAS 
Montada á ia altura de sus similares que 
existen «Un los paists más adt-lantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio:) de las Trabnjos 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . , í 0 . 2 0 
U n a e x t r a c c i ó n . " 0 . 5 0 
Una id. sin dolof " 0 . 7 5 
Una l impieza. . . . . . . " 1 .50 
Una empastadura . . . . . " 1 .00 
U n a id. porcelana 5 " 1.50 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $1.4i0 á . " S.OO 
Una corona de Oro 22 k ls . . " 4 .24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 .00 
Una id. de 4 á 6 id . . , . " 5-00 
U n a i d . de 7 á 10 ide . . . " 8.00 
U n a id . do 11 á 14 id . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pleea. -
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que ss terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas cíe 8 á 10. 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C . 3747 . 1D-
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Ntfios 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
6. Aguacate, — Teléfono 910. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 87, Teléfono €028 
H A B A N A 
Habitaciones co>nfcrtables y dietas »! ni-
vel de todas las ííortuna». 
C . 3752 I D . 
ICO 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fínico (cura la morñnoraanta) . Se preparan 
y venden en el Liaboratorio Bactero!6gico da 
la Crónica Médico Qnirürgrlca. Prado 1W. 
C . 3809 I D . 
BE. FEANCÍSIO í. M YELABud 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sif i l í t ica^.-Consul-
tas de 13 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 3723 ID» 
DR. GUSTAVO S. DÜPLBSSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
ConFuitas di^ria-s de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
C . 3728 • • 1_V I D . 
g e s 
Cirujía general, Sífilis y v e n é r e o . Sol 
56 altos, de 1 á'"3. gratis á los pobres. Te-
léfono 593. 15064 26-9D. 
i:T43 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
156-11S. 
P o i e c a r m * L u j á n 
ABOGADO 
¿ g u i a r 81, Basco Ua&a&ol, pnnelpal. 
Te ié foao 8314. 
C . SS19 52-1D. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de l-í i i. 
Pobres grrabis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C A T E D R A T I C O D21 I A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GiESANTA 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 ds 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana, 
C . 3729 I D . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2. Neptuao número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miérco les . 
C . 3751 I D . 
' X - . A . O r i H S 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , 1c -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . B a f e r m e d á d e s «le S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 12(5. 
C . 3950 26-13D-
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de i -
i 2 San Lázaro número 226. Te lé fono L386. 
12S13 78-90C. 
' C A R L O S I . P A B K A G A 
A L F R E D O d e C A S T R O y D U E Ñ A S 
ABOGADOS 
Sé han trasladado á O'Reilly 26, altos: 
14910 26'0 _ 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hidrocele. Te lé fono 2S7. D« 
12 á '3. .Tesús María número 38. 
C . 8724 I D . 
Dr. J u a n Es tan is lao Valdes 
C I R U J A N O - D E N T I f c T A 
A y i U a 78 esquina ft San Rafael, altoi 
? T E L E F O N O 1838 
C . 3736 ^ 
Dr. Joan Santos F e r n á n d e z ; , . , ^ . ™ ™ ^ ! ! ™ 
O C U L I S T A 
Consultas en Prai'o 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
C . 3739 1D-
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápldan per aistemas moflernl-
Blmos. _ „ * 
JenA* Marta «1. tz «Da 
C . 
Felayo Sarcia y M m Notario p i t e . 
Pelafoairju y O f á ^ i F ^ m É v M 
C U B A 50. Teléfono S15S. 
De i A 1'̂  a. m- y ae ?. á 6 p. m. 
C . 3741 1D-
S . G a n d o Bello y A rango 
¿ L B O & A D O . H A B A P Í A 7 3 
T E L E F O N O 703 
I D . 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Coiisii"tfts: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
á S. Srtlud 55. Teléfono 1026. 
124 81 156-100. 
C . 3754 I D . 
GR, GALYEJ! 6UILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C . 3805 I D . 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDO© 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
C . 3743 I D . 
D r . R . C U i R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres SI ai mes la sus-
cr ipc ión. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San J o s é . Tela-
fono 1334. 
C . 3733 I D , 
C . (44 
DE. E, FERNANDEZ SOTO 
De las Faewltade» de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutis do 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 3493 • 52-3N. 
" D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. ra.—San Miguel 1 30B 
17?2 
D r D A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult a3 de 12 á'á 
C . 3742 I D . 
FEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C . 3746 I D . 
• D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
ria». — Cirujía en general.— Consulta* de 13 
á 2. — Sau Lázaro 246. — Teléfono 1*42. Gratín ft ios pobre*. 
C . 3737 I D . 
D E . C - O N Z A L O A R O S T E S Ü I 
Médico de la Casa de 
Kenefioencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del BstCmaeo 
* Intestinos excInslTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Telé fono 874. 
C . 3734 I D . 
DR. JOSE A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medich-.a,—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GADIANO 50. T E L E F O N O 1136 
C . 3736 I D . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
p n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , esputos, 
sangre, leche, vinos, l icores, agrias, abo-
nos,, minerales , mater ias , grasas , a z ú -
cares , etc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . . ABOGADOS 
•"yj Irtiaclo 46. pral . T e l . S3», de 1 ft 4. 
^ a745 
Enfermedades del cerebro y de los nervio* 
Consultas en Belascoaín 105 ̂  próximo 
á Reina de 12 á 2. — Telé fono 1839. 
C . 3738 I D . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c ü 
C l m . .no del Hospital nOnt. 1. 
Especialistas Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirulía en general. Consultas de 
1 á 3. Empedrado 50. Te lé fono 295. 
C . 3749 I D . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s TÍ as u r i n a r i a s 
Consultas Ltiui 15 6c 12 * 3, 
C . 3731 I D . 
. A . . . T e s t a n . 
Abogado t Notarlo 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. T e l é -
fono 790. 
14418 26-23N. 
DR. G A R C I A CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Consul«i 
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C . 3756 I D . 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de lo» ojo* 
Dietas desde un escudo en .adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José . Te^ 
léfono 1334. 
C . 3750 . I D . 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos» 
entre San Rafael y San José. 
C . 3799 I D . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Clrujaní) de la Facultad de París . 
Especialista en enf^rraedades del esto-
mago é intestinos según el procedimlent* 
de los profesores doctores Hayem y W i n t e í 
de Par ís por el aná l i s i s del Jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. . P R A D O 76. bajos» 
C . 3740 I D . 
D O C T O R D E H 0 6 U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3, 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
14179 52-16N. 
m l a v 
Especialista eu.enfcrmcdadi»* de loa ojos 
y de Ion oídos. j 
Amistad número 94. — Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. ] 
!0 D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión do la mañana—Dicietwtore 19 do L9G9 
F l G M i S ! E E I B E S 
DE L i HISTORIA 
EL ULTIMO SOLDADO _ 
ESPAÑOL EN CHILE 
En 1818 pudo darse ipor torminada 
la guerra de indopondoiioia en ('hilo, 
ip;or lo menos -la campaña terrestre, 
pues safeido es q w el pabellón ospa-
ñol fué maní OH idc hasta ol 22 do hno-
vo do 1S2H por ol bravo y lonaz bn-
«adier don Antonio Qnintanilla, era ol 
archiipiélago de Chiloé, contra quien 
.so ost rolla ron todcs los ataques del al-
mirante Ochrane, jefe de la escua-
dría independiente. 
Da guerra había terminado, pues, 
en el antiguo reino, epu la evacuación 
do tildas las autoridades, jefjes y tro-
ipias do España. Sólo guedó peleando 
allí, ¡oaso singuhn'!, un chileno, 11a-
mado Vicente tienávides, cu vordad 
isuíioi.'nto por sí solo, con recursos, á 
reaíizar la récoinquista del país, pues 
era de la fibra do los Pizárro. Bena-
vides era, ooono hemos dicho, chileno 
de nacimiento y había servido siem-
pre con tanto valor y lealtad en el 
ejército español, que de humilde sol-
dado llegó á oficial. 
Prisionero de los patrioitas en una 
de las acciones de guerra ocurrida, lo-
gró fugarse de su .prisión, acogiéndose 
é sus banderas y peleando como un 
¡bravo en Rancagua, en Tacalhuiano y, 
¡por último, en Maipú, dopde fué de 
imevo capturado por los independien-
tes, quienes, en consejo de guerra su-
.marísimo, lo co^ndeniaron á ser pasa-
do por las armas á causa de su ante-
r ior fuga. Es preciso tener en cuenta 
que los ipatriotas castigaban con doble 
rigor al hijo del «país que formaba en 
las filas realistas. 
Benavides fué puesto en capilla, sa-
cado al campo y fusilado; ^ero, por 
una de esas cualidades rarísimas en la 
vida, las 'balas de sus compatriotas no 
le agujerearon la piel, contentándose 
.con rozársela ligeramente. El audaz 
soldado, no o'bstante encontrarí.o sin 
novedad, se fingió muerto entre ol 
montón de las demás víctimas, y al re-
cogerlo aquella misma noche, sus ipa-
riontes lo ocultaron cuidadosamente, 
simulando confiar el cadáver á la tie-
rra. 
Siete meses permaneció Vicente Be-
navides oculto, sin que nadie pudiera 
pensar que estaba en otra parte que 
on el Campo Hanto, cuando en No-
viembre do 1818. al penetrar el gene-
ral San Miartín en Santiago, do ¡paso 
para el Perú, ocurriósele el presentar-
se al ilustre caudillo, contarle su his-
toria y pedirle el perdón de sus fal-
tas. 
San Martín, hombre de corazón ge-
neroso, oyó á Benavides con indulgen-
cia, lo perdonó, y ante sus protestas 
de servir lealmente en el ejército chi-
leno, creyendo poder utilizar sus rela-
ciones entre los espajñoles, le encargó 
acompañase al general Freiré en su 
expedición al Sur para que fomentase 
lia deserción en las filas de los realis-
tas. 
Benavides. en vez de cumplir su pa-
íabrá, se preseptó al coronel .español 
Sánchez, que se retiraba á Valdivia, y 
lo pidió algunos soldados para seguir 
sostemiendo la guerra contra Chile en 
la frontera. Setenta hombres le conce-
dió el jefe español, y con este peque-
ño núcleo llegó el cndiabla.do guerri-
llero á una división formada con sol-
dados disipersos. procedentes de las fi-
las independientes é indios araucanos, 
dando principio á las hostilidades eon 
ta uta pericia, estrategia y audacia, 
que durante tres años mantuvo en ja-
que ''l u,n cuerpo de ejército chileno. 
Sufrió descalabros, pero se rehizo 
de ellos pronto, y causó en caimbio re-
vosi s de gran importancia á sus con-
trarios. En 1821 mandaba tres mil 
¡hombres, que puede 'comprenderse có-
mo vivirían, de qué recursos echarían 
mano para sostenerse y cómo enten-
der ían las leyes de la guerra. Lo in-
dudable es que si los generales espa-
ñoles que fuercm vencidos en Ayacu-
cho tuvieran la fibra, el empu-
je, la tenacidad y el sufrimiento de 
Benavides, el Perú y Chile hubieran 
ipcrmanecido algunos años más 'bajo 
lia oibedienicia de Esipaña. 
Ocupado el gobierno revolucionario 
en organizar la expedición al Perú, 
iproyecto iniciado por Sau Mart ín en 
Mendoza, no pudo .prestar á Benavi-
des toda la atención debida, viniendo 
de pronto á lalannar seriamente al di-
rector supremo O'Higgins la noticia 
do que el valiente guerrillero se enca-
mina.ba á Santiago con cerca de cua-
tro mil hombres. La opinión se mos-
tró hondamente afectada y el Gobier-
no entonces arrojó sobre Beniavides 
todas las tropas disponi'blos. muy su-
periores en número á las de éste, pre-
sentándolo eoanbate en Vegas de Sali-
nas y saliendo •completamente derro-
tado el caudillo chileno, que encomen-
dó la salvación á la ligereza de su ca-
ballo. 
Como ocurre siempre en tales casos, 
la cobarde villanía de sus propios par-
ciales lo entregó indefenso á los pa-
triotas, quienes, desconfiados ya de lia 
eficacia del plomo contra aquel demo-
mio, que se reía de las balas, lo ahor-
caron solemnemente en la plaza de 
fiantiago, en los prime ros días de Fe-
brero de 1822. 
Así aca.bó su vida el último defen-
sor de la causa de España en Chile. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . M n a r u n a c o m o l a 
^ L A T R O P I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
DE C A M P O F L O R I D O 
Diciembre ló. 
En la mañana de ayer visitaron es-
to pueblo los señores Diego S. Fran-
(dii. estimado alcalde do (xiianabacoa 
y ol señor Ramón Céspedes, arqnilec-
to del expresado término, los cuales 
acompañados por ol señor Rafael Iler-
náii'dc/. alcalde do esto barrio, ins-
peccionaron las calles de Maceo. Má-
ximo íiómez, Aranguren y Santa 
Ana, que se hallan en muy mal estado. 
Como resultado de esta visita, pue-
do informar que, dentro de varios 
días, se procederá á la composición 
de las referidas calles, así como á la 
apertura de la callo de Máximo Gó-
mez hasta la c arreto ra. 
Para llevar á efecto dieha anortu-
ra, varios vecinos han ofrecido ayu-
dar con su óbolo, y se e spera que ol 
señor Tomás Méndez, dueño do los 
solares que constituyen esto pueblo, 
preste toda su actividad á este asun-
to, pues hace tiempo que la citada ca-
lle debía estar abierta al servicio pú-
blico. 
En la calle do Santa Ana es de ur-
gente necesidad la construcción de 
una alcantarilla ó la colocación de un 
tubo, para que por medio de un pe-
queño puente se comunique con la ca-
rretera. Los señores Fernández y 
Prieto, están dispuestos á ayudar on 
esta obra, y al efecto facilitan un ca-
r re tón para el tiro 'de la piedra y de-
más materiales, abonando ellos los 
jornales que devengue el conductor 
del carre tón. 
También motivó la visita del señor 
Franchi. la reclamación que hacen al-
gunos vecinos á fin de que se conside-
re como serventía de servicio público, 
para proveerse de agua, el antiguo 
camino que atravesaba un solar yer-
mo del señor José D. Torres, el cual 
ha cerrado dicho camino por haber 
levantado una fábrica de madera en 
el expresado solar. 
E l señor Franchi, con la meditación 
que el caso requiere, á fin de no atro-
peUar los derechos de nadie, estudia 
el modo de solucionar este conflicto, 
pues como se trata de un servicio de 
suma necesidad, tiene que dedicarle 
toda su atención á fin de que aquel 
vecindario no carezca de tan impor-
tante líquido. 
Hace días se halla enfermo de al-
guna gravedad, el señor Manuel 
Aguiar Curbelo. inteligente y activo 
Secretario de la Junta de Educación 
do Jaruco. 
Aquí, donde tanto se aprecia al sin-
cero y fiel amigo, son muchas las per-
sonas que deploran el grave estado 
del señor Aguiar y hacen Acotos por-
que cuanto antes recobre la salud per-
dida. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SANTO DOMINGO 
Diciembre 14. 
E l sensible é inesperado fallecimien-
to del que fué digno Gobernador Civil 
de la Provincia, general José Luis Ro-
bau. ha sido sumamente sentido por la 
inmensa mayoría de este vecindario. 
E l infortunado señor Roban pasó 
gran parte de su juventud, antes de la 
guerra de independencia, entre noso-
tros; pues su padre, catalán laborioso, 
poseía una valiosa finca por estos alre-
dedores, y por su proceder, siempre 
correcto, se había captado las simpa-
tías de todos. 
Durante la guerra operó siempre 
por esta zona, como jefe de las fuerzas 
cubanas, y siempre so dijo que mien-
tras Robau continuase con su mando 
en esta .lurisdicción serían respetados 
los poblados de Sagua y Santo Domin-
go : el primero por ser su pueblo natal 
y el segundo por contar en él muchas 
amistades y ser el de sus simpatías. 
Así fué. Transcurrieron los angustio-
sos meses en que las huestes cubanas 
recorrían la isla del uno al otro extre-
mo y fué respetado este caserío. 
Tan pronto se tuvo conocimiento del 
fallecimiento del señor Robau. nuestro 
digno Párroco, Antonio Araujo. dis-
puso doblaran las campanas cada me-
dia hora, y así se hizo, durante el do-
mingo y lunes fueron suspendidos al-
gunos espectáculos públicos qno había 
anunciados y en la casa Consistorial, 
Liceo. Colonia Española y sociedades 
de color, colocaron la bandera á media 
asta y algunos establecimientos enluta-
ron el frente de sus casas. 
E l paso del tren fúnebre, ayer lu-
nes, fué una verdadera manifestación 
<lo duelo, pues inmenso público, ade-
más do las comisiones, acudió á los an-
denes de la estación del ferrocarril, 
depositando los empleadas del Ayun-
tamiento una valiosa corona de bisonit 
sobre el féretro, y una comisión de se-
ñoritas, compuesta de Delfiua Esploid-
sa. Marta Puig. Rafaela Vázquez, Es-
meralda Collantes, Sara Sarriego, Ca-
talina Puig. Antonia de la Torre, Ju-
lia Soler, Josefa Puig y Laura Rodrí-
guez, hicieron otro tanto con infinidad 
de flores naturales. Las comisiones del 
Ayuntamiento, Partido Conservador, 
! Liceo y Colonia Española continuaron 
en el tren hasta Sagua. 
Luis Simón. 
za del tren con ocho horas de retra-
so, se disolvió dicha manifestación. 
Llegaron gelo Freyre de Andrade y 
Federico Morales. 
Causó mail efecto el que no hayan 
venido Dolz y Lanuza. Hoy se cele-
bfran dos mitins, uno en el teatro 
Oriente y otro en el Olub Maceo. Ma-
ñana salen para Bañes, 
Especial. 
DE H O L G U I N 
Diciembre 11. 
Entre las noticias do las distintas 
Secretar ías publicadas por A DIA-
RIO, se da ononta del asunto de los 
leprosos de Pedernales y del resulta-
do del expediente incoado por el jefe 
de Sanidad de Holguín, expediente 
que adolece de muchos defectos, no 
siendo el menor el hecho de que en él 
no figure la declaración del corres 
ponsal que suscribe, que hizo la de-
nunca y viene sosteniendo todo lo con-
trario á lo que ese expediente arroja. 
No -puede llamarme la atención lo 
que viene ocurriendo en este debatido 
asunto. Xo puede admirarme nada de 
cuanto se lleve á cabo, en un país en 
que la influencia política de cualquier 
cacique, esteriliza las justas campa-
ñas de periodistas honrados y desa 
pasionados. Xo puede asombrarme ya 
que el caciquismo triunfe contra la 
razón, desde que sé la forma en que 
los campesinos se manejan, desde que 
sé cómo se atemoriza á las maestras, y 
desde que he sabido que representan 
tes y senadores se convierten en man-
datarios de los caciques para implo-
rar del Jefe de la Xación el amparo 
para consumar venganzas personales 
¿Cómo he de admirarme si he visto 
á unos hombres que se llaman voca-
les de una Junta de Educación, con-
vertirse e nciegos instrumentos del ca-
cique y secundar de una manca es-
candalosa sus intrigas y sus vengan-
zas contra una persona que no quiso 
reconocer la imposición que viene 
ejerciendo desde el tr iunfo del parti-
do liberal? ¿Qué fe n i qué esperanza 
he de abrigar en el desapasionamien-
to de esos hombres, que han demostra-
do en todas las épocas de su vida que 
ellos posponen todo deber, toda razón 
y toda equidad en beneficio de sus 
ras t re r ías y de sus venganzas? 
De ahí que, á pesar del informe pu-
blicado por la Secretar ía de Sanidad, 
la opinión pública no esté satisfecha 
de lo que en ese informe se asegura; 
porque se sabe que esos leprosos no 
están aislados en un barrio rural , qué 
n i tampoco están vigilados, porque la 
Sanidad no tiene n ingún empleado en 
Pedernales encargado de esa vigilan-
cia. 
¿Qué podría agregar á todo lo que 
he dicho del estado de esos infelices 
enfermos, privados de todo tratamien-
to facultativo, encerrados^ en un as-
queroso rancho de guano, situados á 
dos pasos de una escuela pública? 
¿Qué más he de agregar después de 
los informes que á los lectores he fa-
cilitado de lo que en Pedernales ocu-
rro ? 
Lo único que me resta hacer es lo 
siguiente: proponer, como propongo 
al señor Secretario de Sanidad que 
venga á esta localidad una visita de 
inspección—que ya debió haber solici-
tado el señor Jefe Local, siquiera sea 
para evidenciar su desapasionamien-
to—y que si se comprueba todo lo di-
cho en mis informaciones, se destitu-
ya de plano al Jefe de Sanidad, y en 
el caso contrario, que se me castigue 
por los tribunales de justicia, por em-
bustero y por calumniador. 
Si como espero, la Secretar ía acepta 
esta prueba, he aquí los puntos que 
sostengo: 
1°.—Que los leprosos de Pederna-
les no están aislados ni vigilados, en 
la forma que exigen las leyes. 
2°.—Que en la finci. " E l Cupey" 
hay un leproso de esa misma familia 
en libertad. 
3o.—Que durante los meses de Oc-
tubre. Noviembre y lo que va del ac-
tual, no hubo asistencia á la escuela 
de Pedernales. 
4a.—Que podré presentar testigos 
que acrediten mis informaciones. 
En el caso contrario, es decir, de 
no aceptarse esta prueba concluyen 
te. seguiré opinando que ya «m Cuba 
todo se" subordina á la funesta políti-
ca, que la salud del pueblo importa 
un bledo á las autoridades, y que no 
será por economías el motivo de no 
• venir esa inspección. 
Esperemos la resolución del señor 
Secretario del ramo de Sanidad. 
N. V I D A L PITA; 
Ayer tarde, so suicidó on la casa 
Pacitoría niúmero 15, don Francisc.) 
Mercader, dueño do la antigua pa-
nader ía "iLa •Guardia."' establecida 
I en la calzada do la Reina número 2ó. 
I El señor Mercader so disparó un 
I t iro de revnolver en ol frontal, lado 
derecho, causándolo el proyectil la 
; muerto instantánea. 
La policía conoció de este hecho, y 
| ocupó una carta del suicida para ol 
Juez del distrito, donde le exponía 
que se privaba de la vida, por el mal 
estado de sus nesrocios. 
además estas palabras: "Lil i l lDJ in-
te r l i l i a . " 
La desdichada y poética María Es-
tuario, tenía por divisa una raíz de 
regaliz con estas palabras: " L o míiu 
dulce qtlé téugO está escondido bajo 
la t ierra. ' 'alusión y recuerdo senti-
dísimo á la muerte á? su primer es-
poso Francisco 11. de Francia. 
Madame de Stael, porsenificaba sus 
sentimientos por medio do una lámpa-
ra y estas palabras: " M o "onsumo 
alumbrando." 
Por último, la infortunada empera-
triz, .losotina. esposa do Napoleón 1, 
había adoptado como hábil adulación 
hacia el emperador un heliotropo in 
d iñándose hacia el s o l . . . 
PARA DISIPAR L A 
N I E B L A M E C A N I C A M E N T E 
Un hombre de ciencia francés, M . 
Dibos, está ensayando dos sistemas 
para disipar nieblas. 
Uno de ellos es parecido al plantea-
do en Inglaterra por Sir Olivor Lod-
ge. y que se funda en la descarga de 
ondas hertzianas en la niebla. El otro 
sistema consiste en proyectar airo ca-
liente, y ambos han dado poco más ó 
menos, los mismos resultados 
E l último sistema se le ocurrió al 
autor un día de niebla que se pasea 
ba por los muelles del Támesis, al yjS.t 
que el aire caliente que salía por las 
bocas de los ventiladores de los hor-
nos de los barcos, retiraba la niebla á 
veinticinco ó treinta metros. Enton-
ces ideó un aparato para calentar ai-
re comprimido, y consiguió alejar la 
niebla á unos ciento cincuenta metros 
M . Dibos, trata ahora de combinar 
los dos sistemas, esperando poder di-
sipar la niebla en distancias de 250 
á 300 metros. Los experimentos se si-
guen con interés, porque el procedí 
miento sería de gran util idad para 
aclarar el ambiente en torno de los 
buques, do las torres de señales y de 
las vías del tren. 
O R I B N T b 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Diciembre 18, 
á las 5 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer estaba preparada una mani-
festación para recibir á. los oradores 
de la Habana. En vista de la tardan-
V A R I E D A D E S 
LEMAS FEMENINOS 
Son muy curiosos algunos de los 
que en sus esquelas y en sus sellos 
usaban algunas mujefes célebres. 
La piadosa Ana d é 3 r e t a ñ á había 
adoptado como divisa,|una piel de ar 
miño con estas palabras: ^Antes mo-
r i r que mancharme." 
Blanca de Castilla, madre do San 
Luis, rey de Francia, hanía adoptado 
como emblema un campo de lirios y 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy domingo 19 de Diciembre á 
la una de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cana partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mt-r Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
A L Q U I L E R E S 
Apodaca 2 A . , 2 B. y 2 C. 
Entre Economía y Cárdenas, á do? cua-
dra? del parque, se alquilan pisos altos y 
bajos con cuatro habitaciones, sala y sa'eta. 
todos desde doce hasta siete centenes, aca-
bados de fabricar con todos los adelantos y 
comodidades modernas, no han sido habita-
dos todavía, informes A todas horas en los 
mismos 6 en Cristo número 33 bajos. 
15429 l-l'J 
Ün buen local para cualquiet- piro. S • co-
de con Cinco años de contrato con vidri'"as 
en el portal, armatostes en el interior & ins-
talaciAn e léctr ica; es una ganga. Infoimes, 
Aconta y Compostela, vidriera de tabacos. 
^ 15433 *£l 9 
E n 16 centenes se alquilan los bonitos a l -
tos de Lamparil la número 49. la llave en la 
bodega, para más informes en Monte ñOtÚS; 
ro 53 (altos,) 
l&ISg . > s-J9 _ 
E n Galiano 90, (altos), hay buenas habi-
taciones para matrimonios ó familias, pre-
cios: mód icos . 
15430 4-19 
V E D A D O : E n !a calle 11. entre B y C. Ét 
alquilan casas á 6 y 7 centenes con 4 cuar-
tos, sala, comedor, agua de vento, gas. ba-
ño 8 Inodoro; con todos los adelantos hi-
g i é n i c o s ; situadas en el mejor punto de la 
lorrta y ñ, nna cuadra del e l éc tr ico . E n los 
mismos in formarán . 
15423 S-19 ^ 
VKDADO 
E n la calle Sépt ima número 63. esquina & 
V. sr alquilan habitaciones á $12.75 oro y 
:>S plata, acabados de pintar, con baño, etc. 
E n la misma in formarán . 
J_15424 j 8-19_ 
V E D A D O : E n la calle 11 esquina á. C, se 
alquilan dos accesorias, vina de $9 y otra 
de $6, con baño, y otra en $12.75 etc. á 
un* cuadra del e léctrico, en la misma in-
formarán . 
15425 8-19 
J E S U S I>EL MONTP: se alquila una casa, 
en la calle Atarés número l í ; :i cuartos, sa-
la, comedor y portal, fabricación moderna, 
pisos de niosAico en $31.80. L a llave y más 
informes en la bodega de Pérez, esquina á 
A t a r é s . 
__15440 10-19 _ 
E N E L V E D A D O se alquila una hermosa 
y ventilada casa. Situada en el mejor pun-
to de la loma, entre las dos l íneas del eléc-
trico, con todafe las comodidades, jardín, 
PHKIIÚS árboles frutales. Informarán en la 
misma. Calle 2 número 9, entre 13 y 15. 
15458 _6-i.9_ 
Se alquila una gran sala cen balcón y pi-
so de mármol buena entrada, eon muebles 
ó sin ellos, con é sin comida en Mercad"-
r«s 31 primer alto junto á, la nueva cáe i 
de Correos. 
_15449 ; 4-19 
E \ $44) r i nnK\( v 
Se alquila la moderna casa de Escobar 
210A. con dos ventanas, sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño. Inodoro, azotea 
y piso de mosaico. Informan en el 191. 
1.-419 _ ; 4-18 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos d" 
San Miguel 112 con sala, saleta. 7 cuartos 
eomedof. 2 inodoros y baño, fabricación mo-
derna, informas y llaves isVptnnb 87. Sas-
trería E l Parlamento. 
154n_ ?: 4-1S 
Sfe "ALQUILA la casa"'Corral Fa'so 79. 
'íiiMiiabacoa. con sala, comedor. ;:Qg ;án. sie-
te hermosas habitaciones, patio, traspatio y 
agua de Vento, en $15.90. Informa An eu £1 
7fi. de la misma calle. 
_1539 í , l f •18_ 
S E A L Q U I L A X cómodas é h ig i én icas ac-
cesorias acabadas de corstrufr. con lu/. e léc-
trica, •en Salud 231. E n la misma informa-
rán. 15410 8-18 
S E A L Q U I L A en $15.90 un departamento 
de 2 habitaciones muy claras y ventiladas, 
en el segundo piso de Compostela 113, entre 
Sol y Mural la . 
__15404 f-lf. 
V E D A D O : se alquila, calle K , número 15 
cruio 17 y 19. toda de mosaico con sala, 
hall, seis cuartos, comedor, dos baños, ca-
balleriza y local para coche, cuartos de 
criados, precio veint.- y dos centenes. L a 
llave en la misma. 
15394 j 4 - ]8_ 
S E A L Q U I L A una hermosa habitac ión al -
ta, con balcón á la calle, completamente in-
dependiente. A hombre solo ó señora, en la 
misma hay un zaguán propio para colectu-
ría ó cosa aná loga; se toman referencias. 
Xcntuno 96. altos, esquina á Campanario. 
C . 3974 4-18 
S E A L Q U I L A la casa ralle P. entre 
y 27 propia para una familia de gusto, com-
ruie'gta de sala, saleta comedor, patio, tres-
patio, portal, jardín, pisos de mosaico y aco-
ten corrida, cuarto de baño . L a llave al la-
do. Su dueño Compostela 124, altos. 
15391 . , í 4-18_ 
LOMA" D K L V E D A D O ; lindo piso al'o. B 
cuartos, sala, comedor, baño, cocina her-
mosa terraza, siempre fresco; calle F , nú-
mero 30, entre 15 y 17, Informan en el b\jo 
de 1 ft, 4, 15392 8-18 
SE \ i , < i i n . \ 
L a casa calle B. Laguorn.Mo 
Segunda, en la Víbora. L a ll-i . l ^ ' ¡ n a « 
número 20 Informan Lonja ¿ e ) ^ í 
números 412 y 413. J ael Comer,-? 
15317 rc'0 
HERMOSOS A L T O S : M o í ^ ^ J --"i.6 
133, á una ciadra de parques v * "únieT; 
alquilan unos espléndidos altos- f. tros. se 
de sala. 5 cuartos y 2 gnuuU>i. ; ^>npueato 
a'/otca, pisos de inánnol, ntrua v Jt0s *n la 
modldades. Precio 14 centenos Tmils ^ 
el portero del Sr. Sarrá Tenl««, a "ave 
Compostela. 15296 •lenlente Reyav« 
SR ALQUILA 
L a casa número 16 de la cin0 T 
en ci Tulipí ln. La llave la tiene ^ 
L u n e r a . Informan Lonja del Comr,. ^'^'"«ía 
meros 412 y 413. " ^ c ' o . n ü . 
H O T E L D E F R Ü N C I A 
G R A N C A S A 
T E X I E X T K R E Y 1 5 
Luz eléctrica, e sp léndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de come-
dor, en mesltas separadas 'sin horas fijas, 
abonos á $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza or.meradfslma. en-
trada A todas horas, casa recomendad-i 
por varios covjsulados. Los e léc tr icas para 
toda la ciudad pasan por la puerta. Pre-
cio, todo incluso, do $1.25 á $3, s egún ha-
b i tac ión . Hay barber ía . 
15359_ ' , : S-17 
I E S c s r i - á t o c r m t e i a o í s 
Se alquila la casa Cerro 623 propia para 
una familia numerosa con habitaciones am-
plias y ventiladas y pisos de mosaico. Her-
moso patio con plantas y buen traspatio con 
frutales. L a llave en el 620, Infrmes en Te-
niente Rey 27, esquina á vAguiar, Te lé fono 
número 978. , 15854 S-17 
S E A L Q U I L A en seis centenes la casa dé 
Desamparados número 60, de sala, comedor, 
4 cuartos y uno alto. L a llave en la Bodega, 
esquina á Habana. 
15377 . 4-17 
S E A L Q U I L A una casa en Tamarin io nú-
mero 62. á las 2 y media cuadras de ¡a C a l -
zada de- Jesús del Monte, compu; ;: i le 
i-orial. cercado, sala, comedor, 2 cuartos 
cocina, ducha, inodoro y su correspo.idien-
te patio. Precio: siempre ganó Una onv;a pe-
ro.se da en 3 centenes, con 2 meses en fon-
do. Informa su dueño al lado 62B, 
15370 _ 4-17_. 
S E A L Q U I L A : departamento de dos ha-
bitaciones, 6 úna sola, con balcones y ser-
vicios que se deseen. Barat í s imos á perso-
nas decentes, aunque tengan n iños . Infor-
marán Egido 2B, entresuelos. . 
15383 " . _ l - ' l 7 _ 
S E A L Q U I L A : E n jiforite lié. f tWte A;Pra-
do, un piso alto para familias, independien-
te. Razón en Prado 34, altos. 
15385 15-17 
15 31 8 
S E A L Q U I L A la casa •'alzada ¡jS 
ni ímero 86 propia para estabUAiL^11** 
del aUmiler y condiciones fjf. ollá TI^ 
8-16 
Monti 
lia v „ , 
'.a in a. 
rfl su dueña Galiano 63, de las S rift 
ñaña en adelante, 
_ 15319 
S E A L Q I T I L A Ñ l ó í ^ ^ ^ ^ a ^ . ^ y i i 
modernos, sala, comedor, cuatro 
cocina etc. carros por la puerta- Riptlar{0a' 
tenes. Llaves on el númro 91. Informe» ,c,en" 
1 5330 -"'J-ormes Mer. caderes 21 Mer-
4-lS S E A L Q U I L A el tercer v\¡,0 de V r 
93A con 5 cuartos, sala y saleta cornil* 
al fondo, elegante cuarto de bario- T 01" 
servicios: en el 89 en la agencia ia' i,,/"1^ 
tratar. Gana 13 centenes, entiV' San v " y 
lás y Manrique, c,an Nlco. 
_1."322 8 16 
E N CASA D E F A M I L I A ^ ftlqúlfaftl^'; 
dos habitaciones amuebladas con pi*,-,* ,* 
mosaico, baño y d e m á s . comodidade-! nr 
ció módico . Reina 44 altos. p e" 
_ J . 5 i . l I _ l : • 5-l5 
A L Q U I L A . Dan 
$•11 
H E R M O S A C A S A . — S E 
ra;-.ón en el número 549. 
__15287 • _ _ _ _ _ _ _ _ 
V E D A D O : Acabadas de c t ^ t r u i r T e ^ r r 
quilan en la calle H. números 5 v 7 á'noee 
pasos ,de la Calzada, dos magníficas casa? 
bien sea en conjunto ó por departamentóV" 
E n las mismas in formarán . 
15249 . • g.j-
J E S U S D E L MONTE: se^aUjuila liCgrSí; 
casa de la calle do Villanueva esquina á 
Santa Ana. compuesta de 2 ventanas sala 
saleta. 3 cbart.os, cocina, ducha, inodoro 
de azotea y tejas, patio, traspatio, pisos fi" 
nos. etc. L a llave en la carnicería donde 
informan. 15282 15-íñD 
Se alquila un bonito chalet de esquina 
en la calle 6 esquina á Quinta, de dos pisos, 
porta! corrido en sus cuatro fachadas, en el 
piso bajo tiene sala, dos cuartos y comedor, 
con lavabo de agua corriente; en el alto sa-
la, cuatro cuartos, cuarto de baño con baña-
dora de hierro esmaltado, lavabo y agua ca-
liente, cañer ías de gas, instalación e l é c t r i ' i 
y timbres; cuarto de criados, cochera, una 
cabaleriza y un bonito j a r d í n . . Su dueño 
en Belascoaín 131, entre Reina y Poc i t i . 
Teléfono 1692. 
I'B3W2 6-17 
E N R E V I L L A G I G E D O número 20 altos, 
se alquilan tres habitaciones ventiladas con 
su cocina, inodoro y baño, todo independien-
te propias para un matrimonio sin n iños . -
15361 4-17 
S E A L Q C I L A N los cómodos y hermosos 
alto- Amaigura 68, acabados de fabricar y 
con todcs los adelantos modernos. L a l la-
ve en los bajos. 
15";.t 8-17 
S!0 A L Q U I L A N los cómodos y e r e g í n ' ^ s 
altos, propios para personas de gusto, ( uh\ 
número b muy cerca del Malecón. L a Ma-.-e 
e:: el rafé de la esquina é Informarán en 
Manrique 121. 15353 S-17 
OHTSAPIA número 14 pnqulnn A MercnAfrf* 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
con balcón á la calle é interiores, 
15386 , 8-17 
C O M P O S T E L A 75. .altos: so alquila un 
magníf ico sa lón á la calle con suelos de 
mármol, con ó sin muebles, mucha limpie-
za y trannuilidad. No se admiten n i ñ o s . 
Precio módico . 15323 S-lo 
B E R X A Z A 5 5 
Se alquila un local propio para estable-
cimiento: en la misma se realizan lámparas 
de cristal inglesas y francesas, l iras varia-
das, faroles de gas para casa quinta y para 
zaguán, bombas para agua, candelabros de 
subida de escalera, de bronce y cristal; 
todo á precios m ó d i c o s . 
15413 8-16 
SE Al-Ql I L A N 
E n Monte 15. acabados de construir, her-
mosos pisos- altos, propios para familias de 
exquisito gusto; hay portero. Informan 
González y Ben í tez . 
15348 10-16D. 
MI V ORÁNDBS 
Habitaciones se alquilan á $7 y $8 y un 
departamento capaz para dos familias; inde-
pendiente y con balcón y la calle en seis 
centenes. Oficios 5, altos, cerca de Obispo, 
15335 4-16 
" " S E A L Q U I L A UN PRECIOSO-local"c"oñ 
dos puertas, propio para una pequeña in-
dustria ó escritorio: tiene armatoste y vi -
driera si fuese necesario: Aguiar 71, entre 
Obispo y Obrapía. Informes O'Reilly 13, 
,T, -^on!iK)j_ 15336 4-16 
S E A L Q U I L A N en catorce centenes los es-
paciosos, cómodos y elegantes bajos de Nep-
tuno 74. L a llave en la bodega d4> la es-
quina. Teléfono 510. 
15327_ 8-16 
MUY COMODA, en la Calzada de ConcbíT 
casi esquina A, Villanueva, se alquila una 
casa de mamposter ía y azotea, con portal, 
sala, comedor. 214. cocina, patio y servicio 
sanitario. E n módico precio. 
_̂1_531_4 ' 4-16 
S E A L Q U I L A N - los amplios y ventilados 
altos de las casas.de Carlos IIT. número 199 
y 201 esquina Oquendo; á la brisa; acaba-
das de construir. 'Informes Hilario Astor-
qui, ObrapIa-7. 15339 15-16D. 
.1. del MONTE: Se alquila la gran casa 
calle de Pérez número, 2, cerca de Tivo- de 
portal, sala, saleta. 3 cuartos, coclm, báfio 
ducha; inodoro, etc. patio y traspatio en 
$30 americanos. L a llave f- informes en Pé-
rez 6 y Obispo 113, Camiser ía . 
_15283 15-15 D. 
S E . A L Q U I L A , en la calsadá de Galiano 
número 122 altos tres grandes y frescas ha-
bitaciones con balcón á la calle y una sala 
juntas ó separadas, á familias ísin niños y 
una espaciosa cocina con 7 hornillos, propia 
para tren de cantinas. 
__15-?1L_^ 'i-i.B 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de Sa-
lud 30, tienen todas las comodidad'-s que Re-
quiere una familia; cuarto de baño; abnn-
dante agua y cuartos pára cria-
dos: toda está pintada de nuevo: la llave en 
los bajos y el dueño Galiaao- 60, altos, es-
quina & Neptuno, 
15297 s-ll 
ALTOS D E LA I S L A . GALTAXO S2 
Se .ilunila un departamento de dos haji? 
taciom s con vista á la calle, y una esplúr.-
óida l . sb i tac ión . 
L>254 _ L L I S 
SU A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de Jesús María 76. compuestos de sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, gran 
baño, cocina y dos inodoros. Informarán en 
los bajos ó en Muralla 58. 
15197 ^ 8.1-4 
v:L A L Q U I L A un espacioso solar con fi ca-
bal ler ías , propio para un tren de carretones 
Asrencta de mudadas y tren de materiales, 
en la calle de Marqués Gonzále* número 14, 
L a l lave.en la bodega de esquina á Zanja. 
Darán razón Sureda 82 y 84, Tren de tostar 
caféJ 15188 ^6l1i_ 
V E D A D O : se alquila la casa calle 11 nú-
mero 45. entre 10 y 12 propia para extensa 
familia, á. una cuadra de la línea, contienft 
sala, antesala, siete cuartos. Informes en el 
chalet de al lado. 
15J13 _ _ : '8-14 
V E D A D O : P r ó x i m a á desocunarse se al-
ouila la casa "'Villa Sara" en lo mejor de 
la loma á su entrada, calle N esquina á 19, 
con todas las comodidades. Informan en la 
misma y en Baratillo 9. Teléfono 782. 
15220 8-14 
E n módico precio la casa Estrada Palma 
65. L a llave en la esquina. Informarán en 
Amargura 77 y. 79. 
15167 y ^ J . 
M U R A L L A 8 y mrUo. altos se alquilan 
hermosos departamentos con vista á la ca-
lle y un enano interior en un centén. In-
forman en la rnisma. 
15160 ^ . * : } * . . -
S E A L Q U I L A un salón a ñ o , de mármol, 
muy frsco. con balcón á la calle y servicio 
completo, en cuatro centenes; y una habi-
tación de mosaicos, en tres luises, á perso-
nas de moralidad. San Lázaro 95. 
I ^ 1 3 8 . - M i ; 
S E A L Q U I L A en la calle dei Vapor núme-
ro 5, una casa con tres cuartos, sala y come-
dor, cocina y ducha y eri el número 24 alfJí 
con dos cuartos, saia. »O" • "or. coc»2iA'Koy 
cha. Informará el encargado. 
15tl_4 . S;1:. ..-
J E S U S D E L MONTE se'"alqulla una casa 
en la calle Atarés número 14; 3 cuartos, sa-
la, comedor v portal, fabricación moderna, 
pisos de mosaico en $31.80. L a llave y mas 
Informes en la bodega de Péres, esquina a 
Ataré» . 15054 -
F.N R E I N A 14 se alqulían hermosas dcj 
parlan t-ntos y habitaciones con muebles 
sin d o s . co ntodo servicio, con vista a |a 
cali-;, entrada A todas horas y lo mismo en 
Reina 19. se desea alquilar á perso-.pis /'3 
incral iasd. 15021 26-S 
C a l l e 1 7 , M a l 
Se alquilan los hermosos altos de la casi 
número 16. entre L y M con terraza, aai*-
antesala, cinco cuartos, comedor, w,*,*' 
baños é inodoros. 14891 i 
CUBA NUMERO (W 
Se alquilan hermosas habitaciones par 
hombres solos, propias PBTtt , e*cJe v ¿5-
agentes, comisionistas, representantes. , 
pecialmente para Consulados y J-.egacu t 
14524 -~ "ÍÉ 
S E A L Q U I L A para establecimiento el 
jo de Cuba 119 esquina á Merced, 
misma informarán. r , 1gy 
C . 3608 , . * • ' _ 
Se alquila el espacioso solar de Lívido 
esquina Apodaca, propio para depósi to de 
materiales, tren de carretones, fríe. Tiene 
buen colgadizo. L a llave en el café de la es-
quina, informarán en Oficios número 64. 
__1540«_ ^j* :™ . 
EÑ 11 C E N T IONES Re alquilan los moder-
nos altos de Crespo 00, esquina á Trocadero 
con sala, comedor, 3 grandes cuartos, baño 
y (Jetnás servicios. L a llave é informes en 
los bajos. iEigtjj 4-15 
"EN § C E N T E N E S se alquilan los moder-
no» bajos de Suárez 116, sala, comedor, 4 
grandes cuartos, gran patio y denH¡s ser-
vicios. Ua llave en la bodega. Informan ea 
San Lázaro 24, altos, 
15 274 ^ _ 4-_15_ 
£ N Í4'¿ CURRÉNOT 6é~¿ÍÍiííií*h ibé bisni-
tos altos, sala, comerlo'-. 4 cuartos ccrridos 
y dos altos. Concordia I5t . L a llave en los 
bajos. Informan Galiano 75 altos. 
15Í77 4-18 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edícidn fte la mañana—"Diciembre 19 de 1909 
lk S O T A D E L 
pie 
( M ú s i c a . . . celestial) 
el Gobierno de Washington 
cobrará los millones 
"^su Intervención primera 
de cuba, m'e duró entonces 
Ü.tante! cuando los miles 
nuestro Tesoro 




5 mpjores condiciones 
lleno el pobrete 
hasta los topo í . 
en 
due a ^ r a . 
de trampas 
° ahí "1* manera digna 
Je declararse conforme 
n0 cobrar este siglo 
luda «l"6 lc llev6 end0tC 
«orto Elco y Fi l ipinas , . . . 
es un Tesoro, que goce n 
%-,iocho mil funcionarios. 
.nC\vtO el General Gómez, 
L Cn la mar como los ríos, 
' ,e es el morir. Se conoce 
an todo la gracia t ípica 
¿e los vecinos del Norte. 
(Mflsica doMadnmc Angot) ' 
Tenemos crisis luí ce tres meses 
, jc esta crisis no se saldrá 
hata que chillen los intereses 
de los millones gastados y a . 
. lin Secretarlo que no ha servido 
]e rustituye otro peor, 
el mismo diablo se halla metido 
en este caos desolador. 
Negocios arriba y cnjaglies abajo. 
pero todo falta si falta el trabajo. 
• Y para ver tal s i tuación 
se armó la gran revo luc ión! 
Alfredo dice que el mal es mucho 
v rjue se debe terminar. 
Mas, le responden, que el «errnolio 
tiene los dientes por l imar, 
gn el e s tómago el patriotismo 
tiene su centro, el muy pil l ín. 
v no hay patriota, por eso mismo, 
pue no persiga su dulce fin. 
La patria es un mito, el poder lo es todo. 
Ko hay mano tan blanda que no llegue al 
(codo 
•Y para ver tal s i tuac ión 
se armó la gran revo luc ión! 
D E L A V I D A 
Modelo epistolar 
Con octianímico gusto inserto hoy la 
jaría onomatopéyica y jocunda que ha 
recibido. En esos renglones podrán sa-
borear, ios que tengan la heroicidad de 
leerlos, nn refinado gusto literario uni-
do á un supremo fondo filosófico. 
i Allí va la misiva: 
"Habana 16 Diciembre 1909. 
Sr. Tomás Servando Gutiérrez: 
Aunque no tenemos el honor de co-
nocerle; ni nos interesa mucho, cansa-
das ya dn leer sus escritos, titulados: 
Dé la. Vida: y sobre todo el de hoy en 
que V. contesta con tanta ecuanimidad, 
á una señorita, y de cuya contestación 
entresacamos, el siguiente párrafo: 
''Quedo muy reconocido á sus bonda-
des y atenciones lo cual no obsta para 
que continúe la dichosa intranquilidad 
tíe h incógnita adorable." 
Y la verdad que nos admira, que ha-
wa muieres nue pierdan la trannuili-
fdad por1 una lata, porque Y. tratándor 
lo. quien sabe sea, un tipo simpático, 
pero como escritor, es una verdadera 
lata ecuanímica, pues á nosotras, y eree-
rótos que todas serán igual, nos arusta 
deer escritos 6rifinales, y que el tema 
sea variado alguna vez: pero ;)rn' lo 
que vemos. V. es un escritor fecundo en 
palabras americanas, entornaraientos. 
jAsí siempre deseamos equivocamos 
cn nuestras apreciaciones! 
Satisfecha estará también esa pareji-
ta feliz que ha tenido ocasión una vez 
m/tó de observar, cuánto vale y signi-
fica y á cuántos afectos cariñosos están 
obligados á corresponder, porque de 
ellos gozan pieriamente en nuestro mun. 
do elegante. 
Esta fiesta, organizada por la dis-
1 intuida señora Rodríguez Edreira, y 
ios estimados jóvenes Angel García y 
Amado Cárdenas y con la que sus nu-
merosas amistades festejaron á. la Ma-
lagamba-Sterling, ha quedado grabada 
en nuestra mente, con la misma inten-
sidad, con la misma impresión con que 
el artista sobre el blanco lienzo graba 
con vivos colores el producto de su viva 
inspiración que á. veces ingrata, lo su-
merge en lo profundo del mar de sus 
infortunios, á veces lo transporta á 
regiones ideales, al templo de la Divi-
nidad, donde no llegan 1os recuerdos 
de lo humano, donde no penetran las 
miserias mundanales. 
La morada de nuestros amigos Ster-
ling, tan estéticamente adornada, lucía 
de gala. 
¡ Cuánta mujer bonita, cuánta be-
lleza! 
Fué esta fiesta un verdadero "eve-
nement." 
Un espléndido sexteto, bajo la direc-
ción del profesor señor Fuentes, fué 
el encargado de amenizar aquella "soi. 
rée" ejecutando escogidas y selectas 
piezas, á cuyo compás danzó alegre-
mente aquella concurrencia numerosísi-
ma, que fué obsequiada con un delicio-
so "buffet." 
Recordamos entro las damas que vi-
mos á Cecilia García de Laza, PanChita 
Martínez de Siam, Angélica Echemen-
día de Quesada, Agueda Santa Cruz 
viuda de Oalbán, Josefa •Pedelraonte 
de Mazorra. Petrona Alvarez de Gar-
cía, María L. Báez de Gárzaga, y . . . . 
una dama cultísima que por su luto re-
ciente nos ocultara su nombra, ya que 
el cariño que la une á la festejada no 
le permitió dejar de estar junto á ella. 
/,Ya ves amiga, como somos discre-
tos? 
iSeñoritas: Leonila, y Anita Galbán, 
Paulina Cárdenas, Pura Dulce María 
y Angelina Edreira. Rosa Ferrer, Epi-
fanía Fernández. Hortensia. Cuevas, 
Caridad Cárdenas, "Nena" Rosa y 
María Toledo. Blanca Leiva, "Lo l i t a " 
Díaz, María Luisa Echemendía, Josefi-
na Sterling, María Reinoso, Aurora 
Hernández, Isabel García, Eduvigis 
Valenzuela, María Regina Dulfo. 
Dejo para lo último, á. Josefina 
Sterling, esa entreabierta flor perfu-
mada de ese poema de belleza y virtud 
primogénita de los esposos Malagamba. 
Sterling que estaba seductora y para 
Liboria y Amalia Pedroso, esta última 
que estaba elegantísima, vistiendo un 
precioso traje "Liberty" color rosa es-
tilo imperio. 
¿•Cuando otra fiesta, iniciadores? 
las 
un 
El sábado habrá una bonita fiesta 
n la "Unión Fraternal." La Directiva 
le esta sociedad ha acordado celebrar 
ma reunión bailable, como obsequio de 
'ascuas á sus numerosos asociados. ^ 
' una agradable y concurrida i ra 
nesii 





Suponemos, nue V 
como son sus esci 
siempre, con el mi 
ramos leerlo, pero adeptandó ese pro- I 
cedimiento. nadie leerá, y para eso. va-
fe más no escribir. 
Por sus producciones, parécenos que 
es muy amable, y creemos no nos toma-
ra á mal. que le hagamos esta adver-
tencia; pues lo hacemos con un fin más 
caritativo, que de censura, pues, como 
suponemos que Y. será todavía joven, 
nos causa pena ver menguar unas sim-
patías que no dudamos las tendrá per-
sonalmente, pero como escritor las 
pierde. 
Por declaración de usted en un es-
crito de hace mucho tiempo, sabemos 
l̂ue tantos panelitos perfumados como 
recibía, de señoritas con ojos diáfanos, 
no le ilusionaban, pues tenía alguna 
Experiencia y los leía insrenuamente y 
con la mayor naturalidad los arrojaba 
||;eesto de los papeles ; y nosotras tam-
bién con la mayor naturalidad no le po-
nemos perfumes para no causarle fas-
cinación. 
Para terminar, nos vamos á permi-
wr darle un consejo, y os: que compre 
*I método Gorritz. para que aprenda á 
P̂nar piropos variadas, y si con éste, no 
aprende, será bueno que por las inaña-
^s en ayunas se pongá unos pafíitos 
7* a?na caliente en el coco, para que le 
snba la inspiración. 
deseando que no tome á mal nues-
,ros buenos consejos, quedan éstas.sus 
n̂enas amiguitas' 
y arias señoritas d r l Vedado." 
^edan complacidas mis diáfanas 
a:|nigmtaSí Era lo menos que podían es-
P«rar de mi ecuanimidad esotérica 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
C A R N E T - S A L O N 
^alagamba-Sterling. 
^ 08 nombres de estos esposos cariño-
' s y distinguidos y su elegante mora-
nu l0nsti,t:ilyen ]a "nota interesante en 
^ r a buena sociedad, 
cie'^ cai'lsa! Muy justificada por 
Una note triste de nuestros estimados 
amigos los esposos Castillo-Fernández, 
hermaná esta última, de-nuestro queri-
do compañero Manuel Fernández. 
Ayer, de muadrugada, tuvieron la 
desgracia de perder á su cariñoso.y gra-
ciosísimo hijo Antoñico, encanto y ale-
gría, de ese hogar. 
Xos asociamos al dolor porque pa-




L a b i ^ í e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e I . A T K O F I C A L . 
osr? ' ^ 1:,pl]a ^ interesante dama. 
Ra t Van tifirna POrnn bondadosa ami-
íat r • VÍrt'lK^ 10(10 amor- 811 }a alK'^ y por eso, se llevó á efecto en 
Hr*/^3 semana la "soirée" cuya ĉ-
nio^"011 anunciamos en nuestra cró-
l ^ m e r i o r . 
^ m ^ ^ 0̂ d^'™™*. que resulta-
Per?^ ^ ^ n t e . v aun mando ella su-
t * J j ' nwes!.ra afirmación, nos decía-
l o s satisfcch0,Si 
Fiestas escolares.— 
Sor Petra Vega, ilustrada Superio-
ra del Colegio de Niñas "San Vicente 
de Paul," establecido en la Calzada 
del Cerro número 797, tiene la amabi-
lidad de invitamos para- el solemne ac-
to de la repartición de premios, que 
se efectuará hoy domingo, á las tres 
de la tarde, con el siguiente progra-
ma: 
Primera Parte 
1. —Discurso de apertura por la se-
ñorita Javiera Ojea. 
2. —Ejercicios Calisténicos, Canto y 
Diálogo, por las pequeñas. , 
3. —Repartición de premios. 
4. __Oda á ios Bienhechores, por la 
señorita Teresa. Dónate. 
5. Canto: Melodía con acompaña-
miento de piano, harmonium y mando-
lina. 
6. —Pieza á seis manos.—Piano. 
7 _ " L a Hermosura del Alma," zar-
zuela en un acto, en la que tomarán 
parte varias alunxnas. 
Segunda Parte 
:l—Marcha del Profeta, pieza á 8 
manos. 
2. —Mandolina.—Pieza. 
3. —"La Niña Presumida," Diálogo 
inglés. 
Caución Rusa, pieza á cuatro ma-
nos. 
5.—Mitis, por G. Puccini. 
6—"Felices Pascuas," saínete en 
un acto. 
Las señoras de la Junta y las ninas 
invitan á todos los bienhechores de la 
institución para que acudan á la fies-
ta, que promete quedar lucidísima. 
También las señoritas Fallí, Directo-
ras del colegio "Hogar y Patria," es-
tablecido en Villegas 109, nos invitan 
para la fiesta del Arbol de Navidad < 
nue se celebrará hoy domingo, á 
tres, con el programa siguiente: 
1. —"Salutación." por una niña. 
2. —"Quiero volar," monólogo. 
3. —"Palomitas," coro. 
4. — " M i Templo." poesía escolar 
5. —Ejercicio Calisténicos, por 
grupo de alumnas. 
6. —"Junto á la Playa," poesía del 
R. P. (1. Martínez. 
7. —"Aires Criollos." 
8. — " E l castigo del orgullo," come-
dia. 
9. —(1) Barearólle; (2) Sonate, Ch. 
Danclá. 
10. —"Oro, Incienso y Mirra." 
Muy agradecidos á entrambas invi-
taciones. 
Nacional.— 
En segunda "mat inée" de abono, 
irá á escena la divertidísima comedia 
denlos hermanos Quintero, "Las de 
Caín," que tan buena interpretación 
obtuvo. 
Por la noche, función popular á mi-
tad de precio, con "La Loca de la 
Casa," del insigne Pérez Glaldós. 
Para mañana lunes se anuncia el 
estreno de la preciosa comedia de Ja-
cinto Benavente, "Señora Ama," de 
la que tantos elogios hizo la crítica 
en España. 
Payret.— 
"La Dama de las Camelias" es la 
obra escogida para la tercera "ma-
tinée" de 'abono: Lyda Borelli carac-
terizará una "Margarita" delidosa-
mente poética; su gentil figira se 
presta para ese romántico papel. 
Por. la noche, la graciosa comedia 
francesa, traducida al italiano, "11 
Marito in Campagna," en la que tra-
bajarán la Borelli y Ruggeri. Termi-
nará la función con el juguete cómico 
"Mejor solos que mal acompañados." 
Mañana, estreno de "Amore Ve-
glia" (Amor vigila), comedia muy ce-
lebrada. 
Albisu.— 
Por tarde y noche se representará 
la bonita zarzuela de Vital Aza y Cha-
pí. " E l Rey que Rabió." 
Mañana, "debut" de la simpática 
tiple Conchita Soler. 
Y el mártes, "debut" de Chelito y 
estreno de la preciosa opereta vienesa 
"La Princesa del Dollar." Hay ex-
pectación. 
Martí.— 
En la "mat inée" de hoy se pondrán 
en escena. " E l Terrible Pérez" y "Los 
dos Rivales," donde hay emociones 
de todo género y hasta una batalla 
campal. 
Tres tandas por la noche en este or-
den: " E l Puñao de Rosas," "Los dos 
Rivales" y "La Marcha de Cádiz." 
No hay que olvidar que mañana, 
l^nes, es el beneficio de Teresita Cal-
vó, la simpática y graciosa primera 
tiple de la compañía, con un magnífi-
co programa. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Hoy. por tarde y noche, se darán 
las últimas funciones de esta tempo-
rada, con las mejores películas de la 
colección, los "duettos" más aplau-
didos de los Faure y los bailes más 
brillantes de los hermanos Areu. 
Después, á emprender las obras de 
ampliaeión y embellecimiento del sa-
lón, para recibir en él á la Gatita Co-
nesa y otros números excelentes que 
tiene en cartera el infatigable Euse-
bio. 
Las últimas funciones han de verse 
concurridísimas, 
Alhambra.— 
Brillante es el programa combina-
do para esta noche: "Los Diablos 
Verdes," "'El Viudo Alegre" y "La 
trouppe de Portella," sin contar con 
los números confiados al final de ca-
da tanda á, la "Malagueñita" y á los 
Harí-Portella, tan aplaudidos. 
Tres tandas, tres llenos. 
Pubillones.— 
A las dos de la tarde ofrece el sim-
pático empresario una gran "matinée" 
en función corrida, y á precios popula-
res, en la cual trabajará el valioso gru-
po de artistas que forman la troupe 
Pubillones. 
Por la noche se dividirá, la función 
en tres tandas, á las 8 y 2 y 9%. 
Tanto por la tarde como por la no-
che. "Desperado" realizará su sensa-
cional salto; 
Con espectáculo tan atractivo y pre-
cios tan económicos, hoy no se cabe en 
Pubillones. 
Siempre cura.— 
ó por lo menos alivia, el Elixir Esto-
macal de Sáiz de Carlos las enferme-
d'ades del aparato digestivo, por cró-
nicas que sean, aunque tengan una an-
tigüedad de treinta años y no se ha-
yan aliviado con los demás tratamien-
tos. 
Retretas.-— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en 
el Parque de Martí. 
Marcha. Triana. Lropo.-
Obertura. Le Caid, Thomas. 
Intermezzo. Golden Rod. Me. Kin ley . 
F a n t a s í a . Les Flanees, Sellenich. 
Polonesa. Chofin. 
Valses . Murmullos del Céfiro, H a l l . 
Two Step. Dixie Land, I laines . 
D a n z ó n . E l automóvi l , Urbano del Cas-
tillo. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda Municipal de 
G-uanabacoa de 8 á 10, en la plaza de 
Recreo de dicha villa : 
Paso doble " L a Repúbl ica del amor" L l e ó . 
Obertura "Narclsus," Schlipegrell. 
Capricho caracter í s t ico "Marina," E s p i -
nosa. 
Intermezzo "Violeta," Olman. 
Tanda de valses "Alegres camaradas." 
Volstedt. 
Two- 'Mr. Black Man," Prynr . 
DaDnzón ' E l sueño dorado,' Ceballos. 
que pongan el mayor cuidado y fer-
vor para poder recibir con las debidas 
disposieioines al Salvador de nuestras 
almas. 
DIA 20 
¡Santo Domingo de Silos, abad, y Fi-
logonio, confesores; Julio y Zenón; 
mártires; santa Oria, virgen. 
FIESTAS EL LUNES Y MA.RTES 
Misas Solemnes. —Fn la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—'Día 19.—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
. . Nuevo espectá/culo.-— 
La Compañía de espectáculos cono-
cida por el nombre de "Captain H. 
A. Litchfield's Ilippodrome & W ü d | , f o ^ 
West Show Comipany," funcionará | ,Sani1.0í E1 dia 20. á Nuestra Señora de 
en los terrenos del " Allmendares i Lourdes en la Mercedí 
Park" durante la próxima tempora-
da de los "Festejos Invernales." 
Tnaugurairá sus funciones el dia 8 
de Enero de 1910, y termi.niairá el día 
30 de Marzo del miismo año. 
Umiea y verdadera troupe de Des-
•brarvadores de potros cerreros y 
"iRoulgihividers" americanos, que ha 
visitado Cu'ba. Cormpa.ñía compuesta 
de Cow Boys y Cow Oírla. Todos há-
biles jiínetes, tiiradores de lazio, ayu-
dados por una cuadrilla de indios 
(Pieles Rojas) que ejecutarán suer-
tes arrieisgadísimas de méritos posi-
tivos. Campeones de tiro, caballos 
educados á la alta escuela. Demos-
traciones de la vida y . costumbres de 
los 'Cow-Boys en las lejanas regio-
nes del más distante Oeste de los Es-
tados Unidos de Am'érica del Norte. 
'Caballos salvajes indomables, que 
son traídos exproíeso del Wiild West. 
Unica compañía que ha traido á Cu-, 
ba varias señoritas. "Rough-Riders." 
Eispectáculo altamente moral é ins-
tnuctivo. 
'Hoy saldirá de New YoYrk para 
Taimpa Mr. H. E. Ilamimond, Mana-
ger del " H . No. 96 Rancih." encarga-
do de los Pieles Rojas y Jefe Cowboy.. 
En Tampa los espera el Capitán H. A, 
Litchfield, quien los acompañará 
(hasta esta capital. 
Ha quedado ultimado el contrato 
con el señor Eugenio C. Jiménez, 
arrendatario del "Almendares Park" 
para que en la fedha mencionada 
pueda esta Compañía inaugurar su 
temporada. 
La. Empresa la representa Mr, 
John B. Cayrasso (O'Rertly 24.) 
Dentro de breves dias podremo-s 
dar más detalles de este novel es-
pectáculo que pronto nos visitará. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g r i d a e n l a 
p a r r o q u i a <Ie N u e s t r a S e ñ o r a d e 
G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Habana 17 de Diciembre de 190*). 
E l próximo lunes veinte de los corrientes 
comienza costeado con los fondos de esta 
Archirofraciía. el Jubileo Circular en la P a -
rrociuja. dónde estñ, erigida la misma, ce-
lebrándose todos los días á las ocho y media 
A . M. solemne misa, y á las cinco P . M . , 
tendrá lugar la reserva hasta el Domingo 
26 en que se verificará en la expresada hora 
de la m a ñ a n a misa de Ministros, a c o m p a ñ a -
da de órgano , y escogidas voces, y sermón 
por un elocuente orador Sagrado, y en la 
mencionada de la tarde la proces ión y re-
serva. 
L a transferencia de la festividnd del Do-
mingo Tercero para el Cuarto en cine se ce-
lebra el ú l t imo día del Circular, tiene efec-
to á virtud de autorización del Excmo. y 
Rdmo. Sr . Obispo Diocesano. E l S r . Rector 
y la Junta, de Gobierno, ver ía con sumo gus-
to la puntual asistencia de los Cofrades á 
los referidos actos, con el distintivo de la 
Archicofradía, y festividad de la 
C E N T R O 6 A I L E 8 0 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por la Sección de 
Sanidad de este Cfentro, sacar á públ ica su-
basta, con sujec ión á los pliegos de condi-
ciones que se hallan de manifiesto en esta 
oficina, los suministros de pan y carnes 
frescas que se han de consumir durante un 
año en la Casa de Salud L A B E N E F I C A , se 
anuncia por este medio para conocimiento 
de los señores que deseen hacer proposicio-
nes en dichas subastas, las que tendrán lu-
gar cn el local de esta Sociedad el día 22 de 
los corrientes á las 8 y 8 y media de la 
noche, respectivamente, ante la Comisión 
nombrada á ese efecto. 
Habana 15 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario p. s. r . 
Antonio Vil laamll 
C . 3957 alt . 4 - lé 
Una señora , con certificados académicos , 
se ofrece parA dar clases de dibujo, pintu-
ra y fa l lén art í s t ico á señor i tas y n i ñ a s : 
pasa á domicilio, precios m ó d i c o s . S|c. 
Dragones número 35. 
A 
PROFESOR A L E M A N 
Se ofrece para enseñar el idioma a lemán. 
Gramát ica y Conversac ión . Precio modera-
do. E n s e ñ a también el ing lé s y f r a n c é s . D i -
ríjanse á P . Herzberg, Neptuno 42 altos, es-
quina á Amistad. 
C . 3953 13-16D. 
el domingo 19 á las ocho de la mañana , por 
inv i tac ión hecha por el Sr . Cura P á r r o c o . 
A . 1/. P E R K I R A 
Secretarlo. 
C . 3987 2t-18-ldl9 
L E C C I O N E S D E G U I T A R R A 
E l conocido profesor señor Pascual Roch, 
disc ípulo del eminente Tárrega: tiene horas 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
ticulares. Dirigirse á Aguacate 53, a l m a c é n 
de planos. 
14577 a l t 24-26N. 
P R O F E S O R 3ÍE I X G L E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , Autor del Mé-
Patrona, 1 toáo Nov í s imo , para aprender Inglés , dá cla-
Dad' á probar á vuestro bebé el R A C A -
HOUT de los A R A B E S D E L A N G R E N I E R -
que es el m á s exquisito, ligero y nutritivo 
de todos los alimentos para los n i ñ o s . 
De venta en las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
M do k y e i r o 
PARIS 
S e c i i l e M s P e m a ] , 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D E L A H A B A N A 
Secretaría. 
Por encargo del señor Preííidcnt;í 
del Casino Español de la Habana, ha-
go saber á todos los señores asocia-
dos que el domingo, día 26 del co-
rriente mes de Diciembre, á la una 
de la tarde, tendrá efecto en este Ins-
tituto, Prado 110, la JUNTA GENE-
RAL DE ELECCIONES que deter-
minan los artículos 12, 18 y siguientes, 
del Reglamento de la Sociedad, para 
elegir el Segundo Vicepresidente y 
veintitrés Vocales de la Junta Direc-
tiva que cesan en sus respectivos car-
gos en el comente año, quedando he 
cha la convocatoria conforme al ar-
tículo 20 de dicho Reglamt-nto. 
Habana, 16 de Diciembre de 1909. 
PÓLICARPO LUJAN, 
Secretario Contador. 
G. 10 16. 
Primitiva y Muy Ilustre Archicofradía de 
María Sant í s ima de los Desamparados. Se-
cretar ía . 
De orden del Sr . Presidente de esta Real 
y muy Ilustre Archicofradía . en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Art ícu lo 8o, C a -
pítulo V I I I de los Estatutos, se convoca la 
Junta General de Hermanos para celebrar 
ses ión ordinaria el Domingo 19 del corrien-
te mes de Diciembre, á la una y media de 
la tarde en la morada del Sr. Mayordomo 
de la Archicofradía calle de Virtudes n ú -
mero 86. Tendrá , por objeto la Junta dar 
lectura á la Memoria á que hace referen-
cia el Art ículo 56 de los Estatutos, verificar 
la e lécción de los Sres. Hermanos que han 
de desempeñar los cargos de la Junta D i -
rectiva en el bienio comprendido por los 
años de 1910 y 1911, y de los Revisores que 
han de glosar las cuentas correspondientes 
al bienio que termina en 31 del corriente 
mes, pudiendo también la Junta resolver to-
dos los asuntos de carácter general que 
sean de interés para la Arch ico frad ía . Se 
ruega á los Sres. Hermanos su asistencia. 
Habana 10 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario, 
S E B A S T I A N SOTO. 
C . 3965 4-17 
Parroqoia del Espíritu Santo 
Día 19 de Diciembre: A las 8 y media 
se ce lebrará la fiesta á Santa Lucía con. 
sermón á cargo del P . Camarero, S. J . 
15321 4-16 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N K E P A R A D O K A 
E l domingo próximo, día 19 del corriente 
mes, en horas de 5 á 6 de' la tarde, tendrá 
lugar en la Capilla de Religiosas Repara-
doras ( C E R R O número 551) donde es tá es-
tablecida la Asoc iac ión Pontificia, la proce-
sión del Sant í s imo Sacramento, que termi-
nará con la solemne Reserva . 
Predicará en dicho acto el Rdo . Padre 
Director. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, Diciembre 16 de 1909. 
J E S U S O L I V A 
Secretario 
15375 . 3-17 
ses en su academia y á domicilio. San Mi-
guel 46. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma Inglés? Compre usted el Mé-
todo N o v í s i m o . 
15179 15-12D. 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públ icas dé los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss H. A n i -
mas 3. 14600 26-27 
Preparación de las malerlan quft compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza , A r i t -
mét ica Mercantil y Tenedniría de Libros. 
Ingreso <sn las carreras especiales y en el 
Magisterio. 
También se dan clases Individuales y eo-
íeet lvas para cinco alumnos en Neptuno 6* 
esquina & San Nlcolé.s, altos, por San Nico-
C. 2773 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 20 años de práctica, 
Informan Bernaza 10. Teléfono 3278. Gar-
c ía . 15402 8-18 
da. 
Trabajo fino y 
15263 
barato. Zulueta 32, tien-
26-15D. 
EÍ domingo próximo ce lebrará la Congre-
gac ión del Patriarca San José los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso P a -
trono . 
Alas 7 se expondrá Su Divina Magestad, 
y se dirá la misa de Comunión con cánt icos 
y á las 8 y cuarto misa ca.ntada y s e r m ó n . 
A . M . D . G . 
15304 4-16 
€ 0 M U O T C A I > 0 
SOCIEDAD C A S I N A 
En cumiplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 23, se convoca á Junta 
General extraordinaria para el día 19 
del' corriente .en Diaria y Suárez, á la 
una de la tarde, con objeto de cele-
brar las elecciones para la renova-
ción de la mitad de la Junta Direc-
tiva. 




Programa de las piezas que ha de 
ejecutar la Banda del Cuartel General 
en la retreta de esta noche, de ocho á 
diez y media, en el Malecón. 
Marcha militar .Martí, A . Rodr íguez 
Ferrer . _ , f, 
Qsertura . L a Dame de Pique, SuppiL, 
Serenatp, de Shuberl. Sbubert. 
Selección de la ópera Los Hugenotcs. G . 
Meyerbeer. „ -r, * , 
Patrul la Holandesa, H . Restorf. 
Gran fantas ía internacional. (Con aires 
patr iót icos de ambos continentes), Ro-
llinson. „ 
Danzón L a be lU Carmela. F . Rojas . 
Two Step, Dixie land, Haines. 
# 
* * 
DIA 19 DE DIOIBMB'RE 
•Este mes está comsaigrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Él Circular está en las Reparado-
raa. 
La se imana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en G-uadalupe. 
Domingo (IV de Adviento.) Santos 
Nemesio, Dario y Timoteo, rmártims; 
santas Fausta, virgen mártir; Tea 
y Maura, niiártires. 
'El cuarto domimgo de Adviento, 
iqiue tamibién se Uaimaba el primero 
antes de Navidad, debe escitar tanto 
más nuestro fervor y nuestra devo-
ción, cuanto miás cerca está de la so-
lemnidad que exige todo nuestro celo. 
La misa de este domingo de A i -
viefnto, no es haiblando con propiedad, 
ui'.is que una viva expresión del de-
seo ardiente que tiene la. Iglesia ic 
ver nacer á su Salvador, y conducir 
á todos los fieles á que celebren con 
dignidad y con fruto el día de su na-
cimiento. 
Al paso que se acerca la fiesta de la 
Navidad, nuestra santa madre la 
Iglesia redo'bla su's convites y sus ex-
(hortaciones para mover á los fieles á 
S E C R E T A R I A 
De orden dsl señor Presidente ile esta 
Sociedad, cito á los .señores socios para la 
cont inuac ión de "la T E R C E R A J U N T A G E -
N E R A L O R D I N A R I A C O R R E S P O N D I E N T E 
A L ASO E N CURSO, que dió comienzo en el 
día de ayer, y que. por acuerdo de la propia 
Junta, deberá continuar el próximo Domin-
go 19, del mes actual, á las doca de_l día 
y en el local de este Centro. 
Se advierte que, conforme á lo determina-
do en el Reglamento General, los s eñores 
asociados, es tán obligados á concurrir á Ut 
junta acompañados del recibo de la cuota 
sccial. para acreditar su derecho y perso-
nalidad en cualquier momento que se le 
exija, y que, en este caso, será el corres-
pondiente al presente mes. 
Habana 13 de Diciembre de 1509. 
E l Secretarlo, p. s. r . 
ANTONIO V I L L A A M I L 
C . 3929 alt . 4-14 
F Morena. Dfcai»o Electricista, o o s t r a c -
tor é instalador ue pira-rayos sietem?, mo-
derno, & edificios, polvorines, torr«s, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismo» 
alendo reconocidos y probados con ol apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de í lm-
b í e s e léctr icos . Cuadros inálcadoriss, tubos 
íictir.ticos. l íneas te le fónicas por toda la is la . 
Reparaclon*3 de tod^ clase de aparatos daí 
ramo «léctr ico. Se ^rarantisan iodos los t ra -
bajos — Callejón de Sspada nüm. 12 
C . 3757 I D . 
ABANICOS: SE COMPRAN ABA-
NICOS DE nácar y carey por viejos 
y rotos que estén, Cerro 476, e squinA 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbrt. M. 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1S9.9. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 8814 I D . 
E L 12 D E A B R I L S E L E E X T R A V I A R O N 
los papeles á José Marcelino Pardo Grandós 
desde Marathón á Boote Key Harbor, F l o r i -
da; los papeles son el permiso para navegar 
6 marchar al extranjero y otros, expedidos 
por la Comandancia de Marina, en España. 
E l que -sos remita al interesado, residente en 




De la cuenta diaria para 1910. De venta 
en Obispo 86, l ibrería . 
15276 4-16 
D I S Í ^ m M i E P a S E M S A C i a W A l 
CsrscíeB de Iss esfermedsdes de la piel y también de ¡as Hagas de las piernas 
r \ s i l 
• 'mm 
Antes de ta c u r a c i ó n D e s p u é s de 15 d í a s de tratamiento 
' Hemos seña' ido ;'> los actores d© este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor R I Q H K L E T , Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
náceos, sycosis da la barba, comezones, llagas oarlcosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades siíiliticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaída 
después de la curación. • 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los n iños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor K I C H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando do las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratui tamente por los depos i tar ios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este foíLto, basta dirigirse al señor 
l . R!€HEL£T, 13, rué Gsmbelta, ea Sedan (Francia) 
D é p o s i t a r i o s en H a b a n a : 
S r D. Manuel Johnson, Obispo, 53 y 5 5 . 
Sr 1). ./os;* S a r r a , Teniente Hey, 4 i , Cómposreln, 83. 9 5 , 97. . 
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M E N S A J E C O R D I A L 
A PEDRO GRAMA EN CURA 
Joya d los t r ó p i c o s , perla del O c é a n o . 
Ci f ra en el escudo del azur de America, 
de la pa t r ia m í a 
do la hispana t i e r ra 
Ta l vez de por vida no p o d r á n mis ojos 
reflejar la pompa 
de tus palas regias . 
Yo por t i he s o ñ a d o 
¿qu ién por tí no s u e ñ a ? 
V'o por t í he soñado con placer intenso 
s u e ñ o s de poeta, 
y al final de todos, isla de mis sueños , 
¡ Q u i e n pudiera ver la ! 
he exclamado siempre: 
Símbolo de un mundo, del viejo en que ha-
(bl to , 
de aquel que conozco, esa es m i cabeza, 
y en el complemento 
d eeste pobre s ímil 
Colón es la Idea. 
E l Noble Deseo, la Santa A l e g r í a 
y el F i rme C a r i ñ o 
las tres carabelas 
que al mando del grande, y egregio pi lo to 
en el Océano de mi pensamiento 
gallardas navegan 
Cien veces las costas de mi viejo mundo 
dejaron gozosas las naves excelsas 
tomando esa ruta , 
buscando esa perla 
por Dios engarzada en el regio manto 
rif la mar inmensa, 
y cuando en la mente l legaba el ins tante 
de dar cumpl imiento 
<1 la voz de ¡ t i e r r a ! 
el regio abanico de mi f a n t a s í a 
su t u l desplegaba de luz y quimeras 
y entonces mis ojos 
mis ojos mentales 
corr ieron t regua 
la gama b r i l l an t e de los m i l colores 
que esmaltan tu cielo, que son t u diadema, 
que i r r i s an tus valles. 
que tus bosques pueblan 
y encienden las plumas de tu alada fauna 
adorno estupendo de tus maniguales 
y v í r g e n e s selvas. 
¡Oh joya del t r ó p i c o ! 
del g ran Dios a r t i s t a 
la gen t i l paleta 
sobre el terciopelo del tapiz celeste 
del mar an t i l l ano cuajado de perlas, 
yo por t í he s o ñ a d o 
¿ q u i e n por t í no s u e ñ a ? 
Yo por t i he s o ñ a d o con vergeles m á g i c o s 
de floridas sendas 
donde los sinsontes, arpas tropicales 
de argent inas cuerdas 
bordan en las l í n e a s del ideal p e n t á g r a m a 
r ú b r i c a s de arpegios 
aires de gua j i ra 
r i tmos de habanera 
mientras en la hamaca, cuna del e n s u e ñ o , 
con sopor d iv ino 
dxierme la mater ia 
y el alado e s p í r i t u vr.ela á otras regiones 
y en el p a r a í s o que soñó Mahoma, 
r inde á los h u r í e s 
su pas ión suprema. 
Joya de los t róp icos , per la del océano 
¿ Q u i e n por t í no s u e ñ a ? 
Hoy la voz amiga de un astur que siente 
del r incón preciado todas las ternezas. 
Va a l solar hermano, su segunda pat r ia , 
mensajero de ellas 
Quiero que el te cuente, 
quiero que el te diga, 
so l i t a r ia estrel la : 
Que es t re l l ina foste 
«n e l cielu pardu, p r o b i q u í n de Uuces 
de la mió mol l e ra . 
Que te quixe siempre 
como na quintana quiero loá1 rai tanes 
de l a carbayera 
y al vientfn del alba 
cuando galbaneru 
la p a c i ó n solmena. 
T ie r r iqu ina guapa, v l x u del mió pechu, 
anque yes de llofie 
y r.on te conozo, 
¡Que bendita seyas! 
Alf redo Alonso . 
Gijón, 1909. 
CORRJSSPpMTOBÑCIAS Y T R A D I CT l O \ K S 
Se encargan de toda clases de correspon-
dencias comerciales á domici l io , en I n g l é s , 
F r a n c é s y E s p a ñ o l ; t a m b i é n se hacen t r a -
ducciones. PRECIOS M U Y MODICOS. Apar -
tado n ú m e r o 413, Habana . 
15414 S-18 
SE SOLICITA tTÑA & Ú E N A C R I A N D E R A 
blanca ó de color . San L á z a r o 329. 
16413 A-!%_ 
UNA ,IOV ION e s p a ñ o l a DKS KA I 1 A L L A R 
co locac ión de criada do mano ó manejadora; 
tiene conocimientos de ambos servicios: 
exige en la Habana $15.90 oro e spaño l y pa-
ra el campo, cuatro centenes y viajes pagos. 
I n f o r m a r á n en Vives 161, Z a p a t e r í a . 
15407 4-18 
"* A XTIGUA ATVRNCIA D E COLOCACIONES 
de Roque Gallego, A g u i a r 72, T e l é f o n o 486, 
fac i l i to crianderas, sirvientas, sirvientes, co-
cineros, cocheros, aprendices, dependientes 
y gr:iudes cuadri l las de trabajadores. 
15409 4,-18 
ITNATTOVEÑ~PENINSÜLAR R E C I E N L L E ~ 
gada, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora: tiene quien responda por su 
conducta. Ind io n ú m e r o 15. 
15412 4-18 _ 
E N SOL 63, P R I M E R PISO SE SOLICITA 
una criada de mano que sea peninsulair: 
sueldo centenes y ropa l impia , en la 
misma se necesita una cocinera de color; 
sueldo 3 centenes. 
16400 4-18 _ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
lorarse de criada de manos, prefiriendo en 
ol Vedado: Es cumplida y sabe su ob l iga-
eión, teniendo referencias de otras casas. 
In fo rman en 17 esquina á 4, bodega. Te l é fo -
no 9099. 15401 4-18 
UNA C R I A N D E R A , CON MUY B U E N A 
leche desea colocarse, e s t á rconocida por 
los mejores méd icos de esta capi ta l y pre-
fiere un n iño peciueño que no pase de dos 
meses; no tiene inconveniente en sa l i r para 
el campo. Prado 64. 
15442 4-19 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A C H A 
Joven, en casa de moral idad, si puede ser 
de un mat r imonio , le es lo mismo para la 
Habana que para el Vedado y ganar buen 
sueldo y ropa l i m p i a . Morro n ú m e r o 58. 
15434 4-r.J 
S e desea s a b e r l a r e s i d e n c i a d e l se-
ñ o r d o n R a m ó n P r e c i o s o U n c a l y T o -
v o s , n a t u r a l de E s p a ñ a y q u e hacv í 
muahois a ñ o s q u e se h a l l a en e s t a Is1-
!a . ' D i r i g i r s e á V i i c e n t e S á n c h e z . 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 , C i e n í u e g o s . 
1 5 4 5 1 4-19 
SE SOLICITA U N CRIADO QUE H A Y A 
trabajado en botica y entienda bien de l i m -
pieza, si no es así , que no se presente, y 
tenga quien lo garant ice . I n f u r m P r á en l a 
botlea San Rafael esquina á Campanario. 
15431 6-19 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, teniendo quien respon-
da por e l l a . Revl lagigedo n ú m e r o í , 
15428 4-19 
UNA MUCHACHA PENINSULA A R D E -
sea colocarse de cr iada de manos ó mane-
jadora . Sabe su o b l i g a c i ó n . Avisos é infor-
mes en Galiano 123. m u e b l e r í a . 
16426 4-19_ 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos sol ic i ta colocación en casa de mo-
ral idad, una Joven peninsular que sabe 
coser á mano, á m á q u i n a y cor tar un poco, 
contando con buenas referencias, S u á r e z 
n ú m e r o 110. 
15420 4-19 
Ingeniero qu ímico , azucarero. Acaba de 
l legar de Europa . Tiene excelentes refe-
rencias y p r á c t i c a s en Cuba y ofrece sus 
servicios para la d i r ecc ión de ingenio y la-
bora tor io . Consulado n ú m e r o 132. 
16441 8-19 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
mediana edad, formal , para a c o m p a ñ a r á 
una señora, y l impieza de habitaciones y re-
paso de ropas, tiene quien responda por 
e l l a . Monte n ú m e r o 2, z a p a t e r í a Cosmopo-
l i t a frente al gas. 
15437 ; 4-19 
SE SOLICITA UNA COCINERA, pref i r ien-
do la que, duerda en el acomodo, y una 
criada de mano que friegue los suelos. 
Buen sueldo, pero no se admiten, s in tener 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n en Obis-
po 56. altos, esquina á Compostela. 
15436 8-19 
E N SOL NUMERO 11 (altos^ SE SOLI-
c i ta una cocinera do mediana edad, que 
t ra iga referencias. 
15448 4-19 
U N SR. D E 29 AÑOS D E E D A D SOLI-
ci ta co locac ión en oficina 6 cosa a n á l o g a 
(6 cobrador) , tiene buena le t ra y conoci-
mientos de contabi l idad . No tiene pre ten-
siones, va al campo 6 á cualquier punto 
de la Is la ó ext ranjero ; tiene quien lo re-
comiende. I n fo rman en Es t re l l a 75. 
D . . 4-19 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO E N 
casa par t icu la r ó establecimiento. Tenien-
te Rey 36. 15405 4-1S 
E N I RA DO 42. ALTOS, SE SOLICITA U N 
criado de manos que t r a iga referencias de 
las rasas en donde haya servido, si no que 
no pe p r é n s e n t e . 
14970 4-18 
DESEA, colocarse una. joven P E N I N S U L A R 
de criada, r e c i é n llegada y qué ha servido en 
E s p a ñ a : sabe hacer bien los trabajos d o m é s -
t icos; sueldo tres centenes. Informes en 
S-i S. 15416 M 8 
SE SOLICITA UN COCINERO, UNA C R I A -
da de manos y una manejadora; todos de co-
lor que sepan sus deberes y t r a igan buenas 
referencias. J e s ú s del Monte 312. 
15395 4-18 
UNA JOVEN. B L A N C A . D E L PAIS D E -
sea colocarse de manejadora ó cr iada de 
manos, prefiriendo lo p r imero . Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . Duerme fuera de la coloca-
c i ó n . Buenos informes. A g u i l a n ú m e r o 116, 
le t ra A, cuarto n ú m e r o 117. 
15396 4-18 
UNA E X C E L E N T E COCINERA D E S E A 
colocarse en casa t ranqui la y se ex i ja en 'ia 
mesa lo que e s t é en r e l a c i ó n con el d i a r io : 
tiene referencias. Dragones n ú m e r o 40, en-
tresuelos por Zanja . 
lh378 4-17 
L I G O L A S Q U E S A D A 
Me es necesaria t u d i r e c c i ó n para asun-
tos par t iculares ; no demores. Menor . 
15360 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe coser un 
poco á mano y á m á q u i n a : tiene referencias 
de las casas en donde ha estado. I n f o r m a n 
en San J o s é 78. 15380 4-17 
UNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E ES-
p a ñ a . desea encontrar una casa de buena 
f ami l i a para criada de manos ó manejadora. 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
f o r m a r á n en Lucena 23 tercer piso, cuarto 
n ú m e r o 12. 15381 4-17 
SE SOLICITA U N R E G E N T E P A R A UNA 
farmacia en el campo, 25 centenes, caca de 
g a r a n t í a . I n f o r m a r á n D r . Frncisco Her re -
ra. Cuba 86. 15369 -i-l? 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de dos meses, desea colocarse. Tiene per-
sonas que la garant icen; puede verse su n i -
ñ o ; en la misma un cr iado . Informes A n i -
mas 58. 15371 4 - 1 7 _ 
DESEA COLOCARSE CNA P E N I N S U L A R 
de criandera con abundante leche y reco-
m e n d a c i ó n del D r . A r ó s t e g u í , Animas 173, 
altos del Tren de coches. 
15387 4-17 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
blanco: Ha de servir bien á la mesa y saber 
el oficio á p e r f e c c i ó n . Tiene que ser l imp io 
y respetuoso. De no ser as í que no se pre-
sente. Se exigen referencias respecto á 
conducta y buen servic io . Sueldo 4 centenes 
y ropa l impia B y 15 casa de cemento. 
15367 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
eda.l. se ofrecen para camareros, p o r t i r o i ó 
criados de manos, sabiendo uno de ellos de 
aibañi l t ívía y p i n t u r a . I n f o r m a r á n Temenie 
Rey 39. ron buenas referencias. 
155»a 4-t7 
UNA S R I T A . E D U C A D A E N LOS ESTA-
dos Unidos sol ici ta dar lecciones de i n g l é s 
ó i n s t r u c c i ó n en genera l . T a m b i é n puede 
darlas de . español á extranjeros que deseen 
aprenderlo. Precios m ó d i c o s . Informes H 
y 13. Vedado, de 8 á 12 a. m . 
15863 8-17 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
Vir tudes n ú m e r o 86, esquina á Campanar io . 
16864 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
n i i i áu ia r de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cump ' i r con su o b l i g a c i ó n . Vives 138. 
_15350 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
á leche entera, de dos meses: tiene su n iño 
que se puede ver . I n f o r m a n en San J o s é 78. 
15379 4-17 
RAMONA A D R I O DESEA CONOCER L A 
actual rsldencta de un mat r imonio nombra-
dos: Evar is to y Dolores respectivamente: 
naturales de Pontevedra, que los conoc ió 
hace t iempo en O b r a p í a 67.•» Salud n ú m e r o 6 
(bodega i n f o r m a r á n . 
15334 4-16 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -
gada, acostumbrada á servir en Madr id , de-
sea colocarse de criada de manos: tiene 
quien la recomiende. Vi l legas 124. 
153S8 4-18 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
bien educado y sabiendo servir á la rusa, 
ó con caballeros solos; y otro en una ofi-
c ina ó casa comercial para hacer d i l i g e n -
cias. I n f o r m a r á n en E L MEJOR. Tren de 
lavado calle 11, esquina J, Vedado. T e l é f o -
no 9257 15329 4-16 _ 
- UNA P E N I N S U L A R QUE C U E N T A CON 
recomendaciones sol ic i ta co locac ión de c r ia -
da de manos en donde quiera que se pre-
sente. I n d u s t r i a n ú m e r o 109. 
15331 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora para corta f a m i l i a : 
sueldo 3 luises ó $15. D i r ig i r s e por escrito 
á M . M a r t í n e z , Farmacia L A FE, G u i ñ e s . 
15320 4-16 _ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A D E 
mediana edad que entienda de cocina para 
un ma t r imon io ; ha de do rmi r en la casa. 
Villesras 73, a l tos . 
16315 4-16 
SE OFRECE P A R A CRIADO D E MANO 
un joven e s p a ñ o l con bastante p r á c t i c a : 
ha servido en las mejores casas del Cerro 
y da referencias cuantas deseen; Sueldo 4 
centenes. Prado 64, el por te ro . 
15316 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA, 
bien en establecimiento ó casa pa r t i cu l a r : 
es fo rmal y tiene quien l a garant ice ; gana 
de tres centenes en adelante; i n f o r m a r á n 
en Monte n ú m e r o 8. p a n a d e r í a y v í v e r e s La 
Ceiba. 16309 4-16 
P A R A COCINERA SOLICITA COLOCA-
ción, en casa de f a m i l i a ó de comercio, una 
que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la 
y tiene buenas referencias. I n d u s t r i a n ú -
mero 164. 15308 4-16 
SE SOLICITA P A R A UNA CORTA F A M I -
l ia , una cocinera que pueda ayudar á los 
quehaceres de la casa. H a de d o r m i r en el 
acomodo. Se da buen sueldo y ropa l i m p i a . 
Se exigen referencias. San Migue l n ú m e r o 
49. bajos. D e s p u é s de las 9. 
15324 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
color para la limpieza de dos ó tres hab i -
taciones, sin pretcnsiones; sueldo dos cen-
tenes y duerme en su casa. San Ignac io 12 
á todas horas . 
_J5294 j 4-16__ 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A B L A N C A 
de 15 á 20 a ñ o s , para criada de manos. Es-
t r e l l a 149. 15340 4-16 
TODA PERSONA 
D I A M B O S S E X O S 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P B -
nlnsular, de manejadora ó criada de manos: 
es l i s ta y aseada, y tiene buenas reco-
mendaciones. Monte 135, i n f o r m a r á n . 
16845 4-16 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E 
cocinero en establecimiento ó casa pa r t i cu -
la r ; tiene quien responda por é l . I n f o r m a n 
Manrique 153, bodega. 
15346 4-16 
D E P E N D I E N T E P A R A V I A J A R : E N UNA 
casa de comis ión se so l í c i t a un dependiente 
que conozca el ramo de J o y e r í a y relojes, 
Di r ig i r se á Obispo 74. 
16306 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cr iada de manos: tiene 
quien la recomienda y sabe cumpl i r con su 
obl lpración. Carmen n ú m e r o 46. 
16300 4-16 
UNA JOVEN PENINSULA T\ r>'-,>F.A « 'O-
locarse de criandera con buena y abundan-
te leche de dos meses, p u d i é n d o s e ver la 
c r í a . I ndus t r i a n ú m r o 109. 
15301 4-16 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do co/i sé l lo , muy fo rma l y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. A p a r t a -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capital y sea mora l . — Mucha se-
n . i h i d y r r s « r v a impenetrable, ¿ ü n 
para los í n t i m o s famil iares y a m i -
TOS. 15130 8-11 
SE OFRECE UNA C R I A N D E R A A M E -
dia leche y cuyo n iño sano y robusto pue-
de verse. Calzada de L u y a n ó n ú m e r o 86 y 
medio, J e s ú s del Monte . 
1^07 4.16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PARA"~CO^ 
cmar y los quehaceres- de una corta f a m i -
l i a . .Sueldo 3 centenes y ropa, l i m p i a . Damas 
20 altos, entre Luz y Acosta . 
„11295^ 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN~ES'PA-
nola para manejadora 6 criada de manos: 
tiene referencias en la misma desea una 
s e ñ o r a de mediana edad, encontrar una 
casa de moral idad para cuidar n i ñ o s ó cor-
tos quehaceres. Concordia 136. 
. ^298 • 4-16 
A LAS S Á S T k E í t f A S : T > E S E A COLOCXR-
se un operario en casa fo rma l : sabe cor tar 
y siendo posible se coloca de aviador: no 
sale para t a l l e r . I n fo rman por escrito ó 
personalmente. P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 
119. .losé G a r c í a de 7 á 11 y .de 1 á 6 
1B299 4.16^ 
UNA S R T A . D E M O R A L I D A D Y F O l i -
ma 1 desea encontrar un viudo con n iños ó 
A una s e ñ o r a á quien a c o m p a ñ a r ; entiende 
de costura y es apta para toda clase de 
labores. San Juan de Dios n ú m e r o 1 1 . 
6245 8-15 _ 
E N E M P E D R A D O 5. se SOLICITATIÑA 
criada fina, fo rmal y bien dispuesta que 
entienda de costura. Ha de t raer recomen-
d a c l ó n . 15248 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA. COCINERA 
e s p a ñ o l a acl imatada en el pa ís , en casa de 
comercio ó casas pr t lcul res , con f a m i l i a de 
mora l idad: no tiene inconveniente en hacer 
a lguna l impieza siempre, que vaya á dor-
m i r á su casa. Monte 12, h a b i t a c i ó n 39. 
\ 5 3_49_ 4"16__ 
SÉ DESEA SABER E L P A R A D E R O " D E 
Don J o s é Tornero y Arango. de oficio m e c á -
nico que se encuentra en la p rov inc ia de 
Santiago de Cuba. I n fo rman en Oficios 27. 
Se suplica la r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s 
colegas de la I s l a . 15279 8-15 
T E N E D O R EBE L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros «n horas desocu-
padas, Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San Nlcol&a. &UGS, por 
San Nico lás . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
joven, rec ién l legada: para manejadora ó 
criada de mano. San L á z r o n ú m e r o 245, H a -
bana. 15199 8-14 
V I A J A N T E 
Procedente del Centro de viajantes Espa-
ñoles , con certificados, buenas referencias y 
larga p r á c t i c a , se ofrece. No tiene preten-
sions. Esc r ib i r á P. C. S. A d m i n i s t r a c i ó n 
de este d i a r i o . 
A . 8-14 
MiESTEO CORTADOR T SíSTEE 
Solicita co locac ión en la Habana ó en 
el campo, por escrito á A . P . L . Maloja 134 
15182 8-14 
MAIMIN 
Avisa á sus numrosos clientes procuren 
proveerse con tiempo de la Sidra pura natu-
ra l que expende esta casa en barr i les de 
32, 50 y 100 l i t ros , y de los m á s afamados 
cosecheros de Vi l l av ic iosa . hay t a m b i é n 
Queso Cabrales y Relnosa, á precios l i m i t a -
dos, todo el que desee obtener el precio l i -
mitado e n t i é n d a s e directamente con esta 
casa. T A B E R N A D E M A N I N . OBRA.PIA 90, 
H A B A N A . 
C. 3908 13-12D. 
O j o , q u e i n t e r e s a 
Se desea saber el paradero de los s iguien-
tes individuos ó de sus herederos: J o s é Pei-
nado Cnlebra; J o s é Usó M u ñ o z ; C á n d i d o 
P ' e rnández D íaz ; J o s é López M é n d e z ; Me-
n t ó n Sftnchez Pajares; J J o s é Juan Fer re r ; 
Bonifacio Morfln G a r c í a ; Mar iano I b a ñ e z 
Faba; T o m á s V i d a l ; Nemesio Muño; : D íaz ; 
J o s é Blanco y Blanco . D i r í j a n s e á E m i l i o 
R o d r í g u e z , Apartado de correos númeTo 1285 
Habana. 15151 S - l l 
T E N E D O R D E L I B R O S : SE OFRECE 
para l levar la contabi l idad general de cual-
quier giro, un joven peninsular con 8 a ñ o s 
de p r á c t i c a en importantes firmas. Es fo r -
mal, t rabajador y sabe i n g l é s . E sc r i b i r á F. 
E . San Migue l 132. 
15129 8-11 
A G E N T E S 
Se so l i c i t a r en In f an t a 109 y en Some* 
ruelos 26 (botica Buena c o m i s i ó n . 
15026 13-9D. 
U N S E Ñ O R P E N I N S U I ^ A K 
Reden llegado de Londres, donde estuvo 
establecido de t raductor por m á s de t r e i n -
ta años , se hace cargo de toda clase de t r a -
ducciones t é c n i c a s y j u r í d i c a s , del Ing lé s al 
espafiol y vice-versa. E s t á muy bien reco-
mendado por Abogados de esta ciudad, y ga-
rant iza su t raba jo . Así mismo se hace car-
go de la correspondencia Inglesa de casas 
de comercio y otras, á precios m ó d i c o s . D i -
r ig i rse á J . M . B . Neptuno 31 . 
14893 13-5D. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
COliSECIMS UPITIl EN LOS ESTMOS CHIODS. 
Vendémo» Accione* y Bono». Incorporamos y capitaliza-
mos Compañías. Damos las meiores referencias kancarías. 
Dirljirse por detalles á 
L. B. ADAMS. 1 Broadway. Depl. A, New York 
15411 . a l t . 13-19 
D I N E R O 
Se dan $2.500 en hipoteca sobre casas en 
la Habana, Vedado ó J e s ú s del M o n t e . T r a -
to directo con el interesado. I n f o r m a n en 
Obispo n ú m e r o 80, " E l Correo de P a r í s . " 
C. 3985 8-19 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor 
á módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
bles y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plica el rescate ó p ror rogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consulado 
94 y 96. _ 25338 26-16D. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L Ó ~ D O Y al 7 
y 8 por 100 anual sobre casas muy bien s i -
tuadas en esta ciudad: del 9 al 12 por 100. 
en los d e m á s barrios, as í como .T. del Mon-
te, Cerro. Vedado. Para el campo del 1 al 
1 y medio. F lgaro la , Empedrado 38, de 
2 á 4. 15S41 4-16 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Mente, y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r l í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4. 
14855 26-4D. 
• L u i s -
Rodolfo 
D o y D I N E R O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
- - H I P O T E C A S - -
C O M P R O Y V E N D O 
CASAS Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. íi L a m p a r i l l a 
TELEFONO 43" 
14414 . . 26-23 N 
DINERO PARA HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n a<e fac i l i t a ré , la venta y compra 
de casas, solaros yermos, ciudadelns, etc. 
P'» pasa a domic i l io . F . del Río , P e l e t e r í a 
La Esperanza, Monte 43, De 10 á 12. 
14U1 26-1D. 
T h e T r u s t Co. 
® F C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
COMPRA 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 I C U B A 3 I 
C. S817 I D . 
S O L A R E S E N V E N T A 
iDe c s iqwr iH y d e c e n t r o , l i b r e s de 
g r a v á m e n e s s i t m a d o s en los l u g a r e s 
m á s se lec tos d e l V e d a d o . I n f o r m a W . 
H . . R e c l d i n g e n A i g p i a r 100 . 
15 .422 2 6 1 D - Í 9 . 
En I n d u s t r i a . Vendo una g r a í r c a s a A dos 
cuadras del Parque Central de al to y halos 
moaerna con 2 ventanas, sala ,comedor seis 
cuartos, hermoso patio, escalera de m á r m o l , 
en el al to igual con prabinete. F lgaro la , 
Empedrado 38, de 2 á, 4. 
_15453 4-1!) 
Bar r io del Arsena l . Vendo una gTan~casa 
de záguAn, dos ventanas, sala, comedor 4 
cuartos, $5.400 y 1100 de censo ( 1 1 ^ , V | X 
28): o t ra con sala, comedor, 4 cuartos toda 
azotea, sanidad, pisos flnos $3.100, F l g a r o l a 
Empedrado 38 de 2 á 4. 
_..Í l 4-19 
Casa barata, se vende en módico precio, 
la casa Fernandina 37, á una cuadra de la 
(-alzada del Monte, tiene sala, saleta, tres 
habitaciones y servicio sani tar io moderno, 
gana seis centenes. D i r i g i r s e a l Sr. Sacnz 
de Calahorra, Progreso 26. 
. 8-19 _ 
VENDO FINCAS RUSTICAS v U R B A N A S 
cafés , tondas, bodegas, hoteles, casillas de 
carne, l e c h e r í a s , c a b o n e r í a s ; doy diez m i l 
para el campo, cincuenta m i l sobre casas y 
p a g a r é s de quinientes pesos. I n f o r m a r a n 
A g u i a r 72. Roque Gallego. 
__15408 4-18_ 
SE DA M U Y B A R A T O U N SOLAR E N 
M a r q u é s de la Habana casi esquina á Es-
t rada Palma, en lo mejor y m á s fabricado de 
la V í b o r a . I n f o r m a Andreu. Estrada Palma 
G, t e l é fono 6212 y en Habana 70. 
15390 4.18 
GRAN OCASION: POR T E N E R QUE M A R -
char á E s p a ñ a por causa de enfermedad, se 
vende un ca fé y l eche r í a , con muy buena 
m a r c h a n t e r í a y f i ja ; se dá barato, hay v i -
dr iera de tabacos. In fo rman en la misma, 
de 4 a 5 tarde, B e l a s c o a í n 5. 
15397 8^18__ 
SE V E N D E E N L A E N T R A D A D E l T v E ^ 
dado, el boni to solar de esquina á L í n e a y 
.1. que por sus condiciones de p o s i c i ó n ; es 
bafiado por las brisas del mar, íl la acera 
de la sombra; le pasa por su frente la do-
hW- l ínea de t r a n v í a : l i s to para fabr icar por 
tener terminadas sus aceras: no tiene cen-
so y se da muy barato; t ra to directo con su 
d u e ñ o : San L á z a r o 45. 
lói-ee . i - i 7 ' 
S E V E N D E 
ó a r r í e r d a uua casa con 6 cuartos de l a -
d r i l o en la calle de Princesa en J e s ú s 
del Mojite, á una cuadra de la f á b r i c a de 
Henry Clay . I n f o r m a n en Campanario 48. 
15307 4-17 
S E V E N D E N ' 
(¡ colares en el centro del Reparto Las Ca-
fas . Cerro, hay tres esquinas con 2.000 me-
tros una de ellas propia para un buen edi-
ficio. I n fo rman Campanario 48. 
] XW* 4-17 • 
SD V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, c igarros y casa de cambio en el mejor 
punto de la Halmna, con contrato para b i -
lletes á la par por $8C0 mensuales. I n f o r -
m a r á n en Oficios 70. H a b i t a c i ó n númel-o 7. 
15383 5-17 
E N Í 8 0 0 
Y reconocer $1,000 al 10 por 100 anual 
en Hipoteca, una ca sá de l ad r i l l ó y azotea 
sala, comedor, 2 cuartos, acometimiento y 
c o n s t r u c c i ó n reciente, al fondo del Progre-
so, en J e s ú s del Monte y a l q t ü l a d a como ba-
rato en $17. In fo rma su dueño O b r a p í a 37, 
entresuelos de 1 á 4. 
15325 4-16 
P r ó x i m o á terminarse la casa B e l a s c o a í n 
esquina á Salud, se admiten proposiciones 
para su arrendamiento, todos los d í a s en la 
misma de 8 y media á 9 y media: este local 
cuenta solamente de sala 300 metros cua-
drados y 28 metros de frente á B e l a s c o a í n . 
15310 8-16 
C A L Z A D A D E L M O N T E inmediata á el la 
vendo una casa con sala, comedor, 4|4; toda 
de azotea, pisos finos. sanidad. Precio: 
?3.400. F lgaro la , Empedrado 38, de 2 á 4. 
15344 4-I6 
UN B U E N NEGOCIO P A R A " C Ü A L Q Í J B R 
persona que desee establecerse se vende 
un Café y Fonda. B i l l a r . V id r i e r a de taba-
co y juego de d o m i n ó : tiene buen contra-
to prorrogable ; se da bara to . A l c a n t a r i l l a 
n ú m e r o 42. esquina á A g u i l a . 
__15303 4-16 
SE V E N D E una M A G N I F I C A 1R)NDA 
con buena m a r c h a n t e r í a . Hace un d ia r lo de 
$50. E s t á en lugar c é n t r i c o . I n f o r m a r á n : 
Oficios^ 54J: 15326 10-16D. 
E S Q Ü f Ñ A S : V EN DO 1, E f t ^ Á ' C A L Z A DA 
del Monte de al to y bajo y con estable-
cimiento: otra, t a m b i é n de al to y bajo, con 
establecimiento; renta $53; $5.750. F i g o r o l a 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
15342 4-16 
E N C A M P A N A R I O T V E N D O I N M E D I A T A 
á Concordia 1. casa de alto y bajo, moder-
na con sala, comedor, 4|4; saleta al fondo, 
en el al to i g u a l . ¡ U r g e su venta! F lgaro la , 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
15343 4-16 
VENDO ¿ O á CASAS." U N A E N SÁNTRA-
fael y la o t ra en L a m p a r i l l a . T r a t o direc-
t o . Colón n ú m r o 3. altos, de 7 á 9 y de 11 
á. una. 1528Í) 8-15 
J E S U S D E L M O N T E 
Urge la venta por embarcar su d u e ñ o , 
de una nueva elegante y hermosa easa de 
m a n i p o s t e r í a , en la. parte a l ta del Reparto 
de Correa, Se da barata y con facllidadea 
de pago. In fo rma su dueño calle de A g u i a r 
112, altos, de 1 á 5 p . m . 
15212 8-14 
E L P U M O B L A SCO 
Vendo una casa de esquina, centro co-
mercia l 14,000 pesos sin gravamen, con 210 
metros de terreno, planta baja. O'Rei l ly 
23, de 2 á 5. 
15186 8-14 
V E D A D O : SE V E N D E LA CASA C A L L E 
11 n ú m e r o 45, entre 10 y 12, sin in t e rven-
ción de eorredores. I n fo rman en el chalet 
de si lado. 
15214 _ 8-14 
SE V E N D E PARA"QJTIBN QTJIERA~'ES-
lablpcen e con noro dinc-o, una t ienda de. se-
flérlá y qolncal la . sur t ida y con buenes ar-
matostes con puertas de cr is ta l , en la c-alle 
Real de Regla, informes en L a m p a r i l l a 94, 
altos, d e s p u é s de las ocho de la noche. 
15096 10-10D. 
A T E N C I O N 
En lá rf>rve m á s a l ta de la calle 3e R nl r igo , 
J . del Monte, ce vende una hermosa casa de 
al to y bajo, sumamente barata, su d u e ñ o 
on Paula 75, t ra to directo y sin corredores. 
15024 15-8 
S E V E N D E 
Un establecimiento de v í v e r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo á doce leguas de la 
Habana, con v ía f é r r e a y carretera. Para 
m á s informes d i r ig i r se á F lo ren t ino S u á -
rez, Apar tado n ú m e r o 100, Habana, 
14033 52-11N. 
J - M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobro 
prnpiedade!» urbanas y rústicaft . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
' Dinero para hlpotecra desde el 7 por 100 y 
i en toda? cantidades. 
Para pignoraciones k los meiores tipos. 
' Esc r i t o r io : OBISPO 66. 
' A Ji.23. 
D E M U E B L E S f P B E 1 
Un plano casi nuevo marca Chassaigne 
Freres, modelo n ú m . 4 y un juego nogal 
enchampado para cuar to ; todo j u n t o ó se-
parado y en módico precio, Je 2 á 5 p . m . 
Vi l legas 12:: a l tos. 
154 50 8-19 
""Carpeta al ta, capaz para t rabajar dos 
con ó sin enrejado m e l á l l c o ; armatoste, 
mostradores y neveras. Hay una tienda de 
c a m p a ñ a , cosa buena, propia para cantina, 
mide pies 12 por 15, que levantando un cos-
tado 86 prolonga hasta cubr i r 12 por 25; es 
muy elegante. ' l í ay muebles cu general y 
vidr ieras do todas clases. 
Esta casa es " E l Arca de Noc," Monte 63. 
_15444 J í 'M~ . 
Casi nuevo, juego de sala r epúb l i c a , sofá, 
espejo, consola, mesa de centro, cuatro s i -
llones y seis s i l las . Cos tó 15 centenes y se 
dá en 7. B e l a s c o a í n 126, (Cuatro Caminos. ) 
15443 4>ift 
H SE V E N D E N MUY BARATOS'TODOS U >0 
muebles de una fami l i a , juego de sala Reina 
Regente, de majagua, juego do mimbre flnr>, 
juego de cuarto, l á m p a r a s , piano, sillas, 
adornos y varios muebles m á s en ganga. 
Tenerife 5. 
__16418 I '18 .._ 
UN A R M O N I U M FRANCES, DFr ' M U Y 
buen fabricante, construido con maderas re-
fractar ias al eomején y para una iglesia que 
ya tiene ó r g a n o , se vnndó en p r o p o r c i ó n . 
Tiene once registros, rodi l lera y t ransposl-
tor . g r a n t i z á n d o s e . A todas horas én Acos-
ta n ú m e r o 19, bajos. 
_ 15358 _ 4JL7_ 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE D E 
és ta , se vende un juego de sala Luis X V , 
dos camas carrozas con paisajes y sus mos-
quiteros: todo casi nuevo. Informes Cristo 
13, halos. 15293 4-16 
Vendemos donkey* " fiíJ^ 
pistones, bfft-ras etc ^ V ^ I a » 
r íos y todos s*rvM„ J?6 b,one» *: r íos  t s servicios í>,0nee. D ^ ^ I S 
de vapor; las mojorea' PoL 
de todas clases para e J ^ a s / v > C ¡ 
genios; t u b e r í a , nvu'ea ^ ^ h n l / n ^ u S 
tanques, alambre, p o l v f t ^ ! , ^ a s rf^ é u8 
g í t l inos nnra ten P'Uos Grpn* le h u > 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, á plazos, con goma 
a u t o m á t i c a francesa. Los h a y t a m b i é n de 
uso. Gran rebaja en los precios. Teniente 
Rey 83, Habana . 15259 26-15D. 
tanques, ala bre, polvno . -
gít irnos para tabaco, y ^ r ^ n 
Basterrechea Hermanos T eirfls aT- Is 1* 
9 Teléfono 156, Apartâ ampinnk !Sorlo3" 
"Frambaste." H a b a ^ a ^ 0 ^ ^ 5 
« 1 ^ " 
Una segadora Aarí , lncc B ^ 
cuesta $65.00 oro en ol rtop2?"e ^ e r o . 
. - ¡ a d e francisco P . A 
numero 60. ^ *-omp p 
! 
madera 
semillo.-, para iglesias v ^ s a ? bor^do. 
S.ne^, soler y Ca. o ^ c m ^ ^ V 
y nacimientos completos se i^ü ''«S 
Í o i e , . ! T r a S mÓ(li<•0S• 
15373 eí 
OBJETOS D E ARTE~é~]nQTYVETÍ 8"17 
r a l . Se vendo un euadro con u n ^ ' 1 ^ 
eoleoemn de mariposas é Insectos rt^arN 
un muest rano colrecionado de ™ l ^ o s 
r lias .le diversos t^,, , . , ,- ," i16 COnchu. Ẑ> 
MUEV0S MODELOS 
de Caoba maciza, g r a n í o r m a garantizados 
por 20 a ñ o s . í.os vende SALAS, muy bnra-
Í O H , al contado y fl plazos, Í>A LA S, SAN K V-
F A E L 14 15124 8-11 
PIANOS DE ALQUILER 
íi tres pesos plata , aflnactoncs-gvatis. SALAS 
S A N « I F A E L 14. 
15125 8-11 
SE V E N D E U N A MESA D E B I L L A R 
chica, de poco uso, con todo lo necesario, 
por necesitarse el loca l . Galiano 51 . 
15116 8-11 
F á M c a i e mM 
Hay juegos de cuar to y de comedor 6 
piezas sueltas m á s barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Lea l tad 103 
entre Neptuno y San Migue l . 
14497 22-25N. 
ec vecado
r i ñ a s de diversos I amaims f a n ^ 8 8 
tal , ( a m a ñ o mande, un par de f a ^ d e 
des para Ja rd ín ó portada éstos e* 
tenes, una piel de t igre n a i i u ^ 
)eza. etc. vale 7 r-entnn»». „ *!• con 3. , 1"' '•'sic natural cabeza, etc. vale 7 centenes; se , ; su 
se realizan varios otros objetos de ? en 3 y 
En Lagunas 85, altos, entro Oerí... •antasla. 
l a s c o a í n . rVdslOyBol 
15328 4-18 
N A R A N J O 
Procedentes de la Florida, más df 
riedados. clase propia para el clima Á V1, 
ba y para la expo r t ac ión . Todos trám, eí11' 
" A • lar libros de m i S (;ER-
SE F U M I G A N á su llegada P?dan 5 Í M 
y ^•<,.;,1s- Juan B . Carri l lo, Meixadelet n 
L I M O N E R A S A 8 - 4 8 
Desde este precio en adelante se l iqu ida 
un gran sur t ido de arreos. T a l a b a r t e r í a E L 
HIPODROMO, Habana 85. 
15312 6-16 
A K K E O S F R A N C K S E S 
De L imonera y Pareja . La T a l a b a r t e r í a 
E L HIPODROMO ha recibido el mejor sur-
t ido v lo m á s nuevo que se conoco. 
8B3 D E T A L L A N A PRECIOS MODICOS. 
H A B A N A 85. 
15311 8-16 
S E V E N D E 
Un caballo de 6 cuartas; 6 años , sano, 
buen caminador, precioso, propio para un 
n i ñ o — p u e s no se asusta do los car r i tos n i 
a u t o m ó v i l e s — c o n ó sin montu ra nueva i n -
glesa. Establo, Luz esquina á Habana. 
15421 10-19 
Se vende uno m a s t í n en Paula n ú m e r o 84. 
_ 15 44 7 4-19_ 
SE V E N D E UN B U E N C A B A L L O E N 25 
centenes, dorado, m á s de 7 cuartas, col ín y 
maestro de coche, en J e s ú s M a r í a 20, entre 
Cuba y San Ignac io . 
15376 4-17 
V E N D E 
Un caballo de 3 a ñ o s , 7 cuartas y media, 
color bayo, lucero corr ido y 2 patas blan-
cas, puede verse en Cerro 534. H e r r a d u r í a ; 
su d u e ñ o en M u r a l l a n ú m e r o 39. 
C. 3952 4-16 
EN CAMPANARIO 142 
Se vende un precioso caba l l i to . Se da 
bara to . 
]_5 21_6_ 8-14 
SÉ V E N D E N 2 CACHORRITOS C H I H U A -
hua, de 3 meses; muy chiquitos y negros, 
de 4 ojos, se dan baratos; en la calle de 
Mangos y B lanqu iza l . J e s ú s del Monte, á 
todas horas . 
15229 8-14 
SE V E N D E UNA P A I L A D E VAPOR, D E 
cuatro caballos. I n f o r m a r á n Sit ios y San 
NIc o I á s _(b od ega_) ̂  152 SI 8-1J) 
B O MI B A S de" V A P O R 
M . T . j > A V l L > 5 > O . V 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los uses 
industr ia les y A g r í c o l a s . E n uso en la I s la 
de Cuba hace m á s de t r e in t a a ñ o s . En ven-
ta por F . P . Amat y C. Cuba n ú m e r o 60, 
Habana. 
pan lo? Anuncios Franceses sen lu 
18, ru9 de (a Grange-SatcHire, PA 
i 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CiGARñlLLOS 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
OPRESIONES 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORAronios " E S C O " , BAISIEUX (Francia) 
Y" en Tocias Suenas .Farmacias 
PURGYL 
P ü M O L A I A H T E SINTÉTICO 
Agradable 
Lamzjorccraúel ESTRENIIVIJENTO 
tíe las ENFERMEDADESdti ESTÓMAGO 
y rfeJ HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo 
Apendicitis y d? las Rebre» infecciosas. 
S i m a s f á c i l para los N i ñ o s . ' 
Sí vend» tn todat Iti Farmíciít. 
PARIS — J. KCEHLY 
fc^-ieo. Rué St-Mauv. 
Curacióní cjn rl Elixir Dupéyroai, . 
drl Sr Anmud 
a tacado de T u b o r c a i O S Í S p i l l l t ySSÍ i 
Don José AF.XAl D, que el folombadoJ* 
prescuta. n.-ició en Ajrris (Charente) en w,) 
y a B e L g •• . , H 
, es jefe .ic eslación en Varaiffnes ( I ) o r « 
Í-Vanc;;.. Desde ..;o6 . 1.a atacado de 
,¡ , ,1, , . . | . ; i .le diciembre ^ ¡ ^ ' ^ ¿ s * 
> . s i i l l u y \c rnconlre lesione!, f ' . ^ lcrcio5 
..ci;nnrio tfrado que ocupaban '?* " " L meé*' 
..•M.criores del puinmn derecho % « f *' h;lC¡i; 
drl (luiiuon i/quicnlo hacia ^T-1 ¿rfa^f 
ü-M as. Habla escupido saní rc . haow 
cid.., iransnirabH por la noche, t o s u . ^ ^ 
ranrant.-. v i,i cabeza y tenia la l°*m];¡0& 
fcatam raU. ., base de ELIXIR D ^ . ü a * 
mejoro su estado en !̂ oc;ls sf'na'f* óielainS*18 
^ n o v i e m b r e de i ^ ^•í1':1 Z l f ^ o i ^ 
...irado. Me penmlio (pie I>ubil'Il'cJ",ejanlcS. 
ucque sea provechoso 
r. .2 ..-Hr. Messine, 1" 
PS -
tiaiiei.i de Ii 
(irovoiMnd" 
Ei 
5, Squarcde c  A P ^ 
, vo.i... l=..\inoyFli«er..fo»f» « ^ M 
.,.,..,•„ sac,,:in(.o. Kl livscu de K ^ ' ^ ' S S ^ . l i 
»).•'•. r iXipi-yruua se vfiide ie^^'^ 
l.i Habana: Droyueric SarnC | 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Todos los Médicos proclaman qnr este Hierro vital do la Sangre CURA SIEMPRE. •- p J j j t l S . 
i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á loaos. 
iODOVASÜ&ENO 6 0/c 
Asegurando el VA8OOEN0 lapenetración 
profunda y suprimiendo laa propiedades 
irritantes de los niedzoamentos que le son 
incorporados, el usoexternoé interno, aunque 
sea prolongado, del lodcsol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y do los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta Eliminación le 
dan una ineunteslablc superioridad sobro la 
Tincara de iodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASüGENO; 
Gadosol. Gaiaphrosol, Creosotosol, 
Ga'iacosoí. lohthyosol , 
lodoformosol, Salicilosol, Mc-ntosol 
VASÓGENO Hittóio (Ilg.) al 50 0/0 
• {en Cápsula/! gelctinnuas de S gr.) 
No se pone rancio; no jr-ita la piel; se absorbe rápidamen-
te: rbra wn mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
I I W I I I M M I —^» )1icjo''a 1* 
Polvo galactÓgcno; aumenta 7 , <£-
secreción láctea, resta ol < <• aít sen »», s 
puésaeima interrupción ^ a ^ le e V , » £ 
Su empleo fortifica a ^'"•^'.niVnto-. f ^ o 
fatigasVropias d c l a m a ^ 
do al niño, se prueba J undaiiic 3 
provecho una leche mas abui 
nuiritiva. . „-r jas n0;nif-
lidades medicas nías MU o i¿' rJOs, ^ 
ado diariamente en los uisf 
cunas, Maternidades, etc. «.jidiBa, 
( » , , , . , - . i . ^ S ! ' 
l'ara documentos, " ' " ^ « Í ¿ 
(Cuerpo médico ^smeate„"cr»N 
USINES PE^upABjS 
l i , Place des ' ^ f ^ F ^ í 
6 á su Agente en l f ^ 
PEDRO TIHISTA, a P ^ - ',J 
